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“Una ciudad no se mide por su longitud y anchura, sino 
por la amplitud de su visión y la altura de sus sueños”
Herb Caen
“¿Cuánto tiempo pueden los hombres prosperar entre paredes 
de ladrillo, caminar sobre pavimentos de asfalto, respirando 
humo de carbón y de petróleo, crecer, trabajar, morir, con ape-
nas una idea sobre el viento, el cielo, y los campos de grano, 
viendo sólo la belleza hecha máquina, con la calidad de vida 
semejante a la de los minerales?”
Charles Augustus Lindbergh






“La ciudad nace, en mi opinión, por darse la cir-
cunstancia de que ninguno de nosotros se bas-
ta a sí mismo, sino que necesita de muchas cosas.”
Platón








The scattered growth of the city has caused them to massively 
occupy the territory and the excessive consumption of natural 
resources, causing various problems within the city, generating 
the deterioration of the ecosystem. Humanity is undergoing a 
modernized urbanization process, in order to improve the living 
conditions of the population and the environment within cities. 
Sustainability refers to the relationship between the population 
and the environment, therefore, the application of Sustainable 
Objectives (OS) is important to measure the performance of 
the city. Thus, the present work proposes the development of 
an OS framework at the local level that allows the city to be 
continuously evaluated and monitored, since each locality has 
different problems, and therefore the OS must respond to con-
ditions and needs according to the context.
For this reason, an analysis of international frameworks and 
tools was carried out (SDG 11, The International Organization 
for Standardization -ISO- ISO 37120, LEED-BREEAM-CASBEE 
Sustainable Neighborhood Assessment Methods, China Urban 
Sustainability Index, City Blueprint, Green City Tool , Reference 
Framework for Sustainable Cities and STAR Community Rating 
System) that measure the progress of sustainability in the city. 
Based on this, OSs are proposed with the participation of ex-
perts to define them according to the conditions of the city. With 
these results, the research concludes with an approximation of 
a framework of indicators according to each proposed objec-
tive in order to generate a balance within the environment to 
obtain urban sustainability and adequate planning to achieve 
Sustainable Development.




El crecimiento disperso de la ciudad ha provocado que ocupen 
de manera masiva el territorio y el consumo desmedido de re-
cursos naturales, ocasionando diversos problemas dentro de 
la urbe generando el deterioro del ecosistema. La humanidad 
está experimentando un proceso de urbanización moderniza-
do, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la pobla-
ción y del entorno dentro de las ciudades. La sostenibilidad 
hace alusión a la relación entre la población y medio ambiente, 
por tanto, la aplicación de Objetivos Sostenibles (OS) es im-
portante para medir el desempeño de la ciudad. Es así que 
el presente trabajo plantea el desarrollo de un marco de OS 
a nivel local que permitan evaluar y monitorear continuamente 
la ciudad, ya que cada localidad tiene diferentes problemas, y 
por ende los OS deben responder a condiciones y necesida-
des acordes al contexto.
Por ello se llevó un análisis de los marcos y herramientas inter-
nacionales (ODS 11, La Organización Internacional de Normali-
zación (ISO) ISO 37120, Métodos de evaluación Sustentable de 
Vecindarios LEED-BREEAM-CASBEE, China Urban Sustainabi-
lity Index, City Blueprint, Green City Tool, Reference Framework 
for Sustainable Cities y STAR Community Rating System) que 
miden el progreso de la sostenibilidad en la ciudad. A partir de 
ello, se plantean los OS con la participación de expertos para 
definirlos de acuerdo a las condiciones de la ciudad. Con estos 
resultados la investigación concluye con una aproximación de 
un marco de indicadores de acuerdo a cada objetivo propues-
to con el fin de generar un equilibrio dentro del entorno para 
obtener una sostenibilidad urbana y una planificación adecua-
da para alcanzar el Desarrollo Sostenible.
Palabras clave: sostenibilidad. ciudad sostenible. objetivos 
sostenibles. indicadores sostenibles.
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2012). Adicionalmente, para que este enfoque apoye políticas 
que impulsen el desarrollo sostenible, es importante el víncu-
lo con la ciencia, entendido como un mecanismo mediante el 
cual la investigación científica y el conocimiento pueden ser 
introducidos en la formulación de pautas para proponer políti-
cas (HLPF, 2014). Para esto, es importante que se desarrollen
marcos sólidos respecto a una visión local, a partir de bases 
internacionales que pertenezcan a marcos coherentes y am-
pliamente aceptados para la evaluación de la sostenibilidad 
(UNSD, 2015). Sin embargo, no existe evidencia de cómo los 
indicadores al estar de acuerdo con objetivos universales, pue-
den servir para las características de urbanización local (Verma 
& Raghubanshi, 2018), pues los intereses y preocupaciones 
sobre la sostenibilidad varían de una ciudad a otra (Cole, 1998; 
Gibberd, 2002). Por tanto, es necesario plantear ¿Cómo de-
terminar un marco de objetivos sostenibles que respondan a 
necesidades locales y generen beneficios en las prestaciones 
que entrega la ciudad a sus habitantes y, a su vez, estén ancla-
dos a marcos aceptados internacionalmente para que puedan 
ser comparables con otras ciudades? 
La presente investigación plantea determinar objetivos de 
desarrollo sostenible para la ciudad de Cuenca mediante la 
consulta a expertos, a través de la aplicación de metodologías 
cualitativas que utilizan técnicas prospectivas para obtener un 
consenso. Con esto se busca aportar evidencia para el desa-
rrollo de un marco de objetivos que guíen al desarrollo soste-
nible de las ciudades y respondan a sus condiciones locales.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad las políticas y modelos de desarrollo de las 
ciudades han incrementado la población urbana ocasionando 
un crecimiento insostenible. Como resultado se ha provocado 
una ocupación masiva del suelo afectando al territorio y sus 
recursos naturales; generando un alto consumo de materia 
prima y a su vez la emisión de grandes cantidades de con-
taminantes, con su consecuente impacto al medio ambiente 
(Rueda et al., 2007). En Ecuador, esta problemática ha incre-
mentado el consumo anual per cápita de energía que pasó de 
7.885,08 GWh en el año 2000 a 19.427,56 GWh en 2017; en el 
caso de la provincia del Azuay se observa un consumo anual 
per cápita de 1.210,04 kWh/hab en 2017 (ARCONEL, 2019). En 
la ciudad de Cuenca se evidencia un rápido crecimiento po-
blacional pues de acuerdo a los datos del censo de población
y vivienda en el año 2001 la población era de 277.374 hab y 
en 2010 subió a un total de 331.888 hab, lo que equivale a una 
tasa de crecimiento poblacional del 2,1 % anual (INEC,2016); 
así mismo las concentraciones de Material Particulado han 
ocasionado un costo promedio por año de $ 8.4 millones USD 
y alrededor de 24 muertes por año (Sander, Mira-Salama, & 
Feuerbacher, 2015).
Esta problemática puede superarse a través de un enfoque ba-
sado en indicadores, ya que, estos han servido para evaluar 
el progreso de las ciudades hacia el “Desarrollo Sostenible” 
(Hassan & Lee, 2015) mediante la implementación, medición, 
monitoreo y rendición de cuentas de un marco sólido y esta-
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OBJETIVOS
Objetivo General
• Plantear un conjunto de objetivos para la ciudad de Cuen-
ca-Ecuador, que conduzcan hacia un modelo de desarro-
llo sostenible, a partir de la revisión científica de marcos 
internacionales; y la validación de expertos para su con-
textualización.
Objetivos Específi cos
• Conceptualizar la sostenibilidad en la ciudad y el conteni-
do que conlleva para adaptarlo en la investigación.
• Analizar el marco internacional de objetivos sostenibles 
y la reglamentación local, para determinar un listado que 
constituya el escenario previo a la selección de objetivos 
sostenibles para la ciudad de Cuenca.
• Identificar prioridades locales a través de la consulta a ex-
pertos aplicando la metodología DELPHI.
• Definir y priorizar objetivos sostenibles para la ciudad de 











APROXIMACIÓN TEÓRICO - CONCEPTUAL
1.1 SOSTENIBILIDAD
Es necesario conocer el concepto que se maneja para expli-
car la Sostenibilidad, el motivo por el que surge este término, 
cuál es su alcance y saber su objetivo. El término surge a prin-
cipios de los años 80 mediante perspectivas generadas con 
bases científicas sobre la relación entre la sociedad y el medio 
ambiente, dado que se describe como una “emergencia pla-
netaria” (Bybee, 1991) a la situación que se encontraba atra-
vesando el mundo por la intervención antrópica, misma que 
amenaza de forma constante el futuro y presente de la huma-
nidad (Sachs, 2008). La palabra “sostenible” se define como: 
“que se puede sostener” (RAE, 2020), más esta denominación 
debe suponer la comprensión de que el mundo no es una 
fuente inagotable de recursos. “Se creía que el cielo es tan in-
menso y claro que nada podría cambiar su color, nuestros ríos 
tan grandes y sus aguas tan caudalosas que ninguna actividad 
humana podría cambiar su calidad, y que había tal abundancia 
de árboles y de bosques naturales que nunca terminaríamos 
con ellos. Después de todo vuelven a crecer. Hoy en día sa-
bemos más. El ritmo alarmante al que se está despojando la 
superficie de la Tierra indica que muy pronto ya no tendremos 
árboles que talar para el desarrollo humano” (Chipeto, 2008).  
A raíz de este problema surgen publicaciones de varios docu-
mentos relevantes, principalmente la Estrategia Mundial para 
la Conservación (World Conservation Strategy, UICN, 1980, Pri-
mera Estrategia Global de Desarrollo Sostenible) y el conocido 
Informe Brundtland (Our Common Future, CMMAS, 1988). Por 
lo que se presenta a continuación una línea cronológica de los 
diferentes informes desarrollados a partir de la necesidad de 
pensar en un futuro sostenible.
CLUB DE ROMA, 1971
El Club de Roma incide sobre una problemática mundial es-
pecialmente complicada por el alto nivel de interrelación entre 
las cuestiones de carácter global de una parte, y del largo pla-
zo que lleva el advertir los resultados de las acciones sobre 
un sistema tan complejo. Por otra parte, su misión es realizar 
contribuciones al bienestar futuro de la humanidad y su papel 
era y seguirá siendo el ser captador de ideas, iniciativas y pro-
puestas para cumplir su misión, tal como declaró formalmente 
en 1971. Pues se decía que, el Club es consciente de que su 
programa sólo puede tener éxito si sus logros son lo suficien-
temente nuevos e importantes, como para que atraiga a un 
grupo de personas de diferentes culturas y diversas ramas 
científicas y políticas. Para ello, pretende identificar una nue-
va clase de problemas sociales y proporcionar el lenguaje, las 
metodologías y los criterios de éxito apropiados para su solu-
ción (CECOR, 2005). De continuar con las mismas condiciones 
de vida en cuanto al crecimiento poblacional, contaminación, 
industrialización, producción de alimentos y agotamiento de 
los recursos naturales que se presentaba en ese año, los lí-
mites de crecimiento se alcanzarían en 100 años más, lo que 
desencadenaría un colapso. Por esta razón, el Club de Roma 
publica el primer modelo de simulación de los límites de cre-
cimiento que mide las interacciones entre lo demográfico, la 
producción de alimentos, la extracción de recursos naturales 
no renovables y lo económico a escala mundial como proceso 
de concientización (Mayor Zaragoza, 2015).










CUMBRE DE LA TIERRA, 1972
Cumbre de la Tierra es como se denomina a las Conferencias 
de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(CNUCED). Se refiere al encuentro internacional entre jefes de 
estado de todos los países del mundo con el fin de generar 
acuerdos respecto al medio ambiente, desarrollo, cambio cli-
mático, biodiversidad y otros temas relacionados. En definitiva, 
tiene en cuenta temas como: la vivienda, salud, contaminación 
del aire, gestión de mares, montañas y bosques, desertifica-
ción, gestión de agricultura, de residuos y de recursos hídricos 
(Manos Unidas, 2020).
Cabe mencionar que, del 5 al 16 de junio del mismo año, se 
elaboró la Declaración de Estocolmo que abarca 26 principios, 
el Plan de Acción de Estocolmo con 10 recomendaciones y 
se propone la creación del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA). Debido a un contexto de 
preocupación por el deterioro del medio ambiente y ante la 
posibilidad que el desarrollo económico se viera frustrado al 
no contar con los recursos necesarios. Por consiguiente, esta 
reunión marca el inicio de la formación en conciencia ambiental 
en vista que esta cumbre impulsó la creación de legislación 
ambiental y la creación de organismos nacionales dedicados 
a la conservación e instalación de agendas nacionales (Salas 
Velázquez, 2016).
Por otro lado, durante este primer acercamiento fue posible di-
mensionar que el problema ambiental no podía generalizarse, 
es decir, que no eran los mismos ni con la misma intensidad en 
otras partes del mundo, pues existen países industrializados 
que adjudicaban el problema del consumo desmedido y otros 
en donde la pobreza es la principal causa de la degradación.
INFORME BRUNDTLAND, 1982
Es un Informe de la Comisión Mundial referido al Medio Am-
biente y al Desarrollo, también conocido como “Nuestro Futuro 
Común”. Dio lugar a la exposición de las preocupaciones co-
munes, tales como: a) Un futuro amenazado, b) Hacia el de-
sarrollo duradero, y c) El papel de la economía internacional. 
A su vez se trató el tema de las Tareas Comunes, en el que 
se relacionaba a la población y recursos humanos, seguridad 
alimentaria, ecosistemas y especies, energía, industria, desa-
fíos urbanos. La tercera parte a tratar fueron los Esfuerzos Co-
munes, sobre la administración de espacios públicos, la paz, 
seguridad, desarrollo y medio ambiente, y por último la acción 
común, misma que buscaba propuestas para el cambio en las 
instituciones y en el ámbito legal. 
En 1983, la Comisión definió el término de Sustentabilidad 
como un modo de vida individual y en el Informe Brundtland 
de 1987, compartió la definición de una forma general al “De-
sarrollo Sostenible” según la cual el desarrollo se considera 
sostenible si satisface las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer la posibilidad de que las futuras 
generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades, 
siendo este un aporte valioso para la comunidad.  Este informe 
enfrenta y contrasta la postura de desarrollo económico actual 
junto con el de la sustentabilidad ambiental y el aspecto social. 
En efecto, su misión principal fue que no era posible concebir 
un crecimiento económico sostenido sin un medio ambiente 
sustentable, por lo que había llegado el momento de elevar al 
desarrollo sustentable a la categoría de ética global en donde 
la protección del medio ambiente se reconociera como el ci-
miento sobre el que descansa el desarrollo económico y social 
a largo plazo (López Pardo, 2016; Salas Velázquez, 2016).







hincapié en las relaciones entre los países desarrollados y 
los que están en vías de desarrollo. Además, trata de una 
síntesis de acciones que permitirán alcanzar el DS en el 
siglo XXI incluso abarcan temas como: dimensiones socia-
les y económicas, conservación y gestión de los recursos 
para el desarrollo, fortalecimiento del papel de los grupos 
principales y medios de ejecución.
• El Convenio Marco sobre Diversidad Biológica es un ins-
trumento jurídico que tiene como objetivos la conservación 
de la diversidad biológica, la utilización sustentable de sus 
componentes y la participación justa y equitativa de los be-
neficios generados por la utilización de recursos genéticos.
• La Convención Marco sobre Cambio Climático es un ins-
trumento jurídico que tiene por objetivo lograr la conformi-
dad de las partes involucradas para la estabilización de 
las concentraciones de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera a un nivel que no represente peligro. Este nivel 
debe alcanzarse en un plazo suficiente que permita a los 
ecosistemas adaptarse naturalmente al cambio climático, 
asegurar la producción de alimentos y permitir que el desa-
rrollo económico avance de forma sustentable.
• El Fondo Mundial para el Ambiente Mundial tiene por objeti-
vo financiar los proyectos relacionados con el DS en países 
en vías de desarrollo” (Salas Velázquez, 2016).
Existen diversas perspectivas en cuanto al desarrollo sustenta-
ble, por lo que requiere la comprensión de problemáticas am-
bientales, sus causas y sus consecuencias, pero también de 
su relación sistemática con los factores sociales, económicos, 
culturales y políticos para afrontar los desafíos de los cambios 
requeridos, en escenarios de transición y/o de crisis debido 
a que compromete la existencia de la vida del hombre y su 
entorno.
2DA CUMBRE DE LA TIERRA, 1992
Representantes de todos los países del mundo se reúnen en 
Río de Janeiro el 3 de junio de 1992, para tratar temas respecto 
al medio ambiente, salud, residuos, biodiversidad y el desarro-
llo sostenible del planeta, así también el cambio climático. Se 
dio lugar a representantes de 179 países (políticos, diplomá-
ticos, científicos, periodistas y más de 400 representantes de 
ONG ‘s), en un esfuerzo por regular actividades socio-econó-
micas humanas dado que generan un alto impacto en el medio 
ambiente. En general buscar “sentar las bases de un mundo 
de prosperidad, paz y sustentabilidad” por medio del fortaleci-
miento de compromisos políticos, incentivación de una econo-
mía ecológica con vistas a la sustentabilidad y erradicación de 
la pobreza, creación de un marco institucional que permita el 
desarrollo sustentable (Manos Unidas, 2020).
Esta cumbre fue como un parteaguas para el desarrollo sus-
tentable y equitativo, pues asume por primera vez y a nivel 
mundial, el desarrollo sostenible como una guía para la formu-
lación de políticas de desarrollo nacional y regional, es decir, 
la integración entre el desarrollo y el medio ambiente. Con la 
presencia de los gobiernos antes mencionados, se logra de 
manera concreta trabajar en el nuevo desarrollo y crecimiento 
mundial, encaminado al desarrollo sustentable, como resulta-
do de diversas reuniones se obtienen los siguientes instrumen-
tos:
• “La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
la cual contiene 27 principios, sirven como guía a los Es-
tados para que encaminen sus políticas en base a estos 
principios para alcanzar el Desarrollo Sustentable.
• La Agenda o Programa 21 es considerado el plan de ac-
ción más importante obtenido de esta Cumbre, pues defi-
ne una estrategia general de DS a nivel mundial, haciendo 










CONTEXTO N° DE HABITANTES
Unión Europea 20.000 - 500.000
Banco Mundial Hasta 1´000.000
Norteamérica 200.000 - 500.000
Pakistán 25.000 - 100.000
Argentina 50.000 - 1´000.000
Programa UIA - CIMES 20.000 - 2´000.000 
CUMBRE DEL MILENIO, 2000
Tuvo lugar en la Sede de las Naciones Unidas (ONU) en Nue-
va York, del 6 al 8 de septiembre del 2000. Se reunieron los 
Jefes de Estado y/o gobierno de los Estados miembros de la 
ONU, en una oportunidad de convenir en un proceso para la 
revisión fundamental del papel de las Naciones Unidas y de 
los desafíos que enfrenta en el nuevo siglo (UN, 2000). Esta 
Cumbre emite la declaración de principios éticos para lograr 
la sostenibilidad.
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE -ODS-, 2015
Líderes de todo el mundo optaron por un conjunto de objeti-
vos globales que propusieran proteger al planeta, erradicar la 
pobreza y asegurar la existencia de las futuras generaciones 
como parte de una nueva agenda de Desarrollo Sostenible el 
25 de septiembre del 2015. Cada uno de los objetivos está 
compuesto por metas específicas que deben cumplirse en los 
siguientes 15 años. Para el alcance de las mismas, se propone 
un trabajo conjunto con los gobiernos, sector privado, socie-
dad civil y la población en general.
En conclusión, la sostenibilidad será entendida como la com-
prensión global de que los recursos naturales se agotan, y si 
bien podemos hacer uso de los mismos para asegurar nuestra 
supervivencia debemos también recordar que es nuestro de-
ber preservarlos para las futuras generaciones.  
1.2 Ciudades Sostenibles
“En los países autodenominados como desarrollados, existe 
una realidad presente respecto a que el 20% de la población 
consume el 80% de los recursos” (Vázquez, 2004). Quizás esto 
pueda ser mejor entendido si lo ejemplificamos al describir dos 
estratos sociales, la “clase alta” y la “clase baja”. Debido a la 
diferencia existente entre los ingresos económicos que percibe 
cada uno de estos estratos, se verá así también diferenciado 
el consumo de recursos de los mismos. Es decir, que, a mayo-
res ingresos, mayores consumos. Por lo que resulta apropiado 
denotar que el modelo de desarrollo de la “clase baja” es mu-
cho menos insostenible que el de la “clase alta” por tanto es 
fundamental conocer las diferencias que se establecen sobre 
ellos con el fin de conocer los problemas que generan para 
que causen la disolución de la sostenibilidad.
Es así también cómo se compara este ejemplo con el de las 
ciudades. Es necesario conocer como la ciudad distribuye 
los recursos para que no cree un sistema urbano insosteni-
ble, ya que el consumo per cápita se vuelve mucho mayor al 
comparable con el total de habitantes. “Se crea un sistema de 
ciudades que resulta 4 veces más contaminante, insostenible 
y despilfarrador que en el mundo rural y agrícola” (Vázquez, 
2004). Visto desde este enfoque, las ciudades explotan mucho 
más los recursos naturales que el sector rural; ya que el con-
sumo de recursos en las zonas rurales no es únicamente para 
aquellos que habitan en el lugar, sino que también se usan 
para garantizar la futura alimentación de los moradores de las 
ciudades. El ideal sería, transformar el sistema actual de forma 
que se reduzca el consumo global de recursos para garantizar 
la existencia de estos para las futuras generaciones.
Por tanto, entendemos que la ciudad sostenible es un sistema 
equitativo, misma que presenta características como: un límite 
urbano definido, una estructura y trama de cierta compacidad 
que esté cohesionada a nivel social, disponga de áreas ver-
des y espacio público, que sea resiliente ante desastres na-
turales, que disponga de un sistema articulado de servicios y 
que permita el desarrollo de la vida colectiva (Terraza, Rubio, 
& Vera, 2016). Ciertamente esta definición se aproxima mucho 
al concepto de ciudad sostenible, no obstante, no contempla 
el respeto que debe primar al medio físico sobre el cual se 
asienta la ciudad.
1.3 La sostenibilidad en las ciudades 
iNtermedias.
DIMENSIONAMIENTO DE LAS CIUDADES INTERMEDIAS
Consideramos necesario el dimensionamiento de las ciudades 
intermedias dado que las formas de asentarse de la población 
a nivel mundial han sufrido grandes cambios debido a la ge-
neralización y rápida expansión de la urbe a cada rincón del 
planeta, asistiendo a un proceso de urbanización considerado 
como global y acelerado (Bellet et ál., 2004). De esta forma, 
se busca definir el tamaño poblacional que deben tener las 
“ciudades intermedias”, y para esto se plantean datos estadís-
ticos que buscan explicar de forma cuantitativa este modo de 
asentamiento, mismo que se encuentra descrito en la siguiente 
tabla:
CUADRO 1.3. 1: Rangos de habitantes para clasifi car ciudades intermedias.








A partir de los años noventa se contempló la idea respecto a 
lo necesario que se volvió el hablar del “desarrollo sostenible 
en relación a procesos de urbanización”, dado que el modelo 
de ciudad generado a lo largo del mundo se ha convertido en 
un gran explotador del suelo (debido a la ocupación gradual 
del espacio o por la prioridad para infraestructura pensada en 
el vehículo y, la subvaloración de espacios agrícolas, natura-
les y forestales) que genera un impacto en el calentamiento 
global, en la reducción de la capa de ozono, en el consumo 
de recursos. Todos estos aspectos mencionados llevan a la 
necesidad de mirar desde otro enfoque el territorio, es así que 
el nuevo enfoque demanda una comprensión integral de las 
relaciones que conforman las áreas urbanas con las rurales 
y el análisis del sistema complejo que las rodea. Por esto, se 
vuelve imprescindible articular el paradigma ambiental con la 
rama del ordenamiento territorial, debido a que estos han per-
mitido el cuestionamiento de las capacidades técnicas y del 
rol que desempeñan en la contribución del impacto ambiental 
(Cifuentes, P. y Llop, J., 2015). 
A partir de la necesidad existente en el territorio por cambiar 
el uso de los recursos, surge la intervención de las políticas 
en temas como la incidencia del aspecto ambiental en la pla-
nificación urbana y arquitectónica, y el reconocimiento que 
deben tener las intervenciones espaciales y organizacionales 
dado que, deben fundarse en una racionalidad global. Es aquí, 
donde surgen muchas de las iniciativas internacionales, como: 
Healthy Cities Programme de la Organización Mundial de la Sa-
lud OMS (1992), Sustainable Cities Programme de UN-Hábitat, 
Environmental Policies for Cities in the 90s del OCDE (1990), 
el Programa 21 Urbano del PNUMA , el “Libro Verde sobre el 
Ambiente Urbano” de la Comisión Europea (1990), seguido por 
el 5° Programa para el Ambiente (1992), y Sustainable City Pro-
ject del Grupo de Expertos sobre el Medio Ambiente Urbano 
(1994) (Balbo, Jordán, Simioni, 2003), etc. 
La “Sostenibilidad Urbana” pasó a ser una de las prioridades 
de los gobiernos locales, ya sea en países en desarrollo o ya 
desarrollados. Entonces, la “Sostenibilidad a nivel global” re-
quiere que cada ciudad renuncie al modo de pensar individual 
y transformarlo en un desarrollo colectivo, es decir, que cada 
una debe dejar de intervenir en su funcionamiento de manera 
aislada dado que limitará los componentes que conforman la 
estructura de otras ciudades, por lo tanto, esta sería la forma 
en la que deba funcionar este sistema. Esto a su vez, implica 
una evolución complicada de abordar si esta no está bien guia-
da para que sea compatible el desarrollo (evolución y progre-
so, crecimiento disperso) y la sostenibilidad de las ciudades. 
“La ciudad sostenible no puede ser alcanzada sin el desarrollo 
de un modelo de ciudad del conocimiento y la ciudad del co-
nocimiento sin el desarrollo del modelo de ciudad sostenible 
no tiene futuro” (Marm et ál., 2007). Es así que la necesidad de 
este cambio se hace cada vez más evidente al momento en el 
que estudiamos la ciudad, y para lograr el giro en el desarrollo 
urbano debemos hacerlo más sostenible. Existen autores que 
ya han realizado propuestas para obtener un desarrollo urbano 
sostenible, basados en el mejoramiento de la calidad de vida 
urbana por medio de la función en la creación y restauración 
de comunidades diversas, caminables, compactas y de usos 
mixtos, conformados por componentes de desarrollo tradicio-
nal que han sido ajustados de forma integral con el contexto 
de cada comunidad. 
Mediante estos datos numéricos se evidencia la dificultad que 
existe para definir que por el tamaño de la población es una 
ciudad intermedia, ya que no se puede catalogar a una ciudad 
únicamente por el número de habitantes que residan en ella. 
Por otra parte, al referirnos a “ciudad intermedia” se necesita 
conocer también que la “intermediación” vista como una for-
ma de intercambio, puede ser establecida como voluntaria o 
involuntaria. Es decir, una comunidad identificable en términos 
espaciales y sociales desarrolla el transcurrir de la vida en so-
ciedad, como, por ejemplo, el trabajo, desplazamientos pobla-
cionales, impacto al medio ambiente debido a las actividades 
antrópicas, relaciones sociales y culturales, etc., (Cifuentes, P. 
y Llop, J., 2015). Es así que se vuelve un requisito el citar al 
contexto territorial concreto y definido, a redes y jerarquías ur-
banas, contextos socioeconómicos y culturales, la influencia y 
relación que ejerce, los flujos y relaciones con el exterior.
  
De acuerdo con Josep Llop, menciona una definición más 
holística de las ciudades intermedias al estar relacionadas y 
ser conscientes de permanecer en la red amplia de otras ciu-
dades y de sus territorios, ya que contribuye a cuestionar las 
jerarquías del sistema urbano, abriendo nuevos horizontes de 
cooperación territorial, debido a que tiene la capacidad para 
vertebrar y cohesionar el sistema urbano y los vínculos urba-
no-rurales. Aunque va más allá de su relevancia demográfica, 
lo que la define es su función, su posición y su doble capaci-
dad de ser medio y de estar en medio. Su escala tiene mayor 
capacidad para trazar e implementar estrategias de alto valor 
añadido que le permiten situarse en escenarios regionales, 
nacionales e incluso internacionales, utilizando menos recur-













Clasifi ca problemas urbanos internos, mediante la creación de economías locales autosufi cientes, 





ciudades y sus 
regiones
Ahorro de energía a través de formas urbanas más compactas, con mayor densidad residencial y 





Intercambios de la ciudad con el exterior, mediante acuerdos en los límites de la capacidad de 
carga de una ciudad “bioregional”, entre la ciudad y su área de infl uencia con un excedente de 
capacidad de carga y la condición de que en el proceso no se dañe al medio ambiente. Es decir, 
la ciudad pagaría los costos de compensación a la zona con capacidad excedente de carga. Si el 
daño ambiental se llevó a cabo, también necesitaría operaciones adicionales.
Ravetz (1994)
White et ál. (1992)
Crecimiento 
inteligente
Conjunto de principios destinados a orientar a las comunidades locales en sus esfuerzos por 
promover y garantizar las actividades de desarrollo que generen una mejor calidad de vida, 
sensibilidad ambiental, la revitalización económica y el sentido de comunidad. Esto, para evitar 




Gehl y Gemzoe 
(2000)
Nuevo Urbanismo
Rechazan el urbanismo contemporáneo orientado hacia el desarrollo suburbano, la segregación 
de usos del suelo y, el uso del automóvil como protagonista; tratan de construir la forma urbana 
a partir de la “Escala humana”, mediante la creación de espacios más comunitarios a través 
de características de diseño en las calles y los espacios públicos, y apoyan estrategias como: la 
compacidad, movilidad, y crecimiento inteligente, entre otros.
McCann (2009)






Propone principios basados en el funcionamiento y las relaciones del tejido urbano con el medio 












SOSTENIBILIDAD EN CIUDADES INTERMEDIAS
Es muy importante intervenir en las ciudades intermedias de 
forma sostenible. Un ejemplo de ello, es el CAF (Banco de De-
sarrollo Sostenible de América Latina), mismo que trabaja en 
30 ciudades intermedias de América Latina con un enfoque en 
“desarrollo urbano, educación, transporte, ambiente y cambio 
climático. Todas se hallan en un rango entre 100 mil y 1 millón 
de habitantes, con el fin de potenciar capacidades crecientes, 
planificar y desarrollar el territorio e implementar proyectos que 
impacten positivamente en la calidad de vida de sus habitan-
tes” (Azan, 2018).
CUADRO 1.3. 2: Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible.
FUENTE: (Cifuentes, P. y Llop, J., 2015).
ELABORACIÓN: Propia.








Las ciudades intermedias se consideran centros que pueden 
contribuir en procesos de urbanización a nivel mundial volvién-
dose territorialmente equilibradas y sostenibles. Dado que sus 
características de tamaño medio, el rol en el territorio, la perte-
nencia a contextos territoriales, socioeconómicos y culturales 
concretos, las permiten ser vistas como foco de sostenibilidad. 
Es así que resulta pertinente identificar características que per-
mitan que las ciudades intermedias puedan alcanzar la soste-
nibilidad (CUADRO 1.3. 3). Cada una de estas características 
se clasifican en Criterios Objetivos que son fácilmente medi-
bles y Criterios Subjetivos que resultan complejos al momen-
to de medir, ya que no son directamente cuantificables, todos 
ellos son indispensables al planificar la ciudad. 









ELABORACIÓN: Jhoseline Guevara Coronel
1.4 CONCLUSIONES
Desde tiempos remotos el interés por la conservación y protec-
ción del medio ambiente ha estado presente y con el paso del 
tiempo, el desarrollo sustentable hace énfasis en la utilización 
de forma racional de los recursos naturales de un lugar para 
que no afecte a las generaciones futuras y puedan hacer uso 
de ello. Asimismo, la sostenibilidad tiene que priorizar el ámbito 
económico, social, ambiental y cultural para que permitan a los 
habitantes desarrollar una forma de vida sostenible acorde a 
sus necesidades. Sin embargo, las cumbres, conferencias y 
reuniones han sido un instrumento importante para los estados 
y dirigentes, por lo que permite proponer soluciones de acuer-
do a sus intereses para alcanzar el DS.
Para lograr el DS, las ciudades tienen que afrontar diversos 
retos para poder garantizar espacios de prosperidad y brindar 
una calidad de vida a la población. En vista que es una pers-
pectiva mundial donde se presenta diversos problemas en las 
ciudades y por tanto son menos sostenibles, existen algunos 
países que han planteado metodologías que pretenden medir 
la sostenibilidad tanto de los edificios, espacios urbanos, ve-
cindarios y ciudades.
En la actualidad, existe una serie de marcos y herramientas 
internacionales como: ODS_Objetivo 11, La Organización In-
ternacional de Normalización (ISO) ISO 37120, Métodos de 
evaluación Sustentable de Vecindarios LEED-BREEAM-CAS-
BEE, China Urban Sustainability Index, City Blueprint, Green 
City Tool, Reference Framework for Sustainable Cities y STAR 
Community Rating System, que permiten evaluar y medir el 







REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL 




RevisiÓn y anÁlisis del Marco Internacional 
y la ReglamentaciÓn local
2.1 Análisis del marco regulatorio 
Nacional y Local
Es necesario el análisis del marco regulatorio nacional y local 
al intervenir en un territorio, y mucho más al plantear objetivos 
sostenibles para un asentamiento en específico. Es por esto, 
que se requiere conocer la regulación existente por parte de la 
Constitución, y las distintas leyes y códigos existentes, el ám-
bito en el que intervienen las diferentes leyes refiriéndonos al 
desarrollo sostenible. Ya que, estos son instrumentos jurídicos 
que norman y permiten las organización del Estado ecuatoria-
no. 
A escala Nacional existen un sinnúmero de leyes que pueden 
ser análizadas para la planeación u ordenamiento territorial 
como lo son la Constitución de la República del Ecuador, la Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, 
la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, el 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Des-
centralización, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas, el Código Orgánico del Ambiente, la Ley Orgánica de 
transporte terrestre, transito y seguridad vial, la Ley Orgánica 
de Recursos Hídricos, usos y aprovechamiento del Agua, el 
Código Civil, y la Ley Orgánica de Salud. Sin embargo, no to-
das estas leyes serán contempladas para su análisis dado que 
se toman en cuenta las más relevantes para nuestro caso de 
estudio como lo es la Ciudad de Cuenca. 
Además existe una variedad de ordenanzas realizadas por par-
te del GAD Municipal de Cuenca, más se analizarán aquellas 
que son aplicables al contexto urbano, dado que es el punto 
de partida para nuestro estudio, porque los objetivos sosteni-
bles son propuestos para el entorno urbano de la ciudad. 
ANÁLISIS DEL MARCO REGULATORIO NACIONAL 
La Constitución de la República del Ecuador y las distintas 
leyes y códigos existentes, son instrumentos jurídicos, que 
norman y organizan el Estado ecuatoriano en el desarrollo y 
ordenamiento del territorio. Para lo cual se hará una revisión de 
las leyes que se mencionan a continuación, en el cual se busca 
artículos en los que se mencione el desarrollo sostenible. 
Escala Nacional:
1. Constitución de la República del Ecuador (CRE). 
2. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión 
del Suelo (LOOTUGS).  
3. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD).
4. Código Orgánico del Ambiente (COA).
5. Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovecha-
miento del Agua (LORHUAA).
Escala Local:
1. Ordenanza para la promoción y fortalecimiento de la mo-
vilidad activa en el Cantón Cuenca.
2. Ordenanza que regula los procesos relacionados con la 
prevención, control, seguimiento y sanción de la conta-
minación ambiental dentro de la jurisdicción del Cantón 
Cuenca. 
3. Ordenanza de Control de la Contaminación Ambiental ori-
ginada por la emisión de ruido proveniente de fuentes fijas 
y móviles.
2.1.1 NACIONAL
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
-CRE-, 2008
Es la norma jurídica de mayor jerarquía vigente en el estado 
ecuatoriano, primando inclusive sobre los convenios y tratados 
internacionales, leyes orgánicas y ordinarias, así como las de-
más normas expedidas por gobiernos autónomos descentrali-
zados de entidades subnacionales y las redactadas por minis-
terios e instituciones públicas. Esta supremacía obliga a todas 
las nuevas normas infraconstitucionales a que sean redacta-
das en concordancia a los derechos y garantías establecidas 






Marco Internacional y 
Reglamentación Local
UNIVERSIDAD DE CUENCA
En el cuadro 2.1.1. 1 se citan los artículos que están vinculados 
a la sostenibilidad, de forma que se rescata lo siguiente:
MEDIO AMBIENTE: El Estado reconoce el derecho de los ha-
bitantes a vivir en un ambiente sano, que garantice la sosteni-
bilidad y el buen vivir. Uno de los deberes y responsabilidades 
de los ecuatorianos es que se debe respetar los derechos de 
la naturaleza, preservar un sano ambiente y utilizar los recursos 
naturales de modo racional, sustentable y sostenible.
SUELO: El recurso suelo, se encuentra normado el uso y acce-
so al mismo por la entidad competente, que en este caso es el 
Estado. Deberá cumplir una función social y ambiental, dado 
que se regulará el acceso equitativo de campesinos a la tierra. 
Se prohíbe la privatización del agua y sus fuentes. El Estado 
regulará el uso y manejo del agua de riego para la producción 
de alimentos, bajo los principios de equidad, eficiencia y sos-
tenibilidad ambiental.
ECONOMÍA: La política económica tiene como uno de sus ob-
jetivos, el mantener la estabilidad económica entendida como 
el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el tiem-
po. Y de la misma forma las finanzas públicas en todos los 
niveles de gobierno deberán conducirse de manera sostenible, 
responsable y transparente, para procurar la estabilidad eco-
nómica. 
Es así, que la Constitución de la República del Ecuador dicta 
que el modelo de desarrollo del país deberá ser sostenible, 
incluyendo sus cuatro ejes: económicos, políticos, socio-cul-
turales, y ambientales, con el fin de garantizar el buen vivir de 
la ciudadanía.






CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
Derechos del Buen Vivir Art. 14.- Derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, garantizando la sostenibilidad y el buen vivir.
Responsabilidades Art. 83.- Numeral 6
Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales 
de modo racional, sustentable y sostenible.
Régimen de Desarrollo
Art. 275.-
El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas 




Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado 
en la distribución igualitaria de los benefi cios del desarrollo, de los medios de producción y en la 
generación de trabajo digno y estable.
Soberanía alimentaria Art. 282.- El Estado regulará el uso y manejo del agua de riego para la producción de alimentos, bajo los principios de equidad, efi ciencia y sostenibilidad ambiental.




Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo 
sostenibles en el tiempo.
Política Fiscal Art. 286.- Las fi nanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible. Los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios.
Sectores estratégicos, 
servicios y empresas públicas Art. 313.-
El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, 
de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y efi ciencia.
Formas de organización de la 
producción y gestión Art. 320.-
En las diversas formas de organización de los procesos de producción se sujetará a principios y 
normas de calidad, sostenibilidad, productividad sistemática, valoración del trabajo y efi ciencia 
económica y social.
Patrimonio natural y 
ecosistemas Art. 405.-
El estado asignará recursos económicos que sean necesarios para la sostenibilidad fi nanciera del 
sistema y fomentar la participación de comunidades, pueblos, nacionalidades que han habitado 
en áreas protegidas.
CUADRO 2.1.1. 1: Artículos de la Constitución de la República del Ecuador.
FUENTE: (CRE, 2008).
ELABORACIÓN: Propia.
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LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO
Principios rectores y derechos 
orientadores del ordenamiento territorial 
y planeamiento del uso y gestión del 
suelo
Art. 5.- Numeral 2
La equidad territorial y justicia social. Todas las decisiones que se adopten en 
relación con el territorio propenderán a garantizar a la población que se asiente 
en él, igualdad de oportunidades para aprovechar las opciones de desarrollo 
sostenible y el acceso a servicios básicos que garanticen el Buen Vivir.
Ordenamiento Territorial - Defi nición y 
objeto Art. 10.- Numeral 1
El ordenamiento territorial tiene por objeto: La utilización racional y sostenible de los 
recursos del territorio.
Planeamiento del Uso y de la Gestión 
del Suelo - Suelo Art. 16.-
El suelo es el soporte físico de las actividades que la población lleva a cabo 
en búsqueda de su desarrollo integral sostenible y en el que se materializan las 
decisiones y estrategias territoriales, de acuerdo con las dimensiones social, 
económica, cultural y ambiental.
Planeamiento - Plan de uso y gestión 
del suelo (PUGS) Art. 28.-
Componente estructurante del PUGS. Estará constituido por los contenidos de 
largo plazo que respondan a los objetivos de desarrollo y al modelo territorial 
deseado (MDT) según lo establecido en el PDOT municipal o metropolitano, y 
las disposiciones correspondientes a otras escalas del ordenamiento territorial, 
asegurando la mejor utilización de las potencialidades del territorio en función de 
un desarrollo armónico, sustentable y sostenible, a partir de la determinación de la 
estructura urbano-rural y de la clasifi cación del suelo.
Gestión del Suelo - Conceptos 
generales Art. 44.-
La gestión del suelo es la acción y efecto de administrarlo, en función de lo 
establecido en los PUGS y sus instrumentos complementarios, con el fi n de permitir 
el acceso y aprovechamiento de sus potencialidades de manera sostenible y 
sustentable, conforme con el principio de distribución equitativa de las cargas y los 
benefi cios.
LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 
USO Y GESTIÓN DEL SUELO -LOOTUGS-, 2016
Esta ley tiene por objeto “fijar los principios y reglas generales 
que rigen el ejercicio de las competencias de ordenamiento 
territorial, uso y gestión del suelo urbano y rural, y su relación 
con otras que inciden significativamente sobre el territorio o lo 
ocupen, para que se articulen eficazmente, promuevan el de-
sarrollo equitativo y equilibrado del territorio y propicien el ejer-
cicio del derecho a la ciudad, al hábitat seguro y saludable, y 
a la vivienda adecuada y digna, en cumplimiento de la función 
social y ambiental de la propiedad e impulsando un desarrollo 
urbano inclusivo e integrador para el Buen Vivir de las personas, 
en concordancia con las competencias de los diferentes nive-
les de gobierno” (LOOTUGS, 2016).
En el cuadro 2.1.1. 2 se citan los artículos que estén vinculados 
a generar actividades sostenibles.
El enfoque de la LOOTUGS respecto al Desarrollo Sostenible 
(DS) denota que todas las decisiones relacionadas al territorio 
deberán ser direccionadas hacia alcanzar la igualdad de opor-
tunidades y de esta forma aprovechar las opciones de DS y 
el acceso a los servicios básicos, para garantizar la equidad 
territorial y justicia social. Por otra parte, el Ordenamiento Terri-
torial (OT) tiene por objeto el uso racional y sostenible de los 
recursos existentes en el territorio, ya que el suelo es el soporte 
físico de las actividades que realiza la población para generar 
un desarrollo integral sostenible y es también en el que se ma-
terializan decisiones, estrategias territoriales acorde al ámbito: 
social, económico, cultural y ambiental. La gestión del suelo es 
la administración (acción y efecto) del mismo, en función de lo 
que establezcan los PUGS y sus instrumentos complementa-
rios, para permitir el acceso y aprovechamiento de sus poten-
cialidades de forma sostenible y sustentable, de acuerdo con 
el principio de distribución equitativa de cargas y beneficios.








CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN
Fines de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados 
(GAD)
Art. 4.- Literal d La recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento del medioambiente sostenible y sustentable.
Recursos fi nancieros de los GADs 
- Normas generales Art. 164.-
Las fi nanzas públicas en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, 
responsable y transparente a fi n de alcanzar el buen vivir de la población, procurando la 
estabilidad económica.
Objetivos del Ordenamiento 
Territorial (OT) Art. 297.-
El OT regional, provincial, distrital, cantonal y parroquial, tiene por objeto complementar 
la planifi cación económica, social y ambiental con dimensión territorial; racionalizar las 
intervenciones sobre el territorio; y, orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible.
Atribuciones en el Ordenamiento 
Territorial (OT) Art. 466.-
El PDOT orientará el proceso urbano y territorial del cantón o distrito para lograr un desarrollo 
armónico, sustentable y sostenible, por medio de una mejor utilización de recursos naturales, 
organización del espacio, infraestructura, y actividades conforme a su impacto físico, 
ambiental y social con el fi n de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y alcanzar el 
buen vivir.
CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITO-
RIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN -COO-
TAD-, 2010
Este código establece la “organización político-administrativa 
del Estado ecuatoriano en el territorio: el régimen de los dife-
rentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los 
regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía po-
lítica, administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo 
de descentralización obligatoria y progresiva a través del siste-
ma nacional de competencias, la institucionalidad responsable 
de su administración, las fuentes de financiamiento y la defini-
ción de políticas y mecanismos para compensar los desequili-
brios en el desarrollo territorial” (COOTAD, 2010) .
En el cuadro 2.1.1. 3 se citan los artículos que están vinculados 
a generar actividades sostenibles. 
La sostenibilidad vista desde el COOTAD menciona un 
medioambiente sostenible y sustentable que implica la recu-
peración, conservación y mantenimiento de la naturaleza, fi-
nanzas públicas que deben conducirse de igual forma (soste-
nible, responsable y transparente) para procurar la estabilidad 
económica. Por otra parte, al igual que la LOOTUGS denota 
que el Ordenamiento Territorial tiene por objetivo complemen-
tar la planificación del territorio (económica, social y ambiental) 
por medio de racionalizar intervenciones y orientarlas hacia 
un aprovechamiento sostenible de recursos. De esta forma el 
PDOT orienta el proceso urbano y territorial del cantón o distrito 
para lograr un desarrollo armónico, sustentable y sostenible, a 
través de utilizar los recursos naturales de manera consciente, 
organizar el espacio eficientemente, dotar de infraestructura y 
tomar en cuenta las actividades conforme a su impacto físico, 
ambiental y social con el fin de mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes. En conclusión, refiriéndonos a los GADs Mu-
nicipales, se entiende que deben ser aquellos que se encar-
guen de proteger el medio ambiente garantizando que su uso 
sea sostenible igual que las finanzas públicas y por medio del 
Ordenamiento Territorial se concibe una intervención en el te-
rritorio que guíe el desarrollo de los asentamientos de manera 
sostenible.
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CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE
Fines del Código Art. 3.- Numeral 4
Establecer, implementar e incentivar los mecanismos e instrumentos para la conservación, uso sostenible y 
restauración de los ecosistemas, biodiversidad y sus componentes, patrimonio genético, Patrimonio Forestal 
Nacional, servicios ambientales, zona marino costera y recursos naturales.
Derecho de la 
población a vivir 





La conservación, manejo sostenible y recuperación del patrimonio natural, la biodiversidad y todos sus 
componentes, con respeto a los derechos de la naturaleza y a los derechos colectivos de las comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades.
El manejo sostenible de los ecosistemas, con especial atención a los ecosistemas frágiles y amenazados tales 
como páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos, manglares y ecosistemas 
marinos y marinos-costeros.
La conservación y uso sostenible del suelo que prevenga la erosión, la degradación, la desertifi cación y permita 
su restauración.
Deberes comunes 




Respetar los derechos de la naturaleza y utilizar los recursos naturales, los bienes tangibles e intangibles asociados 






Mejor tecnología disponible y mejores prácticas ambientales. El Estado deberá promover en los sectores 
público y privado, el desarrollo y uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 
contaminantes y de bajo impacto, que minimicen en todas las fases de una actividad productiva, los riesgos de 
daños sobre el ambiente, y los costos del tratamiento y disposición de sus desechos. Deberá también promover 
la implementación de mejores prácticas en el diseño, producción, intercambio y consumo sostenible de bienes y 
servicios, con el fi n de evitar o reducir la contaminación y optimizar el uso del recurso natural.
Desarrollo Sostenible. Es el proceso mediante el cual, de manera dinámica, se articulan los ámbitos económicos, 
social, cultural y ambiental para satisfacer las necesidades de las actuales generaciones, sin poner en riesgo 
la satisfacción de necesidades de las generaciones futuras. La concepción de desarrollo sostenible implica 
una tarea global de carácter permanente. Se establecerá una distribución justa y equitativa de los benefi cios 
económicos y sociales con la participación de personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.
De la educación 
ambiental Art. 16.-
La educación ambiental promoverá la concienciación, aprendizaje y enseñanza de conocimientos, 
competencias, valores deberes, derechos y conductas en la población, para la protección y conservación del 
ambiente y el desarrollo sostenible.
Fondo Nacional 
para la Gestión 
Ambiental
Art. 21.-
El Fondo Nacional para la Gestión Ambiental será de carácter público, cuyo objeto será el fi nanciamiento total 
o parcial de planes, proyectos o actividades orientados a la investigación, protección, conservación y manejo 
sostenible de la biodiversidad, servicios ambientales, medidas de reparación integral de daños ambientales, 
mitigación y adaptación al cambio climático y a los incentivos ambientales.
Conservación in 
situ Art. 33.-
La biodiversidad terrestre, insular, marina y dulce acuícola será conservada in situ, mediante los mecanismos y 
medios regúlatenos establecidos en este Capítulo. Se procurará el uso sostenible de sus componentes de forma 
tal que no se ocasione su disminución a largo plazo, para mantener su potencial de satisfacer las necesidades 
de las generaciones presentes y futuras.
Del arbolado 




Con el fi n de promover el desarrollo urbano sostenible, se reconoce como de interés público el establecimiento, 
conservación, manejo e incremento de árboles en las zonas urbanas, priorizando los árboles nativos en las zonas 
territoriales respectivas.
CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE -COA-, 2017
Este Código tiene por objeto “garantizar el derecho de las per-
sonas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibra-
do, así como proteger los derechos de la naturaleza para la 
realización del buen vivir o sumak kawsay. Las disposiciones 
de este Código regularán los derechos, deberes y garantías 
ambientales contenidos en la Constitución, así como los instru-
mentos que fortalecen su ejercicio, los que deberán asegurar 
la sostenibilidad, conservación, protección y restauración del 
ambiente, sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes sobre 
la materia que garanticen los mismos fines” (COA, 2017). En el 
cuadro 2.1.1. 4 se citan aquellos artículos que están vinculados 
con la sostenibilidad.
La sostenibilidad en el Código Orgánico del Ambiente inter-
viene en la implementación de mecanismos para restaurar 
y conservar el uso sostenible de ecosistemas y preservar la 
biodiversidad presente en el territorio. También se entiende el 
derecho a vivir en un medio ambiente sano, lo que implica su 
manejo sostenible, conservación y recuperación del patrimonio 
natural y biodiverso, respetando los derechos de la naturaleza 
y de las comunidades que habitan en el. 
El COA hace mención de la definición de Sostenibilidad brin-
dada por el informe Brundtland, en el que se estipula que es el 
proceso en el que se articulan los ámbitos económicos, socia-
les, culturales y ambientales, para satisfacer las necesidades 
de las generaciones actuales pero sin poner en riesgo a las 
futuras generaciones. “La concepción de desarrollo sostenible 
implica una tarea global de carácter permanente. Se estable-
cerá una distribución justa y equitativa de los beneficios econó-
micos y sociales con la participación de personas, comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades” (COA, 2017). Con el 
fin de potenciar el desarrollo urbano sostenible, se reconoce 
como de interés público el establecimiento, conservación, ma-
nejo e incremento de árboles en las zonas urbanas, priorizando 
los árboles nativos en las zonas territoriales respectivas. Los 
GADs Municipales incluyen estas actividades a su planificación 
del territorio por medio de estrategias que permitan disminuir 
la contaminación acústica y del aire (mejora del microclima), 
controlar de cierta forma las inundaciones, mitigar los efectos 
del cambio climático, trabajar la estética de las ciudades, entre 
otros. 
La propuesta del COA es lograr el buen vivir de la población 
por medio de un manejo adecuado de los recursos del medio 
ambiente, no solo referido a zonas de protección y bosques 
nativos, sino también a los crecimientos urbanos buscando ge-
nerar un aumento de áreas verdes en los asentamientos pro-
moviendo a su vez el manejo primordial de vegetación nativa.








LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA
Principios de la Ley Artículo 4.- Literal b El agua, como recurso natural debe ser conservada y protegida mediante una gestión sostenible y sustentable, que garantice su permanencia y calidad.
Obligaciones de 
corresponsabilidad Artículo 84.- Literal h
Apoyar los proyectos de captación, almacenamiento, manejo y utilización racional, 
efi ciente y sostenible de los recursos hídricos.
Principios y prioridades 
para el aprovechamiento 
productivo hidroeléctrico
Artículo 106.-
En el marco del respeto al orden de prelación que se regula en esta Ley, la Autoridad 
Única del Agua otorgará autorizaciones de aprovechamiento productivo del agua 
para la generación de electricidad, de manera preferente para aquellos proyectos 
de prioridad nacional que se contemplen en el plan maestro de electrifi cación, 
incorporando los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y 
efi ciencia.
LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USOS Y 
APROVECHAMIENTO DEL AGUA -LORHUAA-, 2014
El objeto de la presente “Ley es garantizar el derecho humano 
al agua, así como regular y controlar la autorización, gestión, 
preservación, conservación, restauración, de los recursos hídri-
cos, uso y aprovechamiento del agua, la gestión integral y su 
recuperación, en sus distintas fases, formas y estados físicos, 
a fin de garantizar el sumak kawsay o buen vivir y los derechos 
de la naturaleza establecidos en la Constitución”  (LORHUAA, 
2014).
En el cuadro 2.1.1. 5 se citan los artículos que están vinculados 
a generar actividades sostenibles.
La LORHUAA reconoce el agua como un recurso vital para la 
subsistencia de la población, por lo que enfatiza en que su 
manejo debe ser sostenible. Y para garantizar que sea así, se 
realizan proyectos de manejo, captación, almacenamiento, 
que sea eficiente y sostenible para una adecuada gestión de 
este recurso.












ORDENANZA PARA LA PROMOCIÓN Y FORTALECI-
MIENTO DE LA MOVILIDAD ACTIVA EN EL CANTÓN 
CUENCA, 2020
“Esta Ordenanza tiene por objeto la gestión, promoción, incen-
tivo, regulación y control, del desplazamiento de peatones y bici 
usuarios como modos sostenibles de transporte, brindando fa-
cilidades para su circulación en condiciones seguras, atractivas 
y cómodas en armonía con los demás usuarios de la red viaria, 
en el marco del ejercicio de las competencias municipales en 
materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial recono-
cidas por la Constitución y la Ley” (GADMC, 2020).
El GAD proporciona medios para que las personas elijan la for-
ma en que deseen desplazarse,  garantiza que todos las ma-
neras de circulación se realicen de forma segura, esto se logra 
por medio de políticas públicas de movilidad priorizadas según 
el nivel de vulnerabilidad de los usuarios, las externalidades 
que genera cada modo de transporte y el impacto que estos 
causan en la población y el medio ambiente. La jerarquización 
denota una distribución justa de espacios y recursos, como se 
encuentra en la imagen a continuación:
IMAGEN 2.1. 2. 1: Jerarquía de Movilidad.







Los modos de transporte sostenibles se reconocen como pre-
ferentes y de interés público, dado que aportan en la preserva-
ción del medio ambiente, incrementan la accesibilidad, mejo-
ran la salud y la calidad de vida de los habitantes. También se 
reconoce el modo de transitar de los peatones y ciclistas como 
formas de transporte estratégicos que merecen protección y 
garantía para su uso y acceso dentro del Sistema de Movilidad 
del Cantón. Se detallan las finalidades de la ordenanza en el 
gráfico ubicado a continuación: 
IMAGEN 2.1. 2. 2: Finalidades de la Ordenanza de Movilidad.
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vicios y modos de transporte integrados, accesibles, y veloces 
que reduzcan la dependencia al vehículo particular. La integri-
dad ambiental soluciona los desplazamientos de las personas, 
ya que incide en efectos de la calidad de vida y ambiente, por 
medio del incentivo del uso del transporte público (sostenibles 
y con energía sustentable), y la innovación tecnológica emplea 
soluciones que permiten recopilar, almacenar y procesar infor-
mación para mejorar la calidad y gestión de la movilidad. Se 
tratan los ámbitos de capacitación, formación, sensibilización, 
promoción ya que es importante el desplazamiento sostenible, 
promoviendo por medio de campañas y el diseño de progra-
mas para capacitación. Un último factor a tomar en cuenta 
para la planificación de movilidad son las medidas sanitarias 
y de salud, debido a la pandemia se promueve el uso de bi-
cicletas y los desplazamientos a pie. En definitiva la Ordenan-
za para la promoción y fortalecimiento de la movilidad en el 
cantón Cuenca, tiene como prioridad garantizar seguridad en 
todos los medios de transitar del ciudadano.
El Art. 16 menciona los Principios Generales de Movilidad, ya 
que para la planificación, implementación y ejecución de las 
diversas políticas, planes, programas, y proyectos a favor de 
los modos de transporte sostenibles se deben cumplir los prin-
cipios que se muestran en la imagen 2.1.2. 3.
La accesibilidad debe garantizar que el acceso y derecho a 
la ciudad se de en igualdad de condiciones para todos, con 
derecho preferente a los modos de transporte sostenibles sin 
discriminación de género, edad, capacidad o condición, tarifas 
justas y con información clara y oportuna. También se debe 
promover la inclusión en la comunidad, por medio de acciones 
que lleva a cabo el GAD en sus distintas dependencias (pla-
nes, programas, proyectos de movilidad). La no discriminación 
busca equiparar las oportunidades de la ciudadanía para ac-
ceder a modos de transporte sostenibles. Por otra parte, tam-
bién es importante el tema de la seguridad ya que se efectuan 
acciones para reducir el riesgo de delitos, acoso, violencia se-
xual, accidentes e incidentes de tránsito durante los desplaza-
mientos de las personas. Esta ordenanza propone promover 
el uso de medios de transporte que beneficien la salud de las 
personas, mejore la calidad de vida y la salud física y mental 
de los usuarios. Se busca la eficiencia por medio de maximizar 
los desplazamientos de transporte sostenibles, y la calidad al 
procurar que el sistema de movilidad cuente con los requeri-
mientos y las propiedades aceptables para cumplir su función 
sin causar daños en el medio ambiente, procurando que esté 
en buenas condiciones (higiene, seguridad, buen estado).
La participación ciudadana es vital para establecer un sistema 
de movilidad que responda a los problemas del día a día, la 
planificación integrada ofrece a los usuarios opciones de ser-
IMAGEN 2.1. 2. 3: Principios Generales de Movilidad.








ORDENANZA QUE REGULA LOS PROCESOS RELACIO-
NADOS CON LA PREVENCIÓN, CONTROL, SEGUIMIEN-
TO Y SANCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN CUENCA, 
2017
Esta ordenanza municipal establece y regula las etapas, re-
quisitos, procedimientos técnico administrativos y sanciones 
del manejo ambiental en el cantón Cuenca dentro de su ju-
risdicción con sujeción a las normas aplicables en materia 
ambiental. Es aplicable a los proyectos, obras y actividades 
productivas y tiene por objeto regular los procedimientos e 
instrumentos técnicos a ser implementados en toda obra, ac-
tividad o proyecto que genere impactos ambientales, a fin de 
prevenir, evitar, reducir, controlar y sancionar la contaminación 
y el daño ambiental.
Respecto a la Regularización Ambiental plantea que toda ac-
tividad, proyecto u obra debe obtener un permiso ambiental 
para su ejecución, mismo que se presenta por medio del Siste-
ma Único de Información Ambiental (SUIA). 
Es así que esta ordenanza busca por medio de permisos regu-
lar las actividades que generen impacto en el medio ambiente. 
Estos permisos son: 
a) Certificado Ambiental. -  este es otorgado por el GAD de 
Cuenca, presentado por medio del SUIA
b) Registro Ambiental. - es de carácter obligatorio para aque-
llas actividades consideradas de bajo impacto y riesgo am-
biental, mismo que será otorgado por el GAD
c) Licencia Ambiental. - el permiso es obligatorio para los pro-
yectos, obras o actividades de medio o alto impacto y riesgo 
ambiental, este será otorgado por el GAD por medio del SUIA. 
El sujeto de control debe cumplir con las obligaciones que dic-
te el GAD del Cantón Cuenca, y aquellas que consten en la 
resolución de la licencia ambiental.
IMAGEN 2.1. 2. 4: Regularización Ambiental.
FUENTE: Ordenanza que regula los procesos relacionados con la prevención, control, 
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ORDENANZA DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL ORIGINADA POR LA EMISIÓN DE RUIDO 
PROVENIENTE DE FUENTES FIJAS Y MÓVILES 
Esta ordenanza tiene por objeto prevenir, controlar y sancionar 
la contaminación ambiental generada por la emisión de ruido 
proveniente de fuentes fijas y móviles, que afectan la salud y 
calidad de vida de la población del cantón Cuenca, en el mar-
co del ordenamiento jurídico ambiental nacional. Se aplica a 
toda actividad, industrial, comercial, artesanal, individual y de 
servicios, que emita ruido al ambiente; así también como, en 
los generadores de  ruido provenientes de alarmas. En el caso 
de fuentes móviles, el alcance será únicamente al ruido prove-
niente del uso de perifoneo y alto parlante; así mismo, de las 
alarmas de vehículos motorizados.
En caso de denuncia o mecanismos de monitoreo, seguimien-
to y control de rutina en el que se determine que la actividad 
industrial, comercial, artesanal, individual o de servicios que 
sobrepase los niveles de ruido máximos, se dispondrá la pre-
sentación de un plan de acción para mitigar y controlar  los ni-
veles de ruido, dentro del término de diez días contados desde 
la respectiva  notificación.
El GAD Municipal de Cuenca, a través de la Comisión de Ges-
tión Ambiental (CGA), y la Empresa Pública de Movilidad, Trán-
sito y Transporte de Cuenca-EMOV EP, ejecutarán campañas 
de información, educación, concientización, y difusión de pla-
nes, proyectos, o actividades tendientes a orientar a la pobla-
ción sobre la contaminación ambiental por ruido y las medidas 
de prevención y mitigación que pueden ser aplicables, dentro 
de los ámbitos y aspectos que son de su competencia.    Por 
medio de la CGA, se actualizarán los mapas de ruido, cada 
dos años como una herramienta  estratégica para la gestión 
del control de la contaminación acústica y la planificación te-
rritorial.  
2.1.3 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE CUENCA, 2015.
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT aproba-
do y vigente) representa el instrumento de planeación por ex-
celencia. En este se establece el modelo integral de desarrollo, 
así como las directrices y mecanismos necesarios para lograr 
un aprovechamiento del suelo de forma equilibrada, equitativa 
y eficiente. Es un instrumento técnico y normativo de planea-
ción y gestión de largo plazo que involucra un conjunto de po-
líticas, acciones y elementos de planeación física que orientan 
el desarrollo territorial de los próximos años, además de regu-
lar la utilización, ocupación y transformación del espacio físico 
urbano y rural.
En el PDOT se realiza un diagnóstico exhaustivo (por compo-
nentes: Biofísico, Socio Cultural, Económico, Asentamientos 
Humanos -AH-, Movilidad Energía y Conectividad, Político Ins-
titucional y Participación Ciudadana) que permite determinar 
las potencialidades y los problemas que existen en el cantón. 
Para nuestro tema de tesis se toman en cuenta únicamente 
los problemas de los componentes: Biofísico, AH, y Movilidad, 
Energía y Conectividad para el futuro planteamiento de los ob-
jetivos sostenibles para la ciudad de Cuenca. Varios especia-
listas como Stoner plantean que la identificación de problemas 
puede ser asumida también como la búsqueda de oportunida-
des. Estos problemas serán considerados como una primera 
aproximación por entender la realidad del territorio. 
“Los problemas identificados en cada uno de los sistemas fue-
ron jerarquizados según orden de importancia, es decir, aque-
llos considerados como muy importantes y de gran extensión, 
problemas importantes, problemas de importancia menor y fi-
nalmente aquellos que son consecuencia de los anteriores. El 
grado de importancia define también la gravedad del problema 
y la necesidad de intervención que representa” (PDOT Cuenca, 
2015). Mediante la priorización se definen aquellos problemas 
que se catalogan como críticos y aquellos que están presentes 
en el territorio y que a su vez, son causantes de otros. Es así 
que se puede realizar una evaluación integral que abarca todo 
el territorio y su dinámica. A continuación se presentan las prio-









Baja densifi cación de la población en el área urbana Asentamientos Humanos
Presencia de edifi caciones dispersas Movilidad, Energía y Conectividad
Débil normativa, falta de control e incumplimiento de las ordenanzas Asentamientos Humanos
Elevado costo del suelo Asentamientos Humanos
MEDIANO 
PLAZO
Pérdida de valores y conocimientos ancestrales para la conservación del patrimonio natural Biofísico
Cambio climático y factores de riesgo incrementados por actividades antrópicas Biofísico
Confl ictos legales por el cambio del uso de suelo en áreas protegidas y márgenes de ríos Biofísico
Carencia de un mapa cantonal de amenazas Asentamientos Humanos
El costo de un terreno ubicado en una zona de riesgo es mucho más atractivo Asentamientos Humanos
Inadecuados patrones de movilidad en el área urbana Movilidad, Energía y Conectividad
Limitado sistema de transporte en el área rural que difi culta la accesibilidad y el transporte 
de pasajeros Movilidad, Energía y Conectividad
LARGO PLAZO
Degradación de la calidad de vida de la población por problemas ambientales Biofísico
Deforestación y pérdida de biodiversidad Biofísico
Falta de cumplimiento de la normativa de construcción en zonas de riesgo Asentamientos Humanos
Insufi ciente gestión de riesgos dentro del cantón Asentamientos Humanos
La dispersión de viviendas en el sector rural genera difi cultades para la provisión de servicios 
de saneamiento y transporte Movilidad, Energía y Conectividad
Concentración de equipamientos en el área urbana Asentamientos Humanos
MODELO TERRITORIAL ACTUAL (2015): Se realiza una des-
cripción resumida del modelo territorial, integrado por el 
componente Biofísico, la distribución de la población en sus 
jurisdicciones y el sistema vial. Finalmente para completar la 
síntesis del diagnóstico se listan los principales problemas y 
potencialidades por cada componente.
1. “SISTEMA BIOFÍSICO: En el cantón se pueden distinguir 
cuatro principales zonas geomorfológicas, que se diferen-
cian por su relieve, altitud, clima, y cobertura vegetal.
• Zona 1. -  Valle interandino: abarca el 22% de la super-
ficie del cantón, está entre los 2300 - 2900 msnm. Su 
temperatura promedio anual varía entre 18-22 °C y una 
precipitación anual de 500 mm. En esta área además de 
la ciudad de Cuenca, se asientan 19 cabeceras de las 
21 parroquias rurales, y alberga alrededor del 98 % de la 
población cantonal.
• Zona 2. - Cima fría de la cordillera, cubre el 43 % del 
territorio del cantón, está entre los 2900 a 4560 msnm, 
temperatura promedio de 3 - 13 °C y precipitación anual 
de 1000 - 2000 mm. Esta zona comprende los ecosiste-
mas de páramo, en donde se localiza el Parque Nacio-
nal Cajas, ecosistema de gran valor por su biodiversidad 
y por ser la fuente de abastecimiento de agua para la 
población que reside principalmente en el valle interan-
dino.
• Zona 3. - Vertiente externa, representa el 30 % de la su-
perficie del territorio, se encuentra entre los 2900 - 300 
msnm, la temperatura promedio es de 15 - 25 °C con 
una precipitación entre 500 - 2000 mm. Es un territorio 
en donde predominan las fuertes pendientes debido a 
su vertiginoso cambio de altitud. En apenas 20 Km de 
CUADRO 2.1. 3. 1: Priorización de problemas para defi nir su intervención.
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recorrido horizontal se desciende 2600 m, estos territo-
rios corresponden en su mayor parte a las parroquias de 
Chaucha y Molleturo. 
• Zona 4. - Piedemonte, cubre el 4,8 % de la superficie del 
cantón. Se ubica entre los 330 - 30 msnm. Su tempera-
tura promedio es de 25 °C, con una precipitación entre 
1000 - 2000 mm. Un componente importante del relieve 
es la pendiente del territorio. Este análisis define que el 
44 % de la superficie cantonal tiene pendientes entre el 
30 y 50 %, seguido por el territorio con pendiente mayor 
al 50 % que representa el 28,3 %, y solo un 27,7 % tiene 
pendientes aptas para el desarrollo sin restricciones de 
actividades agropecuarias y construcción de viviendas, 
es decir, las que tienen pendientes entre el 0 a 30 %” 
(PDOT, 2015).
Cobertura del suelo: se distinguen 2 tipos, áreas con vegeta-
ción nativa (páramo, bosques y de arbustos o matorrales) que 
representan el 60 % de la superficie del cantón, y áreas inter-
venidas (zonas agropecuarias y de vivienda, cabeceras parro-
quiales y la ciudad de Cuenca) que representan el 40 % de la 
superficie del cantón.
Las amenazas naturales que causan mayor preocupación son 
los deslizamientos. La Secretaría Nacional de Gestión del Ries-
go ha generado un modelo para el país que determina estos 
tipos de riesgos. En el cantón Cuenca, este análisis define que 
el 23,86 % presenta “riesgo muy alto” y un 6,48 % no presenta 
riesgo. Las zonas con “alto” y “muy alto” riesgo corresponden 
a zonas con capas geológicas de suelos de poca resistencia, 
geomorfología muy irregular, y zonas con precipitaciones ele-
vadas (PDOT, 2015).
2. “POBLACIÓN: El cantón Cuenca según el VII Censo de 
Población y Vivienda realizado en noviembre del 2010 te-
nía 505.585 habitantes, de los cuales el 65,6 %, es decir, 
331.888 habitantes residían en el área urbana de la ciudad 
de Cuenca, y los restantes (173.697 habitantes) en el área 
rural. Según proyecciones de la población realizados por 
el equipo técnico de PDOT 2014, basados en los censos 
de los años 1990,2001, 2010 y de las proyecciones realiza-
dos por el INEC hasta el año 2020; la población del cantón 
Cuenca al año horizonte del plan (2030) crecerá a 772 808 
hab. El 63,16 % residirá en la ciudad, es decir 2,4 % menos 
que el porcentaje actual, esto se debe a que la tasa de 
crecimiento de la población rural es mayor que la del área 
urbana (0,03 y 0,02 respectivamente)” (PDOT, 2015).
Es así, que se presenta el mapa del Modelo Territorial del año 
2015 en el que se realiza una síntesis de los problemas princi-






MAPA 2.1. 3. 1: Modelo Territorial Actual.
FUENTE: (PDOT Cuenca, 2015).
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MODELO TERRITORIAL PROPUESTO (2015):  
MEDIO FÍSICO: Se identifican unidades ambientales median-
te un proceso de análisis y se establece su vocación. Corres-
ponde la definición de categorías de ordenación del territorio 
(COT), que servirán para la asignar los usos de suelo. Estas 
COT se las agrupa de acuerdo a niveles de actuación que pue-
de soportar el medio físico, identificando los Niveles de Uso 
(Conservación, Recuperación, Conservación Activa – Utiliza-
ción Sostenible, Producción, Expansión).
“Nivel de uso Conservación. - Agrupa todas las categorías rela-
cionadas a la protección y conservación de los ecosistemas de 
importancia que se localizan dentro del cantón:
• Espacios Naturales Protegidos
• Espacios Naturales Protegidos por el Estado
• Espacios Naturales Protegidos por el GAD Municipal
• Espacios Naturales de Importancia Ecológica Afectados 
por Proyectos Estratégicos del Estado
• Áreas de conservación natural
• Áreas de Conservación del Patrimonio Cultural
Nivel de uso Recuperación. - En este nivel de uso podemos 
encontrar la categoría de Áreas de Recuperación Ambiental.
Nivel de uso Conservación Activa – Utilización Sostenible. - Co-
rresponden a este nivel de uso las siguientes categorías:
• Áreas de uso sostenible
• Asentamientos en Área de Importancia Ecológica




• Áreas para sistemas Silvopastoriles
• Áreas con Sistemas Agroforestales y Cultivos
Nivel de Uso – Expansión. - Se refiere a áreas sin vocación de 
uso definido. En consecuencia son las zonas más aptas para 
soportar usos que consumen de forma irreversible el territorio; 
dentro de este nivel se encuentran los usos urbanos, industria-
les, infraestructuras y equipamientos. Las categorías que se en-
casillan dentro de este nivel de uso son:
• Área de expansión urbana
• Áreas Industriales” (PDOT, 2015).






MAPA 2.1. 3. 2: Categorías de Ordenación Territorial -COT-.
FUENTE: (PDOT Cuenca, 2015).
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ASENTAMIENTOS HUMANOS: Se torna determinante la es-
tructura de planificación a nivel nacional; obliga a reestructu-
rar el sistema de asentamientos (planificación basada en la 
jerarquía, conectividad, funcionalidad, vocación, condiciones 
sociodemográficas, potencialidades y aptitud); manteniendo 
criterios, sistema policéntrico y procurando una distribución 
equitativa de la población. 
“El rol ALTO DESARROLLO DE FUNCIONES RELACIONADAS 
CON ACTIVIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES, PRES-
TACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS COMPLEMENTARIOS A 
LOS OFRECIDOS EN LOS ASENTAMIENTOS DE MENOR JE-
RARQUÍA, dado a la ciudad de Cuenca y sus conurbaciones, 
deberá ser distribuido de manera racional y homogénea en el 
territorio, para lo cual se proponen nodos de desarrollo que vin-
culen los asentamientos a nivel parroquial, cantonal, provincial y 
nacional, las áreas de desarrollo agrupan varias parroquias que 
se han conformado de la siguiente manera:
• Área administrativa y de prestación de servicios.- Esta área 
cumplirá con el rol de mantener la vinculación local-regio-
nal y nacional, así como ser el espacio de administración 
y gestión del cantón. Esta comprende el área urbana de 
la ciudad de Cuenca y sus conurbaciones, fracciones de 
las parroquias rurales de Ricaurte, Baños, San Joaquín, Sa-
yausí, Turi, Nulti. 
• Área de turismo especializado y conservación.- Su rol será 
el de garantizar el funcionamiento ecosistémico y la sa-
lud ecológica de los habitantes, está conformada por la 
parroquia Baños, siendo su nodo articulador la cabecera 
parroquial. 
• Área de patrimonio y turismo especializado.- Su rol será 
el de garantizar el funcionamiento ecosistémico y la salud 
ecológica de los habitantes, está conformada por: Molle-
turo y Chaucha, siendo el nodo articulador el asentamien-
to poblacional de Molleturo que se vincula a la ciudad de 
Cuenca atravesando la cabecera parroquial de Sayausí.
• Área de aprovisionamiento de agua para consumo huma-
no, de protección, desarrollo artesanal y agrícola.- El rol de 
esta área es la de abastecer del recurso hídrico a los siste-
mas de agua ubicados al noreste y al oeste del cantón, así 
como el generar el aprovechamiento de la vocación arte-
sanal y agrícola existente. Esta área estará conformada por 
las parroquias de: Checa, Chiquintad, Sayausí, San Joa-
quín y Sinincay, siendo el nodo articulador el asentamiento 
poblacional de Sinincay.
• Área ganadera.- Su rol es el de garantizar la producción de 
leche y el desarrollo ganadero, estará conformada por las 
parroquias de Cumbe, Victoria del Portete y Tarqui, siendo 
el centro articulador el asentamiento poblacional de Tarqui.
• Área agropecuaria de protección y turismo cultural.- Esta 
área cumplirá el rol de contribuir a la soberanía alimenta-
ria del cantón. Está conformado por Santa Ana, Quingeo, 
Paccha, Nulti y El Valle, siendo el nodo articulador el asen-
tamiento poblacional de El Valle.
• Área agrícola y de protección.- El rol de esta área es la 
conformación de huertos familiares basados en una pro-
ducción agroecológica. Estará conformada por Octavio 
Cordero Palacios, Sidcay, Llacao y Ricaurte, siendo el nodo 
articulador el asentamiento poblacional de Ricaurte.
• Área de protección y turismo cultural.- Su rol es el de pro-
ducción agropecuaria para autoconsumo, únicamente 
estará conformado por la parroquia de Turi, la misma que 
por sus características geológicas y de cercanía a la ciu-







2.1.4 PLAN DE MOVILIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS 
-PMEP-, 2015.
Este Plan toma características de la movilidad en el cantón 
Cuenca para entender los modelos de desplazamiento cons-
truidos desde la necesidad del usuario de acceder a la los ser-
vicios que brinda la ciudad y hacia las parroquias. El modelo 
se elabora a partir del PDOT y el Plan de Ordenamiento Urbano 
Cantonal (POUC). El PMEP abarca dos enfoques conceptua-
les; las relaciones entre los distintos sectores territoriales del 
cantón (parroquias, área urbana consolidada con el centro de 
la ciudad, sus barrios y las calles que conforman el espacio 
público) y el sistema de transportación que opera como vector 
de accesibilidad territorial, estableciendo escalas territoriales 
que afectan la dinámica del cantón, desde sus ámbitos rurales, 
barriales y de centralidad. 
“Los puntos claves utilizados en este modelo son los siguientes: 
• La creación de una infraestructura personalizada para el 
peatón. 
• La utilización del concepto espacio público desde una vi-
sión sistémica. 
• La planificación inversa desde la proximidad hasta la dis-
tancia” (GADMC, 2015).
CRITERIOS DEL MODELO DE MOVILIDAD 
El libre acceso a bienes de la sociedad y a la ciudad es un 
derecho básico que debe ser garantizado para peatones, ci-
clistas, usuarios de transporte público y otras modalidades de 
desplazarse, así también para personas con movilidad reduci-
da. El modelo de movilidad plantea establecer relaciones entre 
el ciudadano y el entorno en el que desarrollan sus actividades 
cotidianas. 
“El PMEP se aborda desde cuatro ejes transversales:
• El anhelo ciudadano de vivir en una ciudad segura, acce-
sible.
• Redefinición del espacio público, desde lo conceptual 
como un elemento fundamental para garantizar la accesibi-
lidad a los bienes y servicios de la ciudad a las actividades 
económicas, sociales y culturales.
• Construir una cultura de movilidad, mediante la generación 
de información para conocimiento y sensibilización de los 
problemas de la ciudad.
• La incorporación del criterio de “convivencia pacífica” en el 
imaginario ciudadano” (GADMC, 2015).
PRINCIPIOS Y BASES DEL MODELO DE MOVILIDAD Y ACCE-
SIBILIDAD 
El PMEP permite que el modelo de ciudad propuesto garantice 
el equilibrio de sistemas productivos, culturales, económicos 
y sociales con las necesidades de desplazamiento cotidiano. 
Establece un modelo de movilidad basado en la sostenibilidad 
que introduce nuevos criterios de planificación urbana y es-
tablece procesos de retroalimentación entre estas dinámicas, 
hasta conseguir que se fusionen en una sola. Este Plan respeta 
el tejido social mediante la redistribución del espacio público 
como eje de conexión entre áreas y servicios urbanos, define 
una relación interior-exterior entre la ciudad barrial y la ciudad 
central-comercial.
Para restablecer estas relaciones, el PMEP incorpora dos cri-
terios principales:
• “Integración de los sistemas de transporte y tránsito actua-
les en un sistema de movilidad integral, donde se incorpo-
ra al análisis técnico tradicional de flujos una nueva visión 
en la cual los patrones de movilidad y su causa permiten 
identificar con mayor claridad las demandas.
• Establecer las escalas territoriales que afectan a la dinámi-
ca del cantón Cuenca, desde sus ámbitos rurales, barriales 
y de centralidad” (GADMC, 2015).
La topografía que conforma el territorio de la ciudad de Cuen-
ca supone un conflicto de difícil solución, ya que sus ríos y 
barrancos requieren soluciones de movilidad innovadoras que 
integren los espacios de la ciudad, y al pensarlo de ese modo 
resultan ser aspectos positivos que potencializarán esta articu-
lación de áreas. 
Cuenca, por su tamaño poblacional y de extensión resulta ser 
potencialmente atractivo para redefinir las funciones de redes 
de transporte público (bus, taxi, camionetas, busetas, etc.) y 
articularlas a medios de transporte sostenibles como las bici-
cletas y al tranvía. 
Este plan establece zonas según su funcionalidad que permite 
facilitar la ejecución de políticas que organicen la movilidad, 
buscando dar prioridad a modos de transporte no motorizados 
(peatones, ciclistas) sobre los motorizados que a su vez son 
menos sustentables.
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• “Universalidad, una ciudad construida por y para todos.
• Accesibilidad a la ciudad, sus espacios de encuentro, ser-
vicios en condiciones de igualdad y equidad.
• Habitabilidad urbana, desde la percepción y sensación de 
seguridad tanto vial como personal hasta el cambio en la 
cultura urbana con respecto a la movilidad y su relación 
con el espacio público y la ciudad que pensamos y de-
seamos.
• Calidad ambiental” (GADMC, 2015).
2.1.5 CUENCA CIUDAD SOSTENIBLE / PLAN DE ACCIÓN.
La aplicación de la metodología Iniciativa Ciudades Emergen-
tes y Sostenibles -ICES- permite una colaboración multisecto-
rial entre autoridades del GAD Municipal de Cuenca, Empresas 
Públicas de Cuenca, instituciones públicas y privadas, y diver-
sas organizaciones de la sociedad civil acompañadas por el 
equipo ICES-BID (Banco Interamericano de Desarrollo) duran-
te varios meses. Así ICES creó un espacio de reflexión sobre 
temas de ciudad y la visión de la misma a largo plazo, que pro-
pone estrategias de desarrollo urbano bien planificadas, inte-
grales y multisectoriales capaces de brindar mejoras en pos de 
trazar un futuro más sostenible, resiliente e inclusivo, mediante 
dos etapas. La primera es el diagnóstico y la elaboración del 
Plan de Acción y la segunda etapa es la fase de ejecución.
El Plan parte de la elaboración de un diagnóstico rápido de 
la ciudad a través del levantamiento de 144 indicadores que 
cubren 26 temas de la ciudad, divididos en las 3 dimensiones 
de sostenibilidad de ICES: sostenibilidad ambiental, sosteni-
bilidad urbana, y sostenibilidad fiscal y de gobernabilidad. El 
diagnóstico viene acompañado de la elaboración de tres es-
tudios base:
• “Estudio emisiones de gases efecto invernadero y medidas 
de mitigación
• Estudio de vulnerabilidad
• Estudio de crecimiento de la huella urbana” (GADMC, 
2015).
El diagnóstico y resultados de estudios base son el punto de 
partida para el proceso de priorización en donde la información 
es tamizada mediante el uso de criterios de filtros que estable-
cen un orden de prioridad de temas críticos para la sostenibili-
dad de la ciudad. La metodología ICES utiliza cinco filtros para 
priorizar cada uno de los temas:
• “Situación de los indicadores y temas en la fase de diag-
nóstico. 
• Opinión pública: captura la importancia que la ciudadanía 
le asigna a cada tema.
• Impacto económico: aproxima los beneficios socioeco-
nómicos que se obtendrían al resolver la problemática de 
cada tema o, alternativamente, qué costo tiene para la so-
ciedad la inacción en el tema.
• Filtro ambiental/cambio climático: evalúa la interrelación 
entre el cambio climático y cada uno de los temas, consi-
derando tanto la emisión de gases de efecto invernadero 
como la vulnerabilidad de riesgo ante amenazas naturales.
• Grado de interrelación: valora la integralidad de los proyec-
tos a través del impacto de cada tema con respecto a otros 
sectores” (Cuenca Sostenible, 2015).
Como resultado de la aplicación de estos filtros se obtiene una 
lista de temas o áreas de intervención prioritarias para la soste-
nibilidad de la ciudad.






IMAGEN 2.1. 5. 1: Áreas de intervención prioritarias.











Meta 1. Densifi car de manera cualifi cada 
la huella urbana (4 zonas)
Acción 1.1. Intervención en la Zona de oportunidad 1: Nueva centralidad: 
Cuenca - Ricaurte Corto y Mediano
Acción 1.2. Intervención en la Zona de oportunidad 2: Nueva centralidad 
Oeste Corto
Acción 1.3. Intervención en la Zona de oportunidad 3: Avenida España Mediano y Largo
Acción 1.4. Intervención en la Zona de oportunidad 4: terreno el actual 
aeropuerto Largo
Meta 2. Desarrollar intervenciones urbanas 
complementarias al tranvía
Acción 2.1. Desarrollar ejes cívicos Corto
Acción 2.2. Crear la Red Verde de la ciudad Corto
Meta 3. Mejorar el control y la gestión del 
suelo
Acción 3.1. Mejorar los sistemas de control (mapas, procedimientos, y 
catastro) Corto y Mediano
En base al diagnóstico que realiza el Plan de Cuenca Ciudad 
Sostenible, se sugieren 4 líneas estratégicas de acción: 
1. Crecimiento Urbano Inteligente: En el estudio del creci-
miento de la huella urbana se evidencia el incumplimien-
to de lo planificado y esto da como resultado una ciudad 
dispersa y por ende, de baja densidad poblacional. Por lo 
mismo, se busca un modelo de ciudad compacto y poli-
céntrico para redensificar la huella urbana actual y de esta 
forma controlar la expansión de la ciudad. De esta manera 
se propone densificar cualificadamente la ciudad por me-
dio de una intervención urbana integral que se encuentre 
vinculada a la ruta del tranvía, por lo que se identifican 
cuatro zonas:
• Centralidad Cuenca - Ricaurte (corto plazo)
• Nueva centralidad Oeste (mediano plazo)
• Avenida España (mediano plazo): predios de gran-
des dimensiones junto a la avenida para renovación 
urbana.
• Terreno del actual aeropuerto (largo plazo): transfor-
mación urbana.
Se plantea crear ejes cívicos y el desarrollo de una red verde 
que complemente el desplazamiento del tranvía y que a su vez 
apoye la estrategia de densificar el suelo. Para esto también, 
se debe realizar un ajuste de mecanismos de control y gestión 
del suelo que permita densificar pero que respete el suelo agrí-
cola y barreras geográficas y ecológicas.
generar nuevos polos de desarrollo sustentable de acuer-
do a las necesidades de la población.
• Favorecer la gestión de aprovechamientos y plusvalías 
asociadas a estas inversiones, es decir rentabilizar la inver-
sión en términos de mejora de la ciudad. 
• Complementar las intervenciones del apartado de Movili-
dad Urbana Sostenible, dado que consiste en una planifi-
cación estratégica para optimizar el paso del tranvía con un 
uso intensivo de este, incrementando el número de usua-
rios y de esta manera reducir subsidios para la operación 
del sistema de transporte” (Cuenca Sostenible, 2015). 
Descripción de las metas:
“Meta 1.  Densificar de manera cualificada la huella urbana: Esta 
meta busca definir zonas de oportunidad y planificar estraté-
gicamente para maximizar los beneficios sociales, entre ellos:
• Densificar cualificadamente la zona de influencia del tran-
vía, es decir, consolidar un crecimiento compacto.
• Brindar una respuesta planificada a la demanda futura de 
vivienda y a la actividad económica, evitando el crecimien-
to desordenado de la huella urbana.
• Crear subcentros urbanos que complementen el Centro 
Histórico y consoliden el futuro crecimiento de la ciudad, 
CUADRO 2.1. 5. 1: Metas del Crecimiento Urbano Inteligente.







IMAGEN 2.1. 5. 2: Crecimiento Urbano Inteligente. Densifi car de manera cualifi cada la huella urbana.
FUENTE: Cuenca Ciudad Sostenible, 2015.
ELABORACIÓN: Cuenca Ciudad Sostenible, 2015.
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“Meta 2. Desarrollar intervenciones urbanas complementarias 
al tranvía: Cuenta con dos acciones complementarias para la 
ejecución del tranvía en la ciudad. La primera es la creación de 
“ejes cívicos” que buscan repensar la estructura vial y reestruc-
turar la circulación de algunos ejes para incorporar los efectos 
del recorrido del tranvía. Se propone crear algunos ejes que 
recuperen la definición de “calle” que permitan la diversidad de 
usos y dinámicas integrando al ciudadano o peatón como el 
actor más importante. La segunda es crear una red de espacios 
verdes que conecten los parques lineales y espacios públicos 
de la ciudad” (Cuenca Sostenible, 2015). 
IMAGEN 2.1. 5. 3: Crecimiento Urbano Inteligente. Visión de conjunto de la estrategia de ejes cívicos.
FUENTE: Cuenca Ciudad Sostenible, 2015.






desorganizada.  La línea estratégica de movilidad urbana 
sostenible propone formular un Plan Maestro de Movili-
dad, apoyar la implementación del tranvía, e implementar 
un sistema jerarquizado de transporte. Adicional a esto, se 
propone:
• Acciones para mejorar la calidad del transporte no 
motorizado por medio de estrategias para  movilidad 
en bicicleta y construir bicisendas.
• Dar más relevancia al tema industrial y de logística 
asociada con el fin de potenciar competitividad y 
asegurar la mantención y crecimiento del parque in-
dustrial como pilar de crecimiento en Cuenca.
• Mejorar la capacidad institucional del GAD para ges-
tionar y fiscalizar temas de transporte” (Cuenca Sos-
tenible, 2015)
Meta 3. Mejorar el control y la gestión del suelo: La permisivi-
dad de usos dentro de la urbe ha ocasionado situaciones de 
caos formal (no favorecen la sostenibilidad). No corresponde 
lo planificado y lo ejecutado en la huella urbana. La adjudica-
ción de licencias de construcción no están sujetas a la clasi-
ficación del suelo, sino a la realidad del predio y su relación 
con vías y servicios básicos, por lo que no existe un régimen 
jurídico del suelo como tal. El crecimiento de la ciudad se con-
diciona a la acción individual de que cada propietario cumpla 
con los requisitos mínimos, por lo que la ordenanza no controla 
la ocupación del territorio.
2. “Movilidad Urbana Sostenible: Se propone crear sinergias 
para revertir la tendencia de reducción en el porcentaje de 
los modos de transporte sostenibles y la expansión urbana 
IMAGEN 2.1. 5. 4: Crecimiento Urbano Inteligente. Visión de conjunto de la red verde 
a escala regional y urbana. 
FUENTE: Cuenca Ciudad Sostenible, 2015.
ELABORACIÓN: Cuenca Ciudad Sostenible, 2015.
IMAGEN 2.1. 5. 5: Crecimiento Urbano Inteligente. Círculo vicioso del transporte urbano y la suburbanización. 
FUENTE: Cuenca Ciudad Sostenible, 2015.










Meta 1. Desarrollar de una estrategia y hoja de ruta 
para la movilidad en el corto, mediano y largo plazo Acción 1.1. Formular el Plan Maestro de Movilidad Sostenible Corto
Meta 2. Mejorar la calidad y efi ciencia del transporte 
público
Acción 2.1. Apoyar a la implementación del sistema tranvía Corto
Acción 2.2. Implementar un sistema integrado y jerarquizado de 
transporte Mediano y Largo
Meta 3. Mejorar la calidad del transporte no 
motorizado
Acción 3.1. Desarrollar una estrategia para la movilidad en 
bicicleta y la red de bicisendas Corto
Meta 4. Mejorar la logística Urbana Acción 4.1. Elaborar Plan Maestro de Logística Corto
Meta 5. Mejorar la capacidad institucional del 
Gobierno para gestionar y fi scalizar los sistemas de 
transporte
Acción 5.1. Ampliar y capacitar el personal de planta de la 
Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte Corto y Mediano
Descripción de las metas:
Meta 1.  Desarrollar una estrategia y hoja de ruta para la movi-
lidad en el corto, mediano y largo plazo: Implica una estrategia 
integrada de desarrollo urbano y movilidad para garantizar la 
sostenibilidad de la ciudad. El Plan Maestro de Movilidad cons-
tituye la herramienta básica que genera una hoja de ruta de 
las políticas, programas y planes de actuación para el corto, 
mediano y largo plazo. Por esto la Comisión Europea impulsó 
en el 2009 planes de este tipo en todas las ciudades de la 
Unión Europea. 
Meta 2. Mejorar la calidad y eficiencia del transporte público: 
El dotar de transporte público de calidad representa una forma 
eficiente y sostenible de ordenar los medios de desplazamien-
to dentro de la ciudad y asegurar la movilidad sostenible.
Meta 3. Mejorar la calidad del transporte no motorizado: Es 
necesario dotar de este medio de transporte de calidad para 
asegurar la sostenibilidad del transporte y de la ciudad. Actual-
mente, existen bicisendas en las márgenes de los ríos Tome-
bamba y Yanuncay, entre otros proyectos que se han llevado a 
cabo. Más es necesario realizar una articulación de lo existente 
en el territorio hasta el día de hoy. 
CUADRO 2.1. 5. 2: Metas de Movilidad Urbana Sostenible.







ELABORACIÓN: Oscar Serrano Ramírez
IMAGEN 2.1. 5. 6: Acciones propuestas para mejorar la calidad del transporte no motorizado.
FUENTE: Cuenca Ciudad Sostenible, 2015.
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Meta 4. Mejorar la logística Urbana: El transporte de mercan-
cías es uno de los principales causantes del congestionamien-
to de tránsito en las ciudades. Debido a la ausencia de una red 
de tránsito pesado, se comparte la infraestructura vial con el 
transporte público y el privado, por lo que se genera un aumen-
to en el riesgo de siniestros viales. Es por esto que la acción 
prioritaria de esta meta es el desarrollar un Plan Maestro de 
Logística. 
3. Renovación Urbana del Centro: El centro histórico de la 
ciudad presenta varios problemas en la actualidad, como 
lo son el progresivo abandono del mismo que va de la 
mano de un deterioro general de las condiciones del área 
y del patrimonio, el incremento en la percepción de inse-
guridad en los habitantes del Centro, la contaminación, el 
ruido, la vibración y el congestionamiento vehicular. Por lo 
que esta línea estratégica define una intervención integral 
para revitalizar el espacio y contribuir a hacer del Centro 
una zona habitable, sostenible, dinámica e integrada so-
cialmente. Busca transformar y recuperar los espacios 
públicos, prestando atención a la escala del peatón y su 
relación con el entorno. A su vez, propone fortalecer el ma-
nejo del Centro y apoyar la rehabilitación y uso de bienes 
inmuebles de valor arquitectónico.
IMAGEN 2.1. 5. 7: Plano del Centro Histórico de Cuenca.






ELABORACIÓN: Oscar Serrano Ramírez
METAS ACCIONES PLAZO
Meta 1. Revitalizar el Centro Histórico
Acción 1.1. Desarrollar un diagnóstico integral del Centro Histórico Corto
Acción 1.2. Elaborar un Plan Estratégico de recuperación del espacio Corto
Acción 1.3. Promover un proceso participativo en la revitalización del Centro Corto
Meta 2. Rescatar bienes inmuebles 
emblemáticos
Acción 2.1. Actualizar el inventario de inmuebles patrimoniales y desarrollar un 
programa piloto de restauración Corto y Mediano
Meta 3. Fortalecer el manejo del 
Centro Histórico Acción 3.1. Apoyar la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales Corto
Descripción de las metas:
Meta 1.  Revitalizar el Centro Histórico: El tranvía es importante 
en el actuar sobre el Centro Histórico, actúa como eje princi-
pal de transporte público, permite generar intervenciones que 
mejoren la calidad urbana. Brindar prioridad al peatón y crear 
espacios públicos de calidad permite potenciar el ámbito so-
cial económico y cultural volviéndolo más amigable con los 
habitantes.
Meta 2. Rescatar bienes inmuebles emblemáticos: En el 2009 
se realizó un inventario de bienes inmuebles que abarca 9 935 
edificaciones de las cuales el 33% son de valor patrimonial dis-
tribuidas de la siguiente manera:
• “Edificaciones de valor emergente. - Son edificaciones con 
un rol dominante en el tejido urbano.
• Edificaciones de valor arquitectónico A. - Son edificaciones 
con un rol importante dentro de una manzana o área en el 
que se ubican.
• Edificaciones de valor arquitectónico B. - Tienen el rol de 
consolidar el tejido urbano acorde a la estética de la ciu-
dad, reflejan la cultura y el uso del espacio urbano. 
• Edificaciones de valor ambiental. - Tienen características 
que no sobresalen de manera especial, son complemen-
tarias y se integran en el espacio urbano” (Cuenca Soste-
nible, 2015)
Meta 3. Fortalecer el manejo del Centro Histórico: Debido a la 
importancia de esta zona es necesario fortalecer el manejo del 
Centro vinculado a otras dependencias y empresas municipa-
les de modo que la Dirección de Áreas Históricas y Patrimonia-
les sea quien defina lineamientos para actividades e interven-
ciones en el sector, articulando los proyectos que se lleven a 
cabo tanto por organizaciones públicas como privadas.
CUADRO 2.1. 5. 3: Metas de Renovación Urbana del Centro











Meta 1. Identifi car y conocer el riesgo: conocer 
para gestionar
Acción1.1. Elaborar mapas de amenaza y riesgo de deslizamiento Corto
Acción 1.2. Realizar un análisis de vulnerabilidad de infraestructuras 
críticas ante sismos y actualizar el mapa de riesgo sísmico Corto
Acción 1.3. Crear un sistema de información para la gestión del 
riesgo de desastres Mediano
Meta 2. Prevenir el riesgo e intervenir de forma 
estratégica
Acción 2.1. Elaborar un plan de Inversión en reducción del riesgo 
de infraestructuras críticas y barrios en riesgo Mediano
Acción 2.2. Revisar la normativa municipal del uso del suelo en 
base a estudios realizados Corto
Acción 2.3. Revisar el código de construcción local y adecuarlo al 
nivel de riesgo sísmico Corto
Meta 3. Prepararse para emergencias: proteger la 
vida y asegurar una recuperación apropiada
Acción 3.1. Desarrollar un sistema de alerta temprana para 
deslizamientos Corto
Acción 3.2. Elaborar planes de contingencia y de recuperación 
post-desastre Corto y Mediano
Meta 4. Desarrollar una mejor protección 
fi nanciera: transferencia del riesgo Acción 4.1. Analizar opciones de aseguramiento para la ciudad Mediano y Largo
Meta 5. Mejorar la gobernabilidad del riesgo Acción 5.1. Mejorar la dotación presupuestaria para la gestión del riesgo de desastres Mediano
4. Reducción de la Vulnerabilidad: Esta línea estratégica 
apunta a ayudar a la ciudad en la toma de acciones de 
corto, mediano y largo plazo complementando las tres 
líneas estratégicas anteriores, contribuir con una mejor 
gestión del riesgo y reducción de la vulnerabilidad ante 
desastres naturales por medio de la adaptación y preven-
ción, además de medidas correctivas y de mitigación de 
la situación actual. Por lo que plantea las siguientes accio-
nes específicas:
• “Elaborar mapas de amenazas y riesgo de desliza-
mientos.
• Realizar análisis de vulnerabilidad de infraestructuras 
críticas ante sismos y actualizar el mapa de riesgos 
sísmico.
• Crear un sistema de información para gestionar el 
riesgo de desastres.
• Elaborar un plan de inversión en reducción del ries-
go de infraestructuras críticas y barrios en riesgo.
• Revisar la normativa municipal del uso del suelo en 
base a los estudios realizados.
• Revisar el código de la construcción local y adecuar-
lo al nivel de riesgo sísmico.
• Desarrollar un sistema de alerta temprana para des-
lizamientos.
• Elaborar planes de contingencia y de recuperación 
post-desastre
• Analizar opciones de aseguramiento para la ciudad
• Mejorar la dotación presupuestaria para la gestión 
del riesgo de desastres” (Cuenca Sostenible, 2015).
CUADRO 2.1. 5. 4: Metas de Reducción de la Vulnerabilidad.







HERRAMIENTAS / MARCOS INTERNACIONALES ORGANIZACIÓN NÚMERO OBJETIVOS
ODS GOAL 11: Ciudades y Comunidades sostenibles, 
(UN-Habitat, 2016). Naciones Unidas - PNUD 12
ISO 37120: 2018 Sustainable cities and communities, 
(ISO, 2018) Organización Internacional de Normalización 19
LEED-ND, (USGBC, 2018). United States Green Building Council 6
BREEAM Communities (B.Global, 2012). Building Research Establishment (BRE Global) 6
CASBEE-UD (JSBC, 2014). Japan Sustainable Building Consortium (JSBC) Japan Building council (JaGBC) 6
China Urban Sustainability Index (Initiative, 2014). Urban China Initiative 4
City Blueprint (Watershare, 2019). Watershare; KWR Water Cycle Research Institute 7
Green City Tool (Commission, 2018). European Commission 12
Reference Framework for Sustainable Cities (RFSC, 
2019) RFSC 5
STAR Community Rating System (STARCommunities, 
2019) Sustainability Tools for Assessing and Rating Communities (STAR) 8
MARCOS INTERNACIONALES
Los objetivos e indicadores sostenibles son herramientas que 
permiten a las autoridades y planificadores de la ciudad me-
dir el impacto socioeconómico y ambiental. Lo cual permite 
el diagnóstico de problemas inclusive permite monitorear el 
éxito y el impacto de las intervenciones de sostenibilidad en 
distintas áreas de la ciudad. El desafío de las autoridades es 
decidir que marcos y/o herramientas se adapta mejor a las ne-
cesidades y objetivos de la ciudad. Por tanto, es importante 
señalar que existe varias herramientas que proporcionan infor-
mación relevante de una ciudad sostenible tales como los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del cual se priorizó el 
Objetivo 11 que hace referencia a las ciudades y comunidades 
sostenibles, la Norma ISO 37120 “Ciudades y comunidades 
Sostenibles, China Urban Sustainability Index, City Blueprints, 
EEA Urban Metabolism Framework, European Green Capital 
Award, European Green City Tool, European Green City Index, 
European Green Leaf Award, Global City Indicators Facility, In-
dicators for Sustainability, Reference Framework for Sustaina-
ble Cities, STAR Community Rating System, Urban Audit Cities 
Statistics, Urban Ecosystem Europe, Urban Sustainability Indi-
cators, BREEAM Communities, LEED-ND, CASBEE, Eurostat 
Sustainable, Development Indicators Green Cities, entre otras. 
Sin embargo, al avanzar con la investigación se realizó la se-
lección de diferentes herramientas internacionales; en la si-
guiente tabla se observa un listado de marcos internacionales 
de objetivos sostenibles para las ciudades, que pueden servir 
de referencia y base teórica para el posterior planteamiento de 
objetivos sostenibles a nivel local, lo cual aportan al contexto 
del cual se desea llegar. Cada uno de ellos contiene un grupo 
de indicadores que permiten evaluar de manera cuantitativa, 
cualitativa o descriptiva la situación de los entornos urbanos, 
e incluso dirigen y miden el desempeño de los servicios de 
la ciudad y de la calidad de vida para alcanzar un DS (ANSI, 
2018).
CUADRO 2.1. 5. 5: Revisión de las herramientas y marcos de indicadores internacionales.
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2.2 Los objetivos del desarrollo 
sostenible para ciudades intermedias.
2.2.1 Objetivo 11 “ciudades y comunidades susten-
tables”
En septiembre de 2015, la Organización de Desarrollo Sosteni-
ble de las Naciones Unidas adoptó un marco nuevo para guiar 
los esfuerzos del desarrollo desde el 2015 al 2030, titulado 
“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para desarrollo 
sostenible ”.
La Agenda 2030 contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) de los cuales se desglosan 169 objetivos que con-
tribuyen al apoyar el cumplimiento de cada uno de ellos. Los 
ODS abordan, de manera integrada, la dimensiones sociales, 
económicas y ambientales del desarrollo, sus interrelaciones, 
aspectos relacionados con sociedades pacíficas y efectivas 
instituciones, así como los medios de implementación (finan-
zas, tecnología, desarrollo de capacidades, etc.). 
Los Jefes de Estado y de Gobierno también se comprometie-
ron a participar en el seguimiento y revisión sistemáticos de la 
implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 
Este proceso está basado en revisiones de progreso regulares, 
voluntarias e inclusivas dirigidas por los países en el nivel na-
cional alimenta las revisiones a nivel regional y mundial. 
Al respaldar un objetivo independiente sobre ciudades (Objeti-
vo 11), conocido como “ODS urbano”: se debe hacer que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, segu-
ros, resilientes y sostenibles, para esto la comunidad interna-
cional reconoció la urbanización y el crecimiento de la ciudad 
como una fuerza transformadora para el desarrollo.  Este pri-
mer acuerdo internacional sobre desarrollo urbano específico 
reconoce que el desarrollo urbano sostenible es una condición 
fundamental previa al desarrollo sostenible. 
ONU-Hábitat y sus socios han preparado este “Marco de se-
guimiento” como guía para ayudar a los gobiernos nacionales 
y locales en sus esfuerzos por recopilar, analizar, validar datos 
e información con vistas a la preparación de informes basados 
en países. Este “marco de seguimiento” proporciona el uso 
de las definiciones necesarias, método de cálculo y metadatos 
de indicadores, incluidos los indicadores espaciales. También 
incluye una escala de monitoreo global, nacional y local para 
apoyar la implementación del ODS 11.
La implementación, el seguimiento y la presentación de infor-
mes del Objetivo 11 de los ODS mejora los mecanismos de 
coordinación de las autoridades nacionales y locales y en al-
gunos casos, representará un cambio drástico de gobernanza 
con mayor participación de las autoridades locales en este pro-
ceso. Los Sistemas Estadísticos Nacionales se reforzarán aún 
más para aumentar su capacidad, medir metas e indicadores 
(locales, nacionales, regionales y globales) de manera preci-
sa, confiable y oportuna. Estos sistemas nacionales necesitan 
utilizar formas convencionales y modernas de recopilación de 
datos, incluyendo indicadores espaciales, para aumentar la 
capacidad de los gobiernos locales para producir información 
precisa para la toma de decisiones.
OBJETIVOS E INDICADORES DEL ODS 11:
1. Para 2030, garantizar el acceso de todos a viviendas ade-
cuadas, seguras y asequibles y servicios y mejora de ba-
rrios marginales.
Indicador:
• Proporción de la población urbana que vive en tu-
gurios, asentamientos informales o viviendas inade-
cuadas.
2. Para 2030, proporcionar acceso a un sistema de trans-
porte seguro, asequible, accesible y sostenible para to-
dos, mejorando la seguridad vial, en particular mediante 
la expansión del transporte público, con especial atención 
a las necesidades de las personas en situación de vulne-
rabilidad, mujeres, niños, personas con discapacidades y 
personas mayores.
Indicador:
• Proporción de la población que tiene un acceso có-
modo al transporte público, por sexo, edad y Perso-
nas con discapacidades.
3. Para 2030, mejorar la urbanización inclusiva y sostenible y 
la capacidad de participación integrada y sustentable fo-
mentando el desarrollo humano participativo, planificado y 







• Relación entre la tasa de consumo de tierra y la tasa 
de crecimiento de la población.
• Proporción de ciudades con una estructura de par-
ticipación directa de la sociedad civil en la planifica-
ción urbana y gestión que opere de manera regular 
y democrática.
4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el pa-
trimonio cultural y natural del mundo.
Indicador:
• Gasto total (público y privado) per cápita destina-
do a la preservación, protección y conservación 
de todo el patrimonio cultural y natural, por tipo de 
patrimonio (cultural, natural, mixto y Designación de 
Centro del Patrimonio Mundial), nivel de gobierno 
(nacional, regional y local / municipal), tipo de gasto 
(gasto operativo / inversión) y tipo de financiación 
privada (donaciones en especie, sector privado sin 
ánimo de lucro y patrocinio).
5. Para 2030, reducir significativamente el número de muer-
tes y el número de personas afectadas y disminuir sustan-
cialmente las pérdidas económicas directas en relación 
con el producto interno bruto global causado por desas-
tres, incluidos los relacionados con el agua, con un enfo-
que en la protección de pobres y personas en situación 
de vulnerabilidad.
Indicadores:
• Número de muertes, personas desaparecidas y 
personas directamente afectadas por desastres por 
cada 100.000 habitantes.
• Pérdida económica directa en relación con el PIB 
mundial, daños críticos a la infraestructura y número 
de interrupciones de servicios básicos, atribuido a 
desastres.
6. Para 2030, reducir el impacto ambiental adverso per cápi-
ta de las ciudades, incluso prestando especial atención a 
la calidad del aire y la gestión de residuos municipales y 
de otro tipo.
Indicadores:
• Proporción de residuos sólidos urbanos recogidos 
periódicamente y con una descarga final adecuada 
fuera del total de residuos sólidos urbanos genera-
dos, por ciudades.
• Niveles medios anuales de partículas finas en las 
ciudades (población ponderada).
7. Para 2030, proporcionar acceso universal a instalaciones 
seguras, inclusivas y accesibles, ecológicas y espacios 
públicos, en particular para mujeres y niños, personas 
mayores y personas con discapacidad.
Indicadores:
• Proporción media de la superficie construida de ciu-
dades que sean espacios abiertos de uso público 
para todos, por sexo, edad y personas con disca-
pacidad.
• Proporción de personas víctimas de acoso físico o 
sexual, por sexo, edad, estado de discapacidad y 
lugar del hecho, en los 12 meses anteriores.
8. Apoyar vínculos económicos, sociales y ambientales posi-
tivos entre zonas urbanas, periurbanas y rurales mediante 
el fortalecimiento de la planificación de desarrollo nacional 
y regional.
Indicador:
• Proporción de la población que vive en ciudades 
que implementan planes de desarrollo urbano y re-
gional que integran proyecciones de la población y 
necesidades de recursos, por tamaño de ciudad.
9. Para 2020, aumentar sustancialmente el número de ciu-
dades y asentamientos humanos que adopten e imple-
menten políticas y planes integrados hacia la inclusión, 
la eficiencia de los recursos, mitigación y adaptación al 
cambio climático, resiliencia a desastres y desarrollar e 
implementar de acuerdo con el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, gestión 
integral del riesgo de desastres a todos los niveles.
Indicadores: 
• Número de países que adoptan e implementan 
estrategias nacionales de reducción de riesgos de 
desastres en línea con el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.
• Proporción de gobiernos locales que adoptan e im-
plementan estrategias para la reducción de riesgos 
de desastres a nivel local en consonancia con las 
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10. Apoyar a los países menos adelantados, incluso mediante 
asistencia financiera y técnica, en la construcción de edifi-
cios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales.
Indicador:
• Proporción de apoyo financiero a los países me-
nos adelantados que se asigna a la construcción y 
modernización de edificios sostenibles, resilientes y 
eficientes en recursos utilizando materiales locales.
11. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, 
en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mis-
mos derechos sobre los recursos económicos, así como 
el acceso a los servicios básicos, la propiedad y control 
sobre la tierra y otras formas de propiedad, herencia, re-
cursos naturales, nuevas tecnologías y servicios financie-
ros, incluidas las microfinanzas.
Indicadores:
• Proporción de la población que vive en hogares con 
acceso a servicios básicos.
• Proporción de la población adulta total con dere-
chos seguros de tenencia de la tierra, con  recono-
cimiento legal documentación y que perciben sus 
derechos a la tierra como seguros, por sexo y por 
tipo de tenencia.
12. Para 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la 
contaminación, eliminando el vertido y minimizando la li-
beración de sustancias peligrosas productos químicos y 
materiales, reduciendo a la mitad la proporción de aguas 
residuales y aumentando sustancialmente el reciclaje y la 
seguridad reutilizar globalmente.
Indicador:
• Proporción de aguas residuales tratadas de forma 
segura.
2.2.2 La Organización Internacional de Normaliza-
ción (ISO), con su norma ISO 37120 que centra sus 
indicadores en el rendimiento de los servicios de 
la ciudad y la calidad de vida de los ciudadanos.
Actualmente, más de la mitad de la población mundial vive 
en una ciudad y esta cifra seguirá aumentando a un 70% en 
2050, lo que significa que la mayor parte de las ciudades es-
tán experimentando un rápido crecimiento, pero con desafíos 
como mantener controlado el aumento de la población y los 
problemas relacionados con los recursos e infraestructuras. 
Esto hace que surja la necesidad de crear una planificación y 
gestión efectiva y pública de actuación para que se tomen las 
decisiones correspondientes para medir el desempeño en la 
ciudad para llegar hacia un desarrollo sostenible (DS) (ONU, 
2018).
La Organización Internacional de Estandarización (ISO) es una 
federación mundial de organismos nacionales de normaliza-
ción el cual establece normas que se componen de estándares 
y guías relacionadas con sistemas y herramientas específicas 
de gestión aplicables en cualquier tipo de organización. En 
base a esta finalidad, la ISO publicó el 15 de mayo de 2014 
la norma internacional ISO 37120:2014 que hace referencia a 
“Ciudades y comunidades sostenibles: Indicadores de los ser-
vicios de la ciudad y la calidad de vida”. Esta norma abarca 
un conjunto de indicadores que cubre ámbitos de economía, 
educación, energía, medio ambiente, finanzas, respuestas 
ante emergencias, gobernanza, salud, recreación, seguridad, 
vivienda, residuos sólidos, telecomunicaciones e innovación, 
transporte, planeamiento urbano, aguas residuales, agua y sa-
neamiento. Lo que permite ayudar a las ciudades a evaluar su 
desempeño y monitorear su progreso a lo largo del tiempo, 
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con el objeti-
vo de conseguir un futuro más sostenible (Comité técnico ISO/
TC 268 Sustainable cities and communities, 2018).
La norma ISO 37120:2014, es aplicable a cualquier ciudad, 
municipio o gobierno local que se comprometa a medir su des-
empeño de manera comparable y verificable, independiente-
mente de su tamaño, ubicación y nivel de desarrollo. Además, 
es la primera norma ISO que ofrece indicadores internaciona-
les estandarizados para los servicios y calidad de vida en las 
comunidades y las ciudades. Ahora que esta norma se actua-
lizado, brinda más indicadores para ayudar a las ciudades a 
cumplir sus objetivos puntuales y también ofrece herramientas 
para monitorear sus logros y beneficios como:
• Gobernación y prestación de servicios más efectiva. 
• Puntos de referencia y metas internacionales. 
• Evaluación comparativa y planificación local. 
• Toma de decisiones informadas para los responsables po-
líticos y los gestores de las ciudades. 
• Aprendizaje entre ciudades.
• Apalancamiento del financiamiento y el reconocimiento de 
entidades internacionales.
• Apalancamiento del financiamiento de las ciudades con 






• Marco para la planificación de la sostenibilidad.
• Transparencia y datos abiertos para la atracción de inver-
siones. 
• Datos comparables para la toma de decisiones de la ciu-
dad, comparativa interna y mundial.
Además de los objetivos puntuales, la norma cubre 19 ámbitos 
y cada uno de estos consta de indicadores para evaluar su 













• Deporte y cultura
• Telecomunicaciones
• Transporte




IMAGEN 2.2. 2. 1: Organización Internacional de Normalización ISO.
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2.2.3 Métodos de Evaluación Sustentable de Ve-
cindarios: BREEAM, CASBEE y LEED
Los indicadores de desarrollo sostenible (IDS) son datos que 
permiten diagnosticar de manera cuantitativa y/o cualitativa el 
estado de barrios, vecindarios e implícitamente evaluar el pro-
greso de las ciudades para alcanzar el desarrollo sostenible. 
Estos surgen con la implementación de la Agenda 21 y se apli-
ca en un sistema operativo basado en un marco de evaluación 
que abarca diversos criterios dentro del ámbito económico, 
social y ambiental. 
En la última década los indicadores se han aplicado en varios 
sistemas de evaluación de vecindarios, esto como el primer 
intento de conectar los principios de sostenibilidad urbana con 
una planificación comunitaria a una escala micro, para crear 
una sociedad sostenible (Denis, 2011).
Los sistemas de certificación permiten medir el concepto de 
desarrollo sustentable para la valoración de edificios, vecinda-
rios o barrios. Por tanto, son herramientas que aplican un enfo-
que multicriterio y evalúan el desempeño sostenible en el ám-
bito económico, social y ambiental. No obstante, cada sistema 
abarca sus propios criterios y enfoques, es decir que dentro 
de estos existen diversas categorías que evalúan cada com-
ponente del diseño urbano para abordar la sustentabilidad. De 
acuerdo con Sharifi y Murayama menciona que los principales 
sistemas de evaluación de sustentabilidad en escala de vecin-
darios están LEEED, BREEAM Y CASBEE, estos poseen una 
estructura jerárquica de cuatro niveles donde se puede eviden-
ciar los sistemas de valoración, categorías, subcategorías y los 
indicadores que son la base del sistema. Estas herramientas 
de evaluación brindan una descripción general de sustentabili-
dad en los vecindarios, proporcionando datos de manera que 
sirvan con guía para la formulación de políticas para alcanzar 
un nuevo desarrollo (Sharifi & Murayama, 2014).
Sistema de evaluación LEED-ND
La certificación LEED (Liderazgo en energía y diseño ambien-
tal), es una familia de sistemas de clasificación de edificios 
ecológicos desarrollados por el Consejo de Edificación Ecoló-
gica de los Estados Unidos (USGBC).  Además, es una herra-
mienta voluntaria que está diseñada para proporcionar verifica-
ción de alto desempeño ambiental en el diseño y construcción 
de edificios, viviendas y barrios (Aghamolaei, 2018).
La primera versión de LEED fue desarrollada en 1998 como el 
primer programa piloto para la industria de la construcción, la 
cual abarca un conjunto de normas sobre la utilización de es-
trategias que sirven como guía para alcanzar la sostenibilidad, 
con el objetivo de mejorar el impacto medioambiental a nivel 
global. Igualmente, existen otros sistemas de certificación que 
pueden ser aplicadas para diversos usos, pero de manera fun-
damental en la construcción sostenible, entre ellas LEED-ND, 
lanzado en mayo de 2009, que es aplicable en varios proyec-
tos comunitarios y se centra en el desarrollo de los mismos, de 
manera que integra principios y hace énfasis en el crecimiento 
inteligente, urbanismo y sostenibilidad en el medio construido 
(LEED, 2018).
El sistema de certificación LEED-ND abarca dos aportaciones:
• LEED-ND: Plan








comunitaria y la calidad de vida.
Estos objetivos son el pilar de los requisitos previos y los cré-
ditos de LEED. Sin embargo, el método LEED-ND tiene como 
principales requisitos y créditos que abordan ocho temas 
relacionados con el territorio, recursos y la funcionalidad del 
desarrollo urbano que impulsan a la ponderación de puntos 
para alcanzar la certificación en la planificación y desarrollo de 
vecindarios, estos se clasifican como:
• Innovación y diseño (ID).
• Localización y enlaces (LL).
• Sitios sustentables (SS).
• Eficiencia en el agua (WE).
• Energía y atmósfera (EA).
• Materiales y recursos (MR).
• Calidad de ambiente interior (EQ).
• Conocimiento y educación (AE).
Cada crédito en el método LEED se asigna puntos que evalúan 
los proyectos en función de una escala de 100 puntos. Mien-
tras consiga varios créditos que comprueben su cumplimiento 
y demuestre un desempeño que abarca los objetivos de forma 
integrada, puede lograr la certificación del proyecto. De acuer-
do a los puntos alcanzados, LEED tiene cuatro niveles de cer-
tificación en la cual los proyectos pueden obtener certificado 
(40-49 puntos), plata (50-59 puntos), oro (60-79 puntos) y pla-
tino (80 puntos y más) para un rendimiento alto (LEED, 2018).
• LEED-ND: Proyecto construido
Este sistema de certificación busca promover una transforma-
ción en la industria de la construcción mediante estrategias di-
señadas que permitan conseguir siete objetivos subsiguientes:
• Revertir la contribución al cambio climático global.
• Mejorar la salud y restaurar los recursos hídricos.
• Proteger, mejorar y restaurar la biodiversidad y los servi-
cios de los ecosistemas.
• Promover ciclos de recursos materiales sostenibles y re-
generativos.
• Construir una economía más verde.
• Mejorar la equidad social, la injusticia ambiental, la salud 
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En particular, al aplicar este sistema de certificación ofrece be-
neficios que permiten hacer una contribución significativa a la 
construcción ecológica y el medio ambiente para que a futuro 
los proyectos aporten innovaciones en el mercado, estos se 
distinguen por lo siguiente:
• Escala: La gran cantidad de beneficios ecológicos se 
magnifica cuando se captura a escala de vecindario, que 
a menudo incluye docenas o cientos de edificios y miles 
de ocupantes.
• Integralidad y sinergias: La planificación de vecindarios 
es intrínsecamente integral, y ese alcance todo incluido 
permite oportunidades únicas para capturar beneficios 
sinérgicos
• Longevidad: Una vez diseñados y construidos, los vecin-
darios pueden persistir durante cientos de años. Un dise-
ño de vecindario sostenible, por lo tanto, paga dividendos 
ecológicos durante generaciones, acumulativamente un 
rendimiento mucho mayor que en la mayoría de las otras 
inversiones verdes (LEED, 2018).
Sistema de evaluación BREEAM
El sistema de certificación BREEAM fue lanzado por primera 
vez en 1990, es el primer método de evaluación ambiental del 
mundo para los nuevos diseños de edificios. Utiliza un guía 
de cuadro de mando integral con créditos negociables para 
permitir que el mercado decida cómo alcanzar un desempeño 
ambiental óptimo para el proyecto. Con el tiempo, BREEAM 
se ha actualizado y aplicado regularmente a una escala cada 
vez mayor de tipos de desarrollo, diseños y etapas de ciclo de 
vida.
En 2011, BREEAM se compromete a ampliar el grupo de ac-
tores involucrados en su desarrollo futuro, tanto estratégica 
como a nivel local. De esta manera, pretende ser un vínculo 
para el soporte de diseño, así como para la evaluación de to-
das las etapas de desarrollo e infraestructuras, incluyendo la 
planificación general a gran escala (BREEAM, 2012).
En las comunidades de BREEAM, el método de evaluación 
ambiental, se propaga para abordar de manera integral la 
sostenibilidad, con una mayor consideración en los impactos 
económicos y sociales. Además, BREEAM es una metodología 
que está en continua evolución, esto la coloca en la vanguardia 
del desarrollo sostenible, donde los planes locales, los proce-
sos, la ciencia y la gobernabilidad cooperan internacionalmen-
te bajo un marco general determinado por las pautas funda-
mentales y la ciencia básica.
El objetivo principal de esta certificación es asegurar que las 
normas proporcionen beneficios sociales y económicos, mien-
tras que mitigan los impactos ambientales del entorno construi-
do. De este modo, BREEAM permite que los desarrollos sean 
reconocidos de acuerdo a sus beneficios para la sostenibilidad 
y estimula la demanda de desarrollo sostenible.
BREEAM ha sido desarrollado para cumplir con los siguientes 
principios:
• Asegurar la calidad a través de una medida accesible, ho-
lística y equilibrada de los impactos de sostenibilidad.
• Usar medidas cuantificadas para determinar la sostenibi-
lidad.
• Adoptar un enfoque flexible, evitando especificaciones 
prescriptivas y soluciones de diseño.
• Utilizar la mejor ciencia y práctica disponibles como base 
para cuantificar y calibrar un estándar de rendimiento ren-
table para definir la sostenibilidad.
• Buscar beneficios económicos, sociales y medioambien-
tales de forma conjunta y simultánea.
• Proporcionar un marco común de evaluación que se 
adapte para conocer el contexto “local”, incluyendo la re-
gulación, el clima y el sector.








de porcentajes tenemos: Pass (entre 25 y 39%); Good (entre 
40 y 54%); Very Good (entre 55 y 69%); Excellent (entre 70 y 
84%) y Outstanding (más del 85%). La metodología de evalua-
ción de BREEAM puede ofrecer beneficios significativos para 
desarrollos a pequeña escala o de un solo uso, pero se debe 
prestar atención al impacto del desarrollo, instalaciones y ser-
vicios más allá de los límites del territorio.
Los temas incluidos en esta metodología se agrupan en cinco 
categorías de evaluación de sostenibilidad a nivel de planifi-
cación, que se consideran mediante tres criterios adecuados 
como la selección del sitio estableciendo principios en el de-
sarrollo, la determinación del esquema de presentación y el 
diseño de los detalles. Por consiguiente, estas se enumeran a 
continuación:
• Gobernanza (GO): Promueve la participación de la comu-
nidad en las decisiones que afectan el diseño, la cons-
trucción, la operación y la administración a largo plazo del 
desarrollo.
• Bienestar Social y Económico (SE): Considera factores 
sociales y económicos que afectan la salud y el bienestar, 
como el diseño inclusivo, cohesión, vivienda y acceso al 
empleo.
• Recursos y energía (ER): Aborda el uso sostenible de los 
recursos naturales y la reducción de emisiones de carbo-
no.
• Uso del suelo y ecología (LE): Fomenta el uso sostenible 
de la tierra y la mejora ecológica.
• Transporte y movimiento (TM): Aborda el diseño y la pro-
visión de infraestructura de transporte y movimiento para 
fomentar el uso de modos de transporte sostenibles.
• Innovación (Inn): Reconoce y promueve la adopción de 
soluciones innovadoras dentro de la calificación general 
cuando es probable que resulten en beneficios ambienta-
les, sociales y / o económicos de una manera que no se 
reconoce en ninguna otra parte del esquema.
Estas categorías están dentro de las tres dimensiones de la 
sostenibilidad (social, económica y ambiental) lo que permite 
proporcionar cierta claridad sobre la intención de cada tema, 
incluso existe una sexta categoría que promueve la adop-
ción y difusión de soluciones innovadoras para el desarrollo 
(BREEAM, 2012).
• Integrar profesionales de la construcción en el desarrollo y 
los procesos operativos para garantizar una amplia com-
prensión y accesibilidad.
• Adoptar la certificación de terceros para garantizar la inde-
pendencia, credibilidad y consistencia de la etiqueta.
• Adoptar herramientas de la industria, prácticas y otras nor-
mas existentes siempre que sea posible para respaldar 
el desarrollo en políticas y tecnología, construir las habili-
dades y el conocimiento existente y minimizar los costos.
• Utilizar la consulta de las partes interesadas para informar 
el desarrollo continuo de acuerdo con los principios sub-
yacentes y el ritmo del cambio en los estándares de ren-
dimiento (teniendo en cuenta la política, la regulación y la 
capacidad del mercado) (BREEAM, 2012).
El método evalúa en base a criterios y prerrequisitos, por lo que 
concede puntos por cada requerimiento cumplido y que pos-
teriormente son sometidos a ponderación con pesos definidos 
por asesores de BREEAM, según las prioridades establecidas 
para el local. El resultado de la evaluación está definido por el 
porcentaje total de los créditos obtenidos y ponderados con 
valores establecidos para cada región, de acuerdo a la escala 
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Sistema de evaluación CASBEE
EL sistema de certificación CASBEE, fue desarrollado por un 
comité de investigación establecido en abril de 2001, con la 
colaboración de la académica, la industria, los gobiernos na-
cionales y locales que estableció el Consorcio de Construc-
ción Sostenible de Japón (JSBC) bajo el auspicio del Ministe-
rio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo (MLIT). Esta 
certificación es un sistema de evaluación global de eficiencia 
del entorno construido y se compone de un conjunto de he-
rramientas de acuerdo con el tipo de edificio o el propósito 
de evaluación, de manera que estas se adaptan a diferentes 
escalas y se conocen colectivamente como la familia CASBEE, 
entre ellas CASBEE-UD.
CASBEE-UD está desarrollado para edificios enteros o grupos 
parciales de edificios, pues considera el esfuerzo humano y los 
efectos de grupos de edificios que mejoran el desempeño am-
biental en un conjunto de una zona urbana. Igualmente, evalúa 
el área de desarrollo con referencia a los elementos de evalua-
ción Q3 (Ambiente al aire libre en el sitio) y LR3 (Ambiente fuera 
del sitio) de CASBEE-NC (CASBEE, 2014).
El objetivo principal de CASBEE es asegurar la sostenibilidad 
de la planificación urbana en los municipios, comprobando la 
disminución del impacto exterior y la elevación de las calidades 
ambientales internas. Además, ha sido desarrollado en base a 
cuatro principios fundamentales:
• Un sistema con una estructura en la que se evalúa el dise-
ño ambiental superior y se motiva más a los diseñadores.
• Un sistema de evaluación simplificado al máximo.
• Un sistema aplicable a los edificios para una amplia gama 
de aplicaciones.
• Un sistema que tiene en cuenta los problemas exclusivos 
de las zonas japonesas y asiáticas.
Por consiguiente, este método ha sido diseñado para mejo-
rar la calidad de vida de la sociedad y reducir el uso de los 
recursos y las cargas ambientales coligadas con el entorno 
construido desde una casa a una ciudad entera. Por otro lado, 
varios esquemas CASBEE se implementan en todo Japón y 
cuentan con el apoyo de los gobiernos nacionales y locales.
El sistema realiza una evaluación integral del desempeño am-
biental de un proyecto de construcción planificado realizado 
bajo la intención unificada de desarrollo para un grupo relati-
vamente grande de secciones de tierra (Tam, Karimipour, Le y 
Wang, 2018). En cuanto a su evaluación, CASBEE utiliza una 
metodología que busca considerar todas las etapas del ciclo 
de vida del entorno construido, incluso establece el índice BEE 
- Building Environmental Efficient, obtenido a partir de la fun-
ción Q/L que permite sintetizar el resultado de la evaluación, 
siendo:
Q = Calidad ambiental interior al proyecto.
L = Carga ambiental al exterior.
Los criterios de evaluación son valorados por un grupo de ni-
veles que varía de 1 a 5, el cual 3 es el nivel de referencia, 
inclusive están organizados en seis categorías, de modo que 
tres de ellas están relacionadas con la calidad ambiental y las 





• Emisiones del tráfico del sector
• Emisiones del sector de construcción
• Absorción del sector verde
Las seis categorías resultan de modo caracterizado en la eva-
luación, pues son sometidas a pesos que se modifican en fun-
ción de la ubicación del objeto evaluado, si está implantado en 
un tejido urbano consolidado (centro) o se localiza fuera del 
área urbana consolidada (general) (CASBEE, 2014).








2.2.4 China Urban Sustainability Index
La iniciativa de China Urbana es un esfuerzo colaborativo cuya 
investigación está liderada por tres principales instituciones 
fundadoras: McKinsey & Company, Columbia University, y la 
Escuela de Política Pública y Gestión de la Universidad de Tsin-
ghua (UCI, 2014). La UCI publicó el Índice de Sostenibilidad 
Urbana (USI) en 2010, este grupo proporciona un estudio com-
pleto de los cambios de sostenibilidad que tiene lugar en las 
ciudades de China y se compone de un conjunto de indicado-
res que proporcionan una evaluación general del desempeño 
de sustentabilidad de una ciudad. La información de la USI sir-
ve como un punto de referencia para los responsables políticos 
de China, de modo que evalúan los esfuerzos de desarrollo 
sostenible en el país y elaboran la política de desarrollo urbano.
En 2010, la UCI publicó “El índice de sostenibilidad urbana: 
una nueva herramienta para medir las ciudades de China”. 
El índice constituye una metodología basada en hechos para 
evaluar y comparar las ciudades de China para lograr un desa-
rrollo económico sostenible.
En 2011, la UCI publicó el “Índice de sostenibilidad urbana 
2011”, este clasifica a 112 ciudades chinas en términos de sos-
tenibilidad de acuerdo a un conjunto de indicadores sociales, 
económicos y ambientales. El informe incluye una investiga-
ción más cualitativa de estudio de caso de tres ciudades que 
muestran una mejora en una o más ámbitos de sostenibilidad.
En febrero de 2012, la UCI junto con el Departamento de Pla-
nificación del Desarrollo (DDP) de la Comisión Nacional de 
Desarrollo y Reforma (NDRC), lanzó un proyecto denominado 
“Sistema de indicadores de urbanización de China” que está 
diseñado para construir un sistema de indicadores urbanos 
global que permite evaluar la calidad de la urbanización de 
China.
En marzo de 2013, la UCI publicó “The Urban Sustainable In-
dex (USI) 2013”, este se basa en la actualización y la amplia-
ción de los indicadores. El análisis despliega 23 métricas que 
cubren 4 categorías: sociedad, economía, recursos y medio 
ambiente; el sistema de indicadores sirve como herramienta 
de puntuación cuantificable para evaluar el desarrollo sosteni-
ble de las ciudades.
En 2014, la UCI estableció la “Base de datos de ciudades de 
China” que proporciona datos sin procesar sobre 185 ciuda-
des chinas y 11 ciudades internacionales, tasa de crecimiento 
sostenible y clasificación de ciudades.
En abril de 2017, la UCI publicó el informe de“Índice Urbano 
Sostenible (USI) 2016” en Beijing. El informe establece una cla-
sificación por su nivel de sostenibilidad de 2006 a 2014 de 185 
ciudades de diferentes tamaños y etapas de desarrollo. La USI 
2016 analiza y enriquece las principales conclusiones de las 
leyes básicas de la sostenibilidad urbana de China, por lo que 
también evaluó el nivel de capacidad de innovación de 161 
ciudades de este país (UCI, 2014).
El índice de sostenibilidad urbana mide el desempeño de una 
ciudad en función de cinco principios fundamentales para el 
desarrollo sostenible:
• Necesidades básicas: el acceso a agua potable, suficien-
te espacio para vivir, atención médica y educación apro-
piada, son necesidades prioritarias que ayudan a sostener 
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Zhang & Zhang, 2014).
El marco del sistema índices para la USI 2013, realizó una eva-






Para calcular los puntajes de cada uno, se estandariza las di-
mensiones de todos los indicadores para que puedan agre-
garse o compararse entre sí, de modo que en el ámbito de la 
sociedad y medio ambiente tiene una mayor valoración que la 
economía y los recursos.
El objetivo principal de este marco internacional es compren-
der cómo está evolucionando el impulso de la sostenibilidad 
de China y proporcionar una referencia internacional para las 
ciudades de este país durante este proceso. Igualmente, el 
sistema de indicadores sirve como una herramienta de pun-
tuación cuantificable para evaluar el desarrollo urbano de las 
ciudades (Li, Li, Woetzel, Zhang & Zhang, 2014).
una ciudad urbana.
• Eficiencia de los recursos: el uso eficiente del agua, la 
energía y el reciclaje eficaz de los desechos aportan a la 
gestión funcional de los recursos, brindando beneficios 
tanto en las zonas urbanas como rurales.
• Salud ambiental: reducir la exposición de contaminantes 
dañinos y aumentar la eficiencia de la gestión de residuos 
permite ayudar a inducir entornos urbanos más amplios.
• Entorno construido: el aumento de la habitabilidad y la efi-
ciencia de las comunidades viene con un acceso equitati-
vo a los espacios verdes y al transporte público, así como 
a edificios densos y eficientes.
• Compromiso con la sostenibilidad: se requiere de más 
personal y recursos financieros contra los desafíos de la 
sostenibilidad, inclusive sugiere que los gobiernos de las 
ciudades cumplan con sus compromisos de implementar 
políticas y estándares nacionales y locales (Li, Li, Woetzel, 
IMAGEN 2.2. 2. 7: Temáticas de la Metodología China Urban Sustainability Index.







relevantes, es decir, asentamientos humanos, redes de 
infraestructura y entorno natural relacionado con el agua.
• Ofrece una plataforma que mejora el aprendizaje de ciu-
dad a ciudad y el intercambio a mejores prácticas. Las 
ciudades pueden aprender de otras ciudades que ya han 
implementado los mejores resultados.
• Actualmente la plataforma se está expandiendo con 75 
ciudades en 40 países.
La metodología City Blueprint se utiliza para evaluar las ten-
dencias, presiones y el desempeño en municipios y regiones. 
Consta de 24 indicadores divididos en 7 categorías que ofre-
cen una perspectiva completa de todo el ciclo urbano del agua:
• Calidad del agua
• Residuo sólido
• Servicios básicos del agua




El objetivo de este grupo de acción sobre el agua de la EIP es 
desarrollar e implementar iniciativas adicionales:
a.  Crear conciencia entre los socios potenciales (ciudades 
y regiones).
b. Mantiene la creación de redes.
c. Comparte las mejores prácticas entre las ciudades para 
permitir que los municipios y regiones brinden soluciones 
a sus desafíos de agua urbana (Arnold et al., 2016).
2.2.5 City Blueprint
City Blueprint Framework (CBF) es una herramienta comunica-
tiva práctica que ayuda a las ciudades a trazar el camino ade-
cuado hacia la sostenibilidad y desarrollar un enfoque eficaz 
de Gestión Integrada de Agua Urbana (IUWM) para una ciudad 
o región. Es uno de los instrumentos de Watershare Suite y 
es un componente de la European Innovation Partnership (EIP) 
Water.
En 2011, se evalúa la primera ciudad, Rotterdam. El plan de 
la ciudad es un análisis de referencia de la sostenibilidad de 
la gestión del agua en una comunidad. Permite a una ciudad 
comprender el avance con respecto a la gestión del agua y 
comparar su estado con otras ciudades.
En 2015 se publicó una revisión de la metodología City Blue-
print, basándose en la retroalimentación constructiva de las 
ciudades (Van Leeuwen, Koop, & Sjerps, 2016).
El CBF brinda beneficios que se distinguen por lo siguiente:
• El plan de la ciudad revela con precisión dónde se en-
cuentran los puntos fuertes y débiles de una ciudad y pue-
de servir como el primer paso clave en la planificación es-
tratégica a largo plazo para lograr que las ciudades sean 
sostenibles y en el uso del agua.
• Es una herramienta interactiva que sirve para tomar de-
cisiones estratégicas. La evaluación se realiza junto con 
partes interesadas clave, lo que garantiza resultados uti-
lizables y un acceso rápido al conocimiento. Además, 
evalúa la situación de la ciudad con todos los ámbitos 
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2.2.6 Green City Tool
La herramienta ciudad verde es un instrumento de autoevalua-
ción y evaluación comparativa para ciudades, y una fuente de 
información y consejos para aprender y conocer sobre cómo 
pueden hacer que las ciudades sean más verdes y sostenibles.
Además, esta herramienta tiene que ver con la gobernanza de 
la ciudad y el enfoque adoptado para una planificación soste-
nible, inclusive consta de indicadores cuantitativos de soste-
nibilidad que guían a sitios para encontrar dicha información 
(Comisión Europea, 2019). 
El desarrollo verde considera como mejorar y gestionar la ca-
lidad general, la salud, el agua, el aire y la tierra en los espa-
cios urbanos; su correlación con el interior y los sistemas más 
amplios; los beneficios derivados tanto en el medio ambiente 
como de los habitantes. Igualmente, esta herramienta permite 
evaluar a ciudades de más de 50000 habitantes y cubre 12 
ámbitos temáticos medioambientales relevantes basándose 




• Adaptación al cambio climático




• Mitigación del cambio climático
• Crecimiento e innovación ecológicos
• Uso de suelo
• Residuos
IMAGEN 2.2. 6: Temáticas de la Metodología Green City Tool.







Los beneficios que ofrece este instrumento web es brindar una 
mejor comunicación acerca de estrategias y proyectos soste-
nibles e integrados, entre diferentes grupos mediante la ilus-
tración y explicación de los procesos; mejores resultados al 
realizar estrategias y proyectos urbanos más sostenibles, fo-
mentando las acciones integradas, evaluando el progreso a lo 
largo del tiempo y generando capacidad en la gestión urbana.
El objetivo principal de RFSC, es ayudar a las ciudades y terri-
torios urbanos a promover y mejorar sus acciones en materia 
de desarrollo urbano integral.
2.2.8 STAR Community Rating System
La herramienta fue creada en 2012 por y para los gobiernos 
locales de los Estados Unidos, es el marco y el programa de 
certificación líder del país para la sustentabilidad, donde líde-
res locales lo usan para establecer metas, medir el progreso y 
mejorar las comunidades. El lanzamiento de STAR, marcó un 
hito importante en el movimiento de la sostenibilidad, varias 
partes interesadas trabajan por consenso para ofrecer un mar-
co común para la sostenibilidad con estándares aceptados a 
nivel nacional para medir la profundidad y amplitud de los pro-
blemas sociales, económicos y ambientales que enfrentan las 
ciudades y condados de la nación (STAR Community Rating 
System, 2012).
En los últimos 4 años, las métricas y los métodos del sistema 
de calificación han inspirado a las partes interesadas locales 
a ser más inclusivos, donde permita realizar inversiones equi-
tativas, avanzar en el tema del clima, integrar la salud en las 
consideraciones de sostenibilidad, colaborar entre los depar-
tamentos y generar un apoyo comunitario más extenso, tanto 
2.2.7 Reference Framework for Sustainable Cities 
(RFSC)
RFSC es una herramienta web que fue creada en 2007 para 
permitir la implementación de la Carta de Leipzig para las ciu-
dades Europeas Sostenibles. Tras la declaración de Marsella 
(2008) de los miembros europeos responsables de las ciuda-
des, la comisión europea y redes de autoridades locales deci-
dieron participar en su desarrollo y prueba.
En 2017, esta herramienta europea permite autoevaluar un pro-
yecto estratégico urbano frente a un conjunto de criterios de 
sostenibilidad, que fue desarrollado con y para las autoridades 
locales, de manera que ha enriquecido para incluir otros mar-
cos a favor del desarrollo urbano sostenible e integrado, di-
cho de otra manera, se realiza un seguimiento de todo tipo de 
iniciativas que contribuyan a la ampliación y la integración de 
ciudades sostenibles en toda Europa (European Framework, 
2016).
Con respecto al seguimiento, la RFSC proporciona una base 
de 5 dimensiones en las cuales abarca 30 objetivos y a su vez, 
consta de un conjunto de indicadores que son aplicables para 
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vibrantes, educadas, conectadas y diversas.
• Equidad y empoderamiento: Garantizar la equidad, la in-
clusión y el acceso a oportunidades para todos los miem-
bros de la comunidad.
• Salud y seguridad: Fortalecer las comunidades para que 
sean lugares saludables, resilientes y seguros para los re-
sidentes y las empresas.
• Sistemas naturales: proteger y restaurar la base de recur-
sos naturales de la que depende la vida.
Una octava categoría, Innovación y proceso, apoya la evolu-
ción de la práctica de la sostenibilidad mediante el reconoci-
miento de las mejores prácticas y procesos, el desempeño 
ejemplar, la innovación local y la buena gobernanza.
Cada una de las 7 áreas de metas del sistema de clasificación 
está respaldada por 6-7 objetivos. Los objetivos son los logros 
claros y deseados que pretenden llevar a la comunidad hacia 
el objetivo más amplio de la sostenibilidad.
En cuanto a las medidas de evaluación, existen 9 tipos de ac-
ciones definidas en el sistema de clasificación. Las acciones 
preparatorias son pasos fundamentales que una comunidad 
debe adoptar en primer lugar para evaluar las necesidades y 
tendencias de la comunidad, identificar y ejecutar los cambios 
normativos y reglamentarios y fortalecer las asociaciones y 
colaboraciones a fin de desplegar eficazmente los recursos y 
las inversiones. Las acciones de implementación son los pro-
gramas y servicios, los mecanismos de aplicación e incentivo, 
y las inversiones en infraestructura que una comunidad hace 
para mover la aguja de manera eficiente y equitativa hacia los 
resultados deseados (STAR Community Rating System, 2012).
con residentes y comunidad empresarial.
El marco STAR, integra los aspectos económicos, ambientales 
y sociales de la sostenibilidad, inclusive proporciona comuni-
dades con un sistema basado en menús para personalizar su 
enfoque en función de las condiciones y prioridades locales. 
Las comunidades pueden perseguir los objetivos más relevan-
tes abordando la variabilidad regional y las diferentes priorida-
des.
El sistema de calificación de STAR, se ha actualizado a medida 
que las comunidades certifican los datos y la experiencia, de 
modo que aportan conocimiento colectivo de la sostenibilidad 
y la evidencia que vincula las acciones con los resultados. En 
cuanto al sistema de clasificación, está organizado por metas, 
objetivos y medidas de valoración, dentro de cada área de 
meta existe varios objetivos destinados a lograr aspiraciones 
a nivel comunitarios, por consiguiente, estos se miden de dos 
maneras: mediante la consecución de resultados a nivel co-
munitario y/o la realización de acciones locales que son funda-
mentales para lograr los resultados.
Áreas de meta y objetivos del marco STAR:
• Entorno construido: lograr la habitabilidad y opciones de 
acceso para todos los lugares donde la gente vive, trabaja 
y juega.
• Clima y energía: disminuir los impactos climáticos a través 
de esfuerzos de adaptación y mitigación y aumentar la efi-
ciencia de los recursos.
• Economía y empleos: crear prosperidad compartida equi-
tativamente y acceso a empleos de calidad.
• Educación, arte y comunidad: empoderar a comunidades 
IMAGEN 2.2. 8: Temáticas de STAR Community Rating System.







2.3 Listado que constituye el escenario 
previo de objetivos e indicadores 
urbanos
Se realiza una matríz agrupada de acuerdo a los tres sistemas 
que plantea el Plan de Acción para Cuenca Sostenible, por 
cada una de los marcos internacionales analizados con sus 
respectivos indicadores, mismos que serán tomados para la 
redacción de los objetivos sostenibles para Cuenca.
ELABORACIÓN: Oscar Serrano Ramírez
IMAGEN 2.3: Escenario precio de Objetivos e Indicadores Urbanos de los diferentes 
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RATING SYSTEM GREEN CITY TOOL OBJETIVO 11
• Porcentaje de población femenina en 
edad escolar matriculada en escuelas 
(indicador central)
• Porcentaje de estudiantes que completan 
la educación primaria: tasa de 
supervivencia (indicador central)
• Porcentaje de estudiantes que completan 
la educación secundaria: tasa de 
supervivencia (indicador central)
• Proporción alumno-docente de 
educación primaria (indicador central)
• Porcentaje de población en edad escolar 
matriculada en escuelas (indicador de 
apoyo)
• Número de títulos de educación superios 
por 100000 hab. (indicador de apoyo)
• Esperanza de vida media (indicador 
central)
• Número de camas hospitalarias por cada 
100000 hab. (indicador central)
• Número de médicos por cada 100000 
hab. (indicador central)
• Mortalidad de menores de cinco años 
por cada 1000 nacidos vivos (indicador 
central)
• Número de personal de enfermería y 
partería por cada 100000 hab. (indicador 
de apoyo)
• Tasa de suicidio por cada 100000 hab. 
(indicador de apoyo)
• Tasa de desempleo de la ciudad 
(Indicador central)
• Valor evaluado de propiedades 
comerciales e industriales como un % 
de valor evaluado total de todas las 
propiedades (Indicador de Respaldo)
• Porcentaje de personas con empleo a 
tiempo completo (indicador de apoyo)
• Tasa de desempleo juvenil (indicador de 
apoyo)
• Alcance comunitario y 
participación
• Tipos de vivienda y 
asequibilidad
• Producción local de 
alimentos
• Consulta y participación
• Impacto económico
• Provisión de vivienda
• Necesidades y prioridades 
demográfi cas
• Gestión comunitaria de 
instalaciones
• Plan de consulta a la 
comunidad
• Revisión de diseño
• Formación y habilidades
• Organización de espacios 
de gestión
• Actividad de revitalización 
económica
• Prevención del crimen
• Población que permanece
• Administración de bloques
• Población habitante
• Gestión del área
• Acceso a tránsito de 
calidad
• Proximidad al trabajo y 
vivienda
• Gestión de la demanda de 
transporte
• Instalaciones para bicicletas
• Reducir la huella de 
estacionamiento
• Comunidad conectada y 
abierta
• Bienestar Social
• Tasa de empleo 
urbano (%)
• Número de 
médicos per 
cápita (por mil 
personas)




• Cobertura de 
seguridad de las 
pensiones (%)





• Renta disponible 
per cápita




I + D (per cápita)
• Desarrollar la 
planifi cación 
urbana sostenible 
y el uso del suelo
• Garantizar la 
equidad espacial
• Fomentar la 
resiliencia territorial





• Promover la 
alta calidad y 
funcionalidad 
de los espacios 






• Asegurar la 
inclusión social
• Garantizar la 
equidad social e 
intergeneracional




• Proteger y 





• Desarrollo del 
mercado verde
• Economia local
• Empleos de 
calidad y salarios 
dignos
• Desarrollo de la 
industria dirigida
• Preparación de 
la fuerza laboral












• Derechos civiles y 
humanos







• Apoyar un cambio 
modal hacia un 
transporte sostenible 
fomentando la 
circulación a pie y 
en bicicleta en una 
ciudad y apoyando 
un mayor uso del 
transporte público.
• Permitir la 
conectividad para 
que las personas 
puedan cambiar 
efi cientemente 
de un modo de 
transporte a otro, 
mediante la creación 
de sistemas de 
transporte multimodal 
satisfactorios.




de la edad, los 
ingresos o la 
capacidad física.
• Integrar el transporte 
y la planifi cación del 
uso de la tierra para 
facilitar las decisiones 
de planifi cación 
que promuevan y 
permitan la movilidad 
urbana sostenible.
• De aquí a 2030, asegurar 
el acceso de todas las 
personas a viviendas 
y servicios básicos 
adecuados, seguros y 
asequibles y mejorar los 
barrios marginales.
• De aquí a 2030, 
proporcionar acceso a 
sistemas de transporte 
seguros, asequibles, 
accesibles y sostenibles 
para todos y mejorar 
la seguridad vial, en 
particular mediante la 
ampliación del transporte 
público, prestando 
especial atención a 
las necesidades de las 
personas en situación de 
vulnerabilidad, las mujeres, 
los niños, las personas 
con discapacidad y las 
personas de edad.
• De aquí a 2030, aumentar 
la urbanización inclusiva y 
sostenible y la capacidad 
para la planifi cación y 
la gestión participativas, 
integradas y sostenibles 
de los asentamientos 
humanos en todos los 
países.
• Redoblar los esfuerzos 
para proteger y 
salvaguardar el patrimonio 
cultural y natural del 
mundo.
CUADRO 2.3. 1: Sostenibilidad Urbana - Agrupación de Indicadores
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STAR COMMUNITY RATING 
SYSTEM OBJETIVO 11
• Número de empresas por cada 100000 habitantes (indicador de apoyo)
• Número de nuevas patentes por cada 100000 habitantes por año (indicador de apoyo)
• Número anual de pernoctaciones de visitantes por 100000 habitantes (indicador de apoyo)
• Conectividad aérea comercial (indicador de soporte)
• Indicadores de perfi l económico
• Porcentaje de la población de la ciudad que vive en una vivienda inadecuada (indicador central)
• Porcentaje de la población que vive en viviendas asequibles (indicador básico)
• Número de personas sin hogar por cada 100000 hab. (indicador de apoyo)
• Porcentaje de hogares que existen sin títulos legales registrados (indicador de respaldo)
• Indicadores de perfi l de vivienda
• Porcentaje de la población de la ciudad que vive por debajo del umbral internacional de pobreza 
(indicador central)
• Porcentaje de la población de la ciudad que vive por debajo del umbral nacional de pobreza 
(indicador de apoyo)
• Coefi ciente de desigualdad de Gini (indicador de apoyo)
• Indicadores de perfi l de población y condiciones sociales.
• m2 de espacio público recreativo cubierto per cápita (indicador de apoyo)
• m2 de espacio público recreativo al aire libre per cápita (indicador de apoyo)
• Número de bomberos por cada 100000 hab. (indicador central)
• Número de muertes relacionadas con incendios por cada 100000 hab. (indicador central)
• Número de muertes relacionadas con peligros naturales por cada 100000 hab (indicador central)
• Número de agentes de policía por cada 100000 hab. (indicador central)
• Número de homicidios por cada 100000 hab. (indicador central)
• Número de bomberos voluntarios y de medio tiempo por cada 100000 hab. (indicador de apoyo)
• Tiempo de respuesta para servicios de respuesta de emergencia desde la llamda inicial (indicador de 
soporte)
• Delitos contra la propiedad por cada 100000 hab. (indicador de apoyo)
• Número de muertes causadas por accidentes industriales por cada 100000 hab. (indicaador de apoyo)
• Número de delitos violentos contra la mujer por cada 100000 hab. (indicador de apoyo)
• Número de instituciones culturales e instalaciones deportivas por cada 100000 hab. (indicador central)
• Porcentaje del presupuesto municipal asignado a instalaciones culturales y deportivas (indicador de 
apoyo)
• Número anual de eventos culturales por cada 100000 hab. (indicador de apoyo)
• Número de conexiones a internet por cada 100000 hab. (indicador de apoyo)
• Número de conexiones de teléfonos móviles por cada 100000 hab. (indicador de soporte)
• Km de sistema de transporte público por cada 10000 hab (indicador central)
• Número anual de viajes de transporte público per cápita (indicador central)
• Porcentaje de viajeros que utilizan un modo de viaje para trabajar que no sea un vehículo personal 
(indicador de apoyo)
• Visitabilidad y diseño 
universal







• Escuelas de barrio





• Evaluación del 
transporte
• Calles seguras y 
atractivas
• Acceso al transporte 
público
• Emisiones de 
carbono por 
transporte
• Instalaciones de 
transporte público
• Instalaciones de 
ciclismo




• Promover la 
cultura y las 
oportunidades de 
ocio
• Estimular el 
crecimiento verde 
y la economía 
circular




• Asegurar la 
conectividad
• Prevención y alivio 
de la pobreza
• Vida activa
• Salud de la 
comunidad
• Gestión y respuesta a 
emergencias
• Acceso a alimentos y 
nutrición
• De aquí a 2030, 
proporcionar acceso 
universal a zonas 
verdes y espacios 
públicos seguros, 
inclusivos y accesibles, 
en particular para las 
mujeres y los niños, 
las personas de edad 
y las personas con 
discapacidad.
CUADRO 2.3. 1: Sostenibilidad Urbana - Agrupación de Indicadores
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STAR COMMUNITY RATING 
SYSTEM OBJETIVO 11
• Km de ciclovías y carriles por cada 100000 hab. (indicador de apoyo)
• Muertes por transporte por cada 100000 hab. (indicador de apoyo)
• Porcentaje de la población que vive a menos de 0,5 km del transporte público que circula al menos 
cada 20 min durante los periodos pico (indicador de apoyo)
• Tiempo promedio de viaje (indicador de apoyo)
• Indicadores de perfi l de transporte
• Área verde (ha) por cada 100000 hab. (indicador central)
• Tamaño regional de los asentamientos informales como porcentaje del área de la ciudad (indicador de 
apoyo)
• Relación empleo - vivienda (indicador de apoyo)
• Proximidad del servicio básico (indicador de apoyo)
• Indicadores de perfi l de planifi caión urbana
• Red de ciclismo
• Diseño inclusivo
• Gestión de logística 
de tráfi co
• Salud y bienestar 
educativo
• Desarrollo de 
instalación de tráfi co
• Seguridad de tráfi co
• Conveniencia
• Facilidad de uso del 
transporte público
• Desarrollar el 
empleo y una 
economía local 
resiliente
• Fomentar la 
producción 
y el consumo 
sostenibles
• Fomentar la 
cooperación 
y las alianzas 
innovadoras
• Sistemas de salud




• Apoyar los vínculos 
económicos, sociales 
y ambientales positivos 
entre las zonas 
urbanas, periurbanas 
y rurales fortaleciendo 
la planifi cación del 
desarrollo nacional y 
regional.
CUADRO 2.3. 1: Sostenibilidad Urbana - Agrupación de Indicadores
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RATING SYSTEM GREEN CITY TOOL OBJETIVO 11
• Porcentaje de la energía total de uso fi nal 
derivada de fuentes renovables (indicador 
central)
• Porcentaje de la población de la 
ciudad con servicio eléctrico autorizado 
(residencial) (indicador central)
• Número de conexiones del servicio de 
distribución de gas por cada 100000 hab. 
(residencial) (indicador central)
• Consumo fi nal de energía de los edifi cios 
públicos por año (GJ / m2) (indicador 
central)
• Consumo de electricidad de alumbrado 
público por km de calle iluminada (kWh / 
año) (indicador de apoyo)
• Reducción de la isla de 
calor
• Paisajes arbolados y 
sombreados





• Adaptación al cambio 
climático
• Reverdecimiento de la 
tierra
• Reverdecimiento de 
azotea
• Reverdecimiento de 
paredes
• Limpieza
• Concentración de 
SO2, NO2, PM10 (mg 
por metro cúbico)
• Descarga de SO2 
industrial por unidad de 
PIB (toneladas por mil 
millones de RMB)
• Días de aire 
califi cados iguales o 
superiores al nivel II1 
(%)
• Tasa de tratamiento 
de aguas residuales (%)
• Wwt secundario
• Wwt terciario
• Calidad del agua 
subterránea
• Residuos sólidos 
recogidos
• Residuos sólidos 
reciclados
• Energía de residuos 
sólidos recuperada
• Acceso al agua 
potable
• Acceso al 
saneamiento
• Mitigar el cambio 
climático
• Proteger, 
restaurar y mejorar 
la biodiversidad y 
los ecosistemas
• Reducir la 
contaminación
• Adaptarse al 
cambio climático
• Ambiente, Ruido 
y luz





• Asequibilidad de la 
vivienda
• Relleno y 
remodelación
• Parque público
• Opciones de 
transporte
• Los planes 
de movilidad 
urbana 
sostenible y las 
estrategias de 
transporte






urbana a medio 
y largo plazo
• De aquí a 2030, reducir 
signifi cativamente el número 
de muertes causadas por 
los desastres, incluidos los 
relacionados con el agua, y de 
personas afectadas por ellos, y 
reducir considerablemente las 
pérdidas económicas directas 
provocadas por los desastres 
en comparación con el 
producto interno bruto mundial, 
haciendo especial hincapié en 
la protección de los pobres y 
las personas en situaciones de 
vulnerabilidad.
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• Promedio de horas anuales de 
interrupciones del servicio eléctrico por 
hogar (indicador de respaldo)
• Indicadores de perfi l energético
• Concentración de partículas fi nas 
(PM2,5) (indicador central)
• Concentración de partículas (PM10) 
(indicador central)
• Emisiones de gases de efecto 
invernadero medidas en toneladas pre 
cápita (indicador central)
• Porcentajes de áreas designadas para 
protección natural (indicador de apoyo)
• Concentración de NO2 (dióxido de 
nitrógeno) (indicador de soporte)
• Concentración de SO2 (dióxido de 
azufre) (indicador de soporte)
• Concentración de O3 (ozono) 
(indicador de soporte)
• Contaminación acústica (indicador de 
apoyo)
• Cambio porcentual en el número de 
especies nativas (indicador de apoyo)
• Porcentaje de la población de la 
ciudad con recolección regular de 
residuos sólidos (residencial) (indicador 
central)
• Total de residuos sólidos municipales 
recolectados per cápita (indicador 
central)
• Porcentaje de los residuos sólidos de la 
ciudad que se reciclan (indicador central)
• Porcentaje de los desechos sólidos de 
la ciudad que se eliminan en un relleno 
sanitario (indicador central)
• Porcentuaje de los residuos sólidos de 
la ciudad que se tratan en plantas de 
energía a partir de residuos (indicador 
central)
• Cumplimiento de leyes y 
regulaciones ambientales de 
los edifi cios
• Emisiones de CO2 de los 
sectores de la construcción
• Emisiones de CO2 del tráfi co
• Absorción de CO2 en sector 
verde
• Acceso al espacio cívico y 
público
• Infraestructura reciclada y 
reutilizada
• Reutilización de edifi cios
• Preservación de recursos 
históricos y reutilización 
adaptativa
• Reutilizada Edifi cio verde 
certifi cado
• Manejo de residuos sólidos
• Edifi cio verde certifi cado
• Edifi cios sostenibles
• Ámbito público
• Infraestructura verde
• Vernáculo local - armonía 
con el entorno
• Edifi cios existentes e 
infraestructura
• Entrega de servicios, 
instalaciones y comodidades
• Efi ciencia de los recursos
• Paisaje
• Construcción con materiales 
reciclados
• Separación de basura y 
circulación de recursos en el 
área
• Paisaje urbano - armonía con 
la periferia
• Capacidad de respuesta a 
desastres
• Residuos domésticos 
tratados (%)
• Entorno Construido
• Personas por 
kilómetro cuadrado de 
área urbana
• Pasajeros que usan 
transporte público (per 
cápita)
• Superfi cie de espacio 
verde público (%)
• Cobertura de 
abastecimiento 
público de agua (%)
• Acceso de los 
hogares a Internet (%)
• Utilización de recursos
• Consumo total de 
energía (SCE por 
unidad de PIB)
• Consumo de energía 
residencial (kwh per 
cápita)
• Consumo total de 
agua (litros por unidad 
de PIB)
• Calidad del agua 
potable
• Recuperación de 
nutrientes
• Recuperación de 
energía
• Reciclaje de lodos de 
aguas residuales
• Efi ciencia energética 
de wwt
• Alcantarillado de 
edad media
• Recuperación de 
costos de operación
• Fugas en el sistema 
de agua
• Separación de aguas 
pluviales
• Espacio verde
• Adaptación al clima
• Consumo de agua 
potable
• Edifi cios resistentes al 
clima
• Gestionar los 
materiales naturales, 
la sostenibilidad de los 
recursos y prevenir el 
desecho
• Proteger, conservar 




• Mitigación de gases 
de efecto invernadero
• Ecologizar el 
suministro de energía
• Efi ciencia 
energética
• Efi ciencia de agua
• Huella de GEI y 
recursos del gobierno 
local
• Minimización de 
residuos
• Infraestructura verde
• Biodiversidad y 
especies invasoras
• Protección de los 
recursos naturales
• Calidad del aire 
exterior
• Agua en el medio 
ambiente
• Tierras de trabajo





medidas de ahorro 
energético. 
• Utilizar fuentes de 
energía sostenibles 
en lugar de 
combustibles fósiles 
fi nitos. 
• Producir y utilizar 
energía fósil de 
la manera más 
efi ciente posible
• Incorporar la 
adaptación al 
cambio climático en 
todos los proyectos 
urbanos. 
• Involucrar a todos 
los departamentos 
de la ciudad 
y obtener el 
compromiso de 
aplicar medidas 
de adaptación al 
cambio 
• Involucrar a los 
ciudadanos y otras 
partes interesadas 
en el debate 
sobre el cambio 
climático para 
asegurarse de que 
están informados 
y entienden la 
importancia de la 
adaptación de su 
ciudad. 
• De aquí a 2030, 
reducir el impacto 
ambiental negativo 
per cápita de las 
ciudades, incluso 
prestando especial 
atención a la calidad 
del aire y la gestión 
de los desechos 
municipales y de otro 
tipo.
• De aquí a 
2020, aumentar 
considerablemente el 





y planes integrados 
para promover la 
inclusión, el uso 
efi ciente de los 
recursos, la mitigación 
del cambio climático 
y la adaptación a él y 
la resiliencia ante los 
desastres, y desarrollar 
y poner en práctica, 
en consonancia con 
el Marco de Sendai 
para la Reducción 
del Riesgo de 
Desastres 2015-2030, 
la gestión integral de 
los riesgos de desastre 
a todos los niveles.
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• Porcentaje de los desechos sólidos de la ciudad que son tratados 
biológicamente y utilizados como compost o biogás (indicador de 
apoyo)
• Porcentaje de los desechos sólidos de la ciudad que se eliminan 
por otros medios (indicador de apoyo)
• Generación de desechos peligrosos per cápita (toneladas) 
(indicador de apoyo)
• Porcentaje de residuos peligrosos de la ciudad que se recicla 
(indicador de apoyo)
• Superfi cie agrícola urbana total por 100000 hab. (indicador central)
• Cantidad de alimentos producidos localmente como porcentaje 
del total de alimentos suministrados a la ciudad (indicador de apoyo)
• Porcentaje de población de la ciudad desnutrida (indicador de 
apoyo)
• Porcentaje de población de la ciudad con sobrepeso u obesidad 
(indicador de apoyo)
• Porcentaje de la población de la ciudad que recibe servicios de 
recolección de aguas residuales (indicador central)
• Porcentaje de aguas residuales de la ciudad que reciben 
tratamietno centralizado (indicador central)
• Porcentaje de la población con acceso a saneamiento mejorado 
(indicador central)
• Tasa de cumplimiento del tratamiento de aguas residuales 
(indicador de apoyo)
• Porcentaje de la población de la ciudad con servicio de suministro 
de agua potable (indicador central)
• Porcentaje de la población de la ciudad con acceso sostenible a 
una fuente de agua mejorada ( indicador central)
• Consumo total de agua doméstica per cápita (lt / día) (indicador 
central)
• Tasa de cumplimiento de la calidad del agua potable (indicador 
central)
• Consumo total de agua per cápita (lt / día) (indicador de apoyo)
• Promedio de horas anuales de interrupciones del servicio de agua 
por hogar (indicador de apoyo)
• Porcentaje de pérdida de agua (agua no contabilizada) (indicador 
de apoyo)
• Desempeño básico de prevención de desastres
• Rendimiento del servicio de información
• Edifi cios ecológicos
• Historia y cultura
• Optimizar el rendimiento energético del edifi cio
• Rendimiento energético mínimo del edifi cio
• Efi ciencia energética de la infraestructura
• Orientación solar
• Producción de energía renovable
• Calefacción y refrigeración urbana
• Gestión de aguas residuales
• Gestión de aguas lluvias
• Reducción de uso de agua al aire libre
• Reducción de uso de agua en interiores
• Efi ciencia de recursos
• Estrategia para el agua
• Estrategia energética
• Materiales de bajo impacto
• Recolección de agua lluvia
• Contaminación del agua
• Sistema de demanda y oferta inteligente
• Abastecimiento de agua
• Alcantarillado
• Agua lluvia
• Material de madera
• Material reciclado 
• Evitar la llanura aluvial
• Restauración de hábitat o humedales y masas de agua
• Prevención de la contaminación por actividades de 
construcción
• Conservación de especies en peligro y comunidades ecológicas
• Humedales y conservación de agua
• Conservación de la agricultura en tierras
• Protección de pendientes empinadas




• Mitigación de gases de efecto 
invernadero
• Ecologizar el suministro de energía
• Efi ciencia energética
• Efi ciencia de agua
• Huella de GEI y recursos del 
gobierno local
• Minimización de residuos
• Infraestructura verde
• Biodiversidad y especies invasoras
• Protección de los recursos 
naturales
• Calidad del aire exterior
• Agua en el medio ambiente
• Tierras de trabajo
• Reducir la demanda de energía 
evitando desperdicios e implementando 
medidas de ahorro energético. 
• Utilizar fuentes de energía sostenibles en 
lugar de combustibles fósiles fi nitos. 
• Producir y utilizar energía fósil de la 
manera más efi ciente posible
• Incorporar la adaptación al cambio 
climático en todos los proyectos urbanos. 
• Involucrar a todos los departamentos 
de la ciudad y obtener el compromiso de 
aplicar medidas de adaptación al cambio 
• Involucrar a los ciudadanos y otras partes 
interesadas en el debate sobre el cambio 
climático para asegurarse de que están 
informados y entienden la importancia de 
la adaptación de su ciudad. 
• Invertir en medidas de adaptación de 
bajo riesgo en primer lugar. 
• Invertir en soluciones basadas en la 
naturaleza en lugar de infraestructura gris. 
• Limitar la extensión de las superfi cies 
artifi ciales y promover el reciclaje o la 
regeneración de las zonas abandonadas 
que de otro modo quedarían 
desocupadas.
• Introducir medidas compensatorias 
en caso de ampliación de superfi cies 
artifi ciales.
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• Reverdecimiento de tierra
• Perturbación minimizada del sitio
• Barrios de uso mixto
• Remediación brownfi eld
• Gestión de riesgos de inundación
• Estrategia ecológica
• Uso de suelo
• Evaluación de riesgo de inundación
• Mejora del valor ecológico
• Preservación de los recursos naturales
• Coherencia con la planifi cación y complementación del nivel superior
• Creación de espacios para el hábitat de diversas especies Uso del suelo
• Reverdecimiento de tierra
• Manejo de sitio brownfi eld
• Relieve
• Consideración por la regionalidad
• Nivel de utilización de la relación de área de piso estándar
• Utilizar infraestructuras verdes en lugar de infraestructuras grises para proteger, conservar y mejorar las 
capitales naturales y aumentar la resiliencia de los ecosistemas.
• Aumentar la accesibilidad de los ciudadanos y la conectividad para la migración de especies dentro 
de las ciudades mediante la creación de una red ecológica.
• Asegurar que se lleve a cabo un proceso de planifi cación participativo. Esto contribuirá a aumentar la 
aceptación y a garantizar la transparencia durante los procesos de toma de decisiones y de aplicación.
• Reducción del ruido en la fuente
• Reducción de la exposición
• Planifi cación del uso del suelo
• Sensibilización
• Gestión del tráfi co
• Los siguientes principios pueden aplicarse a la gestión del riesgo de inundación:
• Prevención: Evitar nuevos desarrollos en áreas propensas a inundaciones presentes o futuras
• Protección: Adoptar medidas para reducir la probabilidad de inundaciones y los impactos de las 
inundaciones en lugares específi cos.
• Preparación: Informar a las comunidades locales sobre los riesgos de inundación y asesorar sobre cómo 
reaccionar en caso de inundación.
• Respuesta de emergencia: Desarrollar planes de respuesta de emergencia en caso de inundación.
• Monitoreo
• Participación de las partes interesadas
• Potencial
• Centrarse en el largo plazo
• El cambio hacia una economía circular
• Centrarse en la resiliencia de los ecosistemas y en el bienestar de las personas
• Utilización efi ciente de la tierra para garantizar su mejor y más adecuada utilización.
• Promover la utilización de terrenos baldios y la reutilización de tierras para mantener zonas verdes. 
• Aumentar la densidad poblacional y de edifi cios, manteniéndolos dentro de límites saludables.
• Considerar las necesidades futuras al planifi car el transporte y los servicios públicos.
• Aumentar la accesibilidad a las zonas verdes.
• Asegurar que se esté implementando un enfoque integrado de la planifi cación con otros 




• Recuperación de energía
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• Proporción del servicio de la deuda (indicador central)
• Gasto del capital como porcentaje del gasto total 
(indicador central)
• Ingresos de origen propio como porcentaje de los ingresos 
totales (indicador de apoyo)
• Impuesto recaudado como porcentaje del impuesto 
facturado (indicador de respaldo)
• Indicadores de perfi l fi nanciero
• Mujeres como porcentaje del total elegido para el cargo a 
nivel de ciudad (indicador central)
• Número de condenas por corrupción y/o soborno por parte 
de funcionarios de la ciudad por cada 100000 hab. (indicador 
de apoyo)
• Número de votantes registrados como porcentaje de la 
población en edad de votar (indicador de apoyo)
• Participación de los votantes en las últimas elecciones 
municipales (indicador de apoyo)
• Planes de gestión y 
acción
• Participación pública
• Medidas de 
efi ciencia hídrica
• Atractivo
• Garantizar una estrategia 
territorial integrada
• Fomentar la administración 
sostenible gestión de la 
ciudad fi nanciera
• Implementar un proceso 
de evaluación y mejora 
continua
• Aumentar la participación 
ciudadana
• Fortalecer la gobernanza 
en asociación
• Facilitar la creación de 
capacidades y la redes





• Elecciones imparciales, 
representación y participación
• Responsabilidad
• Efi ciencia y efi cacia
• Apertura y transparencia
• Estado de derecho
• Conducta ética
• Competencia y capacidad
• Innovación y apertura al cambio
• Sostenibilidad y orientación a 
largo plazo
• Gestión fi nanciera racional
• Derechos humanos, diversidad 
cultural y cohesión social
• Rendición de cuentas
• Proporcionar apoyo a los países 
menos adelantados, incluso 
mediante asistencia fi nanciera y 
técnica, para que puedan construir 
edifi cios sostenibles y resilientes 
utilizando materiales locales.
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2.4 Conclusiones
En general, existe una amplia literatura sobre el marco de obje-
tivos sostenibles internacionales en las ciudades debido a que 
es necesario monitorear y evaluar el cumplimiento de cada una 
para alcanzar el DS. Además, es necesario analizar el marco 
regulatorio a nivel nacional y local ya que será de gran utilidad 
para que las autoridades y líderes urbanos como las adminis-
traciones locales de diferentes entidades, puedan tomar las 
decisiones pertinentes para el cumplimiento de sus prioridades 
y a su vez lograr una ciudad sostenible.
La importancia de este análisis es para definir objetivos sos-
tenibles propios a nivel local en base a las herramientas inter-
nacionales, a fin de que responda a las condiciones y necesi-
dades que presenta la ciudad. Para el planteamiento de estos 
objetivos es necesario la participación de partes interesadas 
para identificar cada uno de ellos en base a criterios universa-
les y en las condiciones locales que ayude a reducir los impac-
tos ambientales y mejore la calidad de vida de la población. Por 
consiguiente, para el establecimiento de los OS, se explicará 
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determinacion y validacion de objetivos 
sostenibles para la ciudad de cuenca medi-
ante la aplicacion del metodo delphi
3.1 criterios de selección de expertos 
para la validación de objetivos
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) integran dimen-
siones relacionadas con el desarrollo sostenible en los ámbi-
tos económicos, sociales y ambientales. Si bien los ODS im-
plementan acciones a nivel global dependiendo del nivel de 
prioridad que otorgue cada país, es necesario identificar los 
principales Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel local 
mediante la participación de expertos o partes interesadas de 
diferentes áreas de investigación o según su experiencia, para 
que los objetivos definidos mediante los expertos puedan ser 
aplicados y puedan medir el progreso de la ciudad hacia la 
sostenibilidad (Salvia, Leal Filho, Brandli, & Griebeler, 2019). 
Según Mascarenhas, menciona que las partes interesadas se-
leccionadas incluyen:
1. Tomadores de decisiones y profesionales de la autoridad 
de planificación regional.
2. Profesionales de las autoridades locales, responsables de 
hacer cumplir los lineamientos de los Planes Especiales 
Regionales a escala local.
3. Académicos (Mascarenhas, Nunes, & Ramos, 2015).
Asimismo, se debe tener en cuenta que los objetivos plantea-
dos no pueden ser apropiados para otra ciudad debido a que 
cada lugar es diferente y abarca distintos problemas. Para los 
ODS en la ciudad de Cuenca debe identificarse con algunos 
criterios universales y basarse de acuerdo a las condiciones 
y capacidades locales. Por esta razón es necesario definir los 
objetivos mediante la colaboración de los expertos para con-
tribuir diferentes con puntos de vista, opiniones o de acuerdo 
a las necesidades. El objetivo de esta investigación es realizar 
una consulta e involucrar a los expertos locales en la definición 
de los principales Objetivos Sostenibles de la ciudad para po-
der alcanzar la sostenibilidad.
Para la consulta, se seleccionó partes interesadas a escala 
local donde participaron miembros del sector público, acade-
mia, empresa privada y asociaciones profesionales, en donde 
se les pide que evalúen cada objetivo sostenible definido por 
su valor de relevancia y a su vez brinden aportaciones que pue-
den conducir al intercambio de conocimientos, resaltando así 
el involucramiento de los diferentes grupos de actores.  Este 
marco de objetivos puede ser utilizado a futuro y desempeñar 
un papel importante en la toma de decisiones por parte de las 
autoridades locales.
3.2 metodología delphi con expertos 
para de nir objetivos de desarrollo 
sostenible
3.2.1 Defi nición.
La metodología DELPHI, es una técnica que permite obtener 
información que está basada en una consulta realizada a un 
grupo de expertos en un tema determinado, y por medio de 
esto tender a una opinión consensuada de un grupo consultor. 
A cada uno de los expertos se les da un formulario que va 
acorde a la temática a investigar y en base a esto se realiza una 
exploración de cada uno de los diferentes criterios, para llegar 
a una sola opinión que represente al grupo. Este método pue-
de ser la estructuración de un proceso de comunicación gru-
pal, que permite abordar un tema altamente complejo desde 
el enfoque grupal (Reguant-Álvarez & Torrado-Fonseca, 2016).
3.2.2 Utilidad usos o aplicaciones de la metodo-
logía.
La metodología DELPHI resulta útil frente a situaciones incier-
tas, o cuando no existe información objetiva sobre el tema a 
investigar. Es aplicable en procesos que requieren del juicio 
de valor de expertos, ya que con esta técnica se superan las 
limitaciones de las contribuciones que haría una sola persona, 
aumenta la fiabilidad ya que permite basarse en un juicio inter-
subjetivo. Resulta ser una técnica versátil, ya que la informa-
ción que se necesita proviene de la experiencia y conocimiento 
de cada uno de los expertos participantes; por lo que los usos 
de esta metodología son infinitos. 
Es importante mencionar que los feedbacks controlados per-
miten la reflexión de los expertos, para mejorar la comprensión 
en base a las diferentes perspectivas. Es útil para lograr un 









cias y medidas de tendencia central, así como valores de 
dispersión de las respuestas individuales; incluso la re-
troalimentación de cada ronda es información analizada 
estadísticamente (Reguant-Álvarez & Torrado-Fonseca, 
2016).
El número reducido de participantes (entre 7 y 30) no permite 
que los resultados sean estadísticamente significativos, pero 
representan la síntesis del pensamiento de un grupo especial, 
por tanto, esta técnica se “adapta a la exploración de elemen-
tos que supongan una mezcla de evidencia científica y valores 
sociales” (Webler, Levine, Rakel, y Renn, 1991).
3.2.4 Proceso general de la Metodología.
El proceso del método Delphi está compuesto por varias fases 
que son:
dencia en temas de los cuales no se dispone de información 
concluyente. Esta metodología es una estrategia relativamente 
flexible que nos permite ser autónomos y capaces de adaptar 
esta dinámica a los diferentes objetivos de nuestro proyecto 
de investigación, por lo que el punto de partida es la existencia 
de un problema investigativo que requiera la opinión y contri-
bución de expertos en sus respectivas áreas de conocimiento 
(Reguant-Álvarez & Torrado-Fonseca, 2016).
3.2.3 Características defi nitorias. 
Las características principales definitorias de la metodología 
DELPHI son:
• Proceso iterativo. - Para la realización de las consultas se 
hace uso de un formulario formal y bien estructurado, en 
el que permite a los participantes dar su opinión en varias 
oportunidades. A su vez, les permite opinar también sobre 
la reflexión del resto de expertos, lo que genera un proce-
so de retroalimentación.
• Anonimato. - Este punto está referido a las respuestas de 
los participantes, dado que no conocerán quien emitió 
esa opinión. Esta es una gran ventaja, misma que evita los 
sesgos derivados del prestigio o el liderazgo de alguno de 
los participantes.
• Feedback controlado. - El grupo de investigadores analiza 
cada una de las respuestas emitidas por los participantes 
y produce una nueva consulta, para enfatizar en aquello 
que requiere llegar a un acuerdo tomando en cuenta todas 
las opiniones emitidas por los expertos. 
• Respuesta estadística del grupo. - Se procesa la informa-
ción de las rondas de preguntas, incluyendo las frecuen-
Definición (FASE1): A partir del problema planteado, se formula 
el objetivo de la consulta y se identifica las dimensiones que 
debe examinarse y las posibles fuentes de información.
De la misma manera, el objetivo de la investigación es validar 
un marco de objetivos sostenibles en los ámbitos urbanísticos 
y arquitectónicos para la ciudad de Cuenca mediante la parti-
cipación de los expertos aplicando la técnica de la encuesta, 
permitiendo así un enfoque participativo y el involucramiento 
con las partes interesadas.  Para el planteamiento del marco 
de objetivos sostenibles, se basa de los criterios universales 
existentes de los diferentes marcos, normas, herramientas o 
metodologías de evaluación internacionales antes menciona-
das con prioridad en la dimensión social y ambiental de la sos-
tenibilidad, por lo cual se ha generado criterios de búsqueda, 
garantizando la extracción de la información mediante criterios 
de inclusión y exclusión para obtener resultados favorables.
Conformación del grupo de informantes (FASE 2): Esta fase 
presenta 2 dimensiones que son:
• Dimensión cualitativa: Se seleccionan en función del ob-
jetivo determinado y poniendo en énfasis a los criterios 
de experiencia, posición, tiempo, responsabilidad, interés, 
disposición de información representativa y disponibili-
dad.
• Dimensión cuantitativa: El tamaño de la muestra puede 
oscilar entre 6-30 personas en función del problema plan-
teado, recursos y tiempo; en base a esto se maneja un nú-
mero de 10 personas para este proceso de investigación. 
Es importante tomar en cuenta que debe primar la calidad 
del grupo frente a la cantidad.








Formación del panel: Comienza la fase de captación que con-
duce a la configuración de un panel estable. Es conveniente 
informar a los expertos de:
• “Los objetivos del estudio
• Criterios de selección
• Calendario y tiempo máximo de duración
• Resultados esperados y usos potenciales
• Recompensa prevista (monetaria, informe final, entre 
otros)” (Reguant-Álvarez & Torrado-Fonseca, 2016).
Para la conformación del grupo de “expertos” se toman en 
cuenta a las personas que se les podría llamar “afectadas” o 
aquellos que independientemente de su posición jerárquica 
son conocedores de la situación a estudiar, mismos que serán 
clave en el desarrollo del proceso, y por otro lado los “espe-
cialistas” que deben poseer una trayectoria profesional por los 
que resaltan en el tema de estudio. En cuanto al número de 
participantes, la metodología señala que hay un mínimo de 6 y 
un máximo de 30 expertos. 
Con este antecedente se toma en cuenta un número de 10 
personas “expertas” para este proceso de investigación. Se 
eligieron expertos en el campo de la docencia universitaria 
de la Universidad de Cuenca, profesionales que laboren en el 
Ministerio del Ambiente y el Agua, en el GAD Municipal de la 
ciudad  de los diferentes departamentos y profesionales civiles 
que trabajen de manera independiente.
Ejecución de las rondas de consulta (FASE 3): Para preparar la 
ejecución de las rondas de consulta se elabora una matriz en 
la que se realiza una comparación de información del Plan de 
Acción - Cuenca Sostenible y los marcos internacionales men-
cionados en el capítulo anterior. 
Es así que en esta matriz se colocan los tópicos que maneja 
el Plan Cuenca Sostenible y se contraponen con los ítems que 
propone el Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles, 
la Norma ISO 37120, las metodologías de LEED, BREEAM y 
CASBEE, también The China Urban Sustainability Index, City 
Blueprint, Green City Tool, Reference Framework for Sustaina-
ble Cities, y por último Star Community Rating System.
Una vez articulada la información se procede a realizar un pri-
mer intento del desarrollo de los Objetivos Sostenibles para 
la ciudad de Cuenca. Aquí, se toma en cuenta lo que plantea 
cada una de las temáticas (objetivos) de las diferentes meto-
dologías internacionales. Continúa con la revisión del tutor de 
tesis -refiriéndonos al primer planteamiento de objetivos sos-
tenibles- para posteriormente realizar la aplicación de una en-
cuesta al panel de expertos.
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De aquí a 2030, reducir signifi cativamente el número de muertes causadas por 
los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por 
ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas 
por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo 
















Residuos Sólidos ----------------------------------------------------------------------------------------------- Desechos sólidos Infraestructura
Medio 
Ambiente Residuo Sólido Residuos
Dimensión 
ambiental Clima y energía
Calidad del aire
De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, 
incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los 



























De aquí a 2030, reducir signifi cativamente el número de muertes causadas por 
los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por 
ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas 
por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo 
especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de 
vulnerabilidad.









De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, 
incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los 










De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y 
asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados 
para promover la inclusión, el uso efi ciente de los recursos, la mitigación del 
cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y 
desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de 
desastre a todos los niveles. 
Energía Recursos y Energía Recursos Infraestructura Energía ------------- Clima y energía
Mitigación al 
cambio climático
De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y 
asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados 
para promover la inclusión, el uso efi ciente de los recursos, la mitigación del 
cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y 
desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de 













ambiental Clima y energía
CUADRO 3.2. 6: Matriz articuladora de marcos internacionales y el Plan de Acción Cuenca Sostenible.
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Sociedad -------------- ----------- Dimensión social Entorno construido
Uso del suelo
De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad 
para la planifi cación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los países. 
Planifi cación 
Urbana
Usos de Suelo y 








De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 
asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en 
particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial 
atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las 
mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. 
Transporte Transporte y Movilidad
Medio 







Sociedad -------------- Gobernanza Dimensión social Educación, arte y comunidad
Turismo y Centro 
Histórico
Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y 








De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios 
públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los 





Sociedad -------------- Gobernanza Dimensión espacial Salud y seguridad
Salud --------------------------------------------------------------------------------------- Salud Transporte y Movilidad Sociedad -------------- Gobernanza Dimensión social
Salud y 
seguridad
CUADRO 3.2. 6: Matriz articuladora de marcos internacionales y el Plan de Acción Cuenca Sostenible.











3.2.6.1 Elaboración del cuestionario.
Para la elaboración del cuestionario nos vimos obligados a uti-
lizar medios virtuales debido a la pandemia, sin embargo no se 
altera el proceso que describe la metodología DELPHI.
El modelo del formulario enviado a los expertos incluye los 19 
objetivos sostenibles redactados para la ciudad de Cuenca, 
mismos que se detallan a continuación: 
1. Gestionar de manera sostenible las fuentes hídricas para 
garantizar la calidad del agua y el suministro seguro a la 
ciudad.
2. Tomar medidas adecuadas para reducir la probabilidad 
de inundaciones y el impacto ocasionado en lugares es-
pecíficos del área urbana.
3. Reducir los desechos generados por la población, me-
diante el reciclaje, la reutilización y la recuperación de 
energía para disminuir el impacto en el medio ambiente.
4. Eliminar o minimizar los impactos generados por dese-
chos sólidos para prever el bienestar del medio ambiente 
y salud de la población.
5. Mejorar los niveles de calidad del aire promoviendo me-
dios de transporte sostenibles y fomentando la produc-
ción y el uso de energías limpias para reducir la emisión 
de contaminantes atmosféricos.
6. Mejorar los niveles de calidad del aire mediante estrategia 
y acciones que permitan reducir las emisiones contami-
nantes atmosféricas en el sector industrial, para precaute-
lar el medio ambiente y la calidad de vida de la población.
7. Garantizar un tratamiento adecuado de las aguas residua-
les y la ampliación de cobertura de la red a toda la ciu-
dadanía, con un sistema de saneamiento mejorado para 
prever la salud humana y los ecosistemas.
8. Realizar un análisis de las Zonas de Riesgo y plantear es-
trategias de actuación para prever la protección de la po-
blación, con especial atención en grupos humanos de ba-
jos recursos y aquellos en situaciones de vulnerabilidad.
9. Ejecutar una planificación y diseño urbano encaminados 
al control del ruido a fin de mejorar la calidad del entorno y 
de vida de los habitantes de la ciudad.
10. Garantizar el acceso a una energía segura, limpia y efi-
ciente promoviendo el uso de recursos renovables en be-
neficio del medio ambiente y de sus habitantes.
11. Monitorear las actividades enfocadas en reducir las emi-
siones de gases de efecto invernadero para mejorar el 
rendimiento energético y potencializar los sumideros de 
carbono.
12. Asegurar el acceso de las personas a una vivienda ade-
cuada, segura y asequible con servicios básicos indepen-
dientemente de su situación social y económica para ga-
rantizar su calidad de vida.
13. Asegurar el uso sostenible del territorio de manera com-
pacta, integrada y conectada, mediante una planificación 
adecuada para garantizar el máximo beneficio del mismo 
y reducir los impactos negativos en el medio ambiente.
14. Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 
asequibles, accesibles, sostenibles y mejorar la seguridad 
vial, prestando especial atención a las necesidades de las 
personas de manera universal para mejorar la habitabili-
dad urbana.
15. Dotar y mejorar los equipamientos educativos, de salud y 
seguridad para lograr el funcionamiento óptimo de estos 
espacios en su relación con el entorno proporcionando la 
accesibilidad de las personas a estos servicios.
16. Crear una red de espacios verdes y equipamientos re-
creativos que en lo posible conecten los parques lineales 
y espacios públicos de la ciudad, para el disfrute de la 
población.
17. Preservar y mejorar el patrimonio arquitectónico, cultural y 
urbano para promover la cultura y recuperar la identidad 
de la ciudad histórica.
18. Promover la agricultura urbana como estrategia para la 
conservación y protección ecológica del territorio, garanti-
zando la soberanía alimentaria.
19. Tender a la construcción de una ciudad que respete el me-
dio natural y se integre de manera armónica al territorio y al 
paisaje para garantizar el equilibrio ecológico.
Para cada uno de estos objetivos se solicita dar una califica-
ción del 1 al 5, siendo 1 “irrelevante” y 5 “muy importante”, 
para de esta forma lograr priorizar los mismo. Por otra parte, se 
pide una sugerencia para cada uno de los objetivos detallados 
anteriormente, con esto se pretende afinar la redacción de los 
objetivos y precisar que estos sean entendibles y posibles. Al 
final de la encuesta se pide que se agreguen temas que se 
consideren pertinentes incluir como otro objetivo para la ciu-
dad, lo que permite agregar tópicos que se hayan omitido, esto 
con el  fin de tener un listado final de Objetivos sostenibles que 
respondan a las necesidades de Cuenca. A continuación se 
presenta el diseño esquemático del formulario enviado a los 


















El objetivo planteado observa que el 50% de los encuestados 
respondió con la máxima valoración mientras que 40% calificó 
como importante debido a que las observaciones brindadas 
por los encuestados consideran que las inundaciones afectan 
en aquellos asentamientos que se encuentran en las márgenes 
de protección por lo que consideran pertinente regular y ges-
tionar el uso y ocupación del suelo que incluya otros ámbitos 
de acción preventiva.  Por otra parte, se muestra que un 10% 
expresa algo de importancia, de este modo los resultados se 
muestran en la figura 3.2.7.2.
OBJETIVO 3. Reducir los desechos generados por la población, 
mediante el reciclaje, la reutilización y la recuperación de ener-
gía para disminuir el impacto en el medio ambiente.
OBJETIVO 4. Eliminar o minimizar los impactos generados por 
desechos sólidos para prever el bienestar del medio ambiente 
y salud de la población.
En este tercer objetivo se puede observar que el 80% de los en-
cuestados califican al objetivo como muy importante y el 20% 
consideran que es importante mientras que el cuarto objetivo 
planteado presenta un 60% como relevante y el resto de re-
sultados muestra un 20% y 10% con una mínima valoración. 
A pesar de que la población encuestada encuentra a estos 
objetivos importantes hacen alusión de que ambos guardan 
estrecha relación, por lo tanto, consideran pertinente que se 
deba integrar en uno solo, priorizando la gestión integral de 
los desechos que se generan en la ciudad, los resultados se 
pueden observar en la figura 3.2.7.3 y 3.2.7.4.
3.2.7 Resultados. Análisis de la información de la 
última ronda y elaboración de un informe de de-
volución fi nal.
Se analiza la información de la encuesta y el investigador da 
por concluida la consulta cuando ha conseguido el grado de 
estabilidad y podrá calcular el nivel de importancia de cada 
punto concreto, el nivel de consenso y disenso de las respues-
tas dando como resultado un informe final.
Los principales resultados revelan que la mayor parte de los 
participantes de las diferentes entidades están totalmente de 
acuerdo en la importancia del marco de objetivos sostenibles 
planteados, por consiguiente, el propósito de estos, es que a 
futuro sea la base que permita evaluar y comparar el desempe-
ño sostenible de la ciudad.
Por otra parte, para la aplicación de la encuesta participaron 10 
expertos, por lo cual se envió y consultó a cada uno de ellos la 
importancia de cada objetivo. 
OBJETIVO 1. Gestionar de manera sostenible las fuentes hídri-
cas para garantizar la calidad del agua y el suministro seguro 
de la ciudad.
Este objetivo denota la relevancia del mismo debido a que el 
100% de los encuestados respondió con la máxima valoración 
(5 muy importante), los resultados analizados se observan en 
el gráfico 3.2.7.1.
OBJETIVO 2. Tomar medidas adecuadas para reducir la proba-
bilidad de inundaciones y el impacto ocasionado en lugares del 
GRÁFICO  3.2. 7. 1: Resultados del Objetivo 1.
ELABORACIÓN: Propia.







OBJETIVO 5. Mejorar los niveles de calidad del aire promovien-
do medios de transporte sostenibles y fomentando la produc-
ción y el uso de energías limpias para reducir la emisión de 
contaminantes atmosféricos.
OBJETIVO 6. Mejorar los niveles de calidad del aire mediante 
estrategias y acciones que permitan reducir las emisiones con-
taminantes atmosféricas en el sector industrial, para precautelar 
el medio ambiente y la calidad de vida de la población.
En el objetivo 5 se puede evidenciar que el 100% de los en-
cuestados lo califican con la máxima valoración. Aunque en el 
objetivo 6 presenta un 60% de mayor importancia mientras que 
los demás resultados muestra una mínima valoración. Esto se 
debe a que ambos objetivos guarda una estrecha relación por 
lo que se considera que estos deben unificarse sin perder el 
grado de importancia en mejorar el sistema ambiental, los re-
sultados se pueden observar en la figura 3.2.7.5 y 3.2.7.6.
OBJETIVO 7. Garantizar un tratamiento adecuado de las aguas 
residuales y la ampliación de cobertura de la red a toda la ciu-
dadanía, con un sistema de saneamiento mejorado para prever 
la salud humana y los ecosistemas.
Este objetivo observa que el 80% de los encuestados lo califi-
can con la máxima valoración mientras que el 20 % responde 
como importante debido a que no es pertinente colocar la am-
pliación de la cobertura de la red a toda la ciudadanía debido 
a que existe zonas que por sus condiciones físicas no pueden 
extenderse las redes, los resultados se pueden observar en la 
figura 3.2.7.7.
IMAGEN 3.2. 7. 5: Resultados del Objetivo 5.
ELABORACIÓN: Propia.
IMAGEN 3.2. 7. 6: Resultados del Objetivo 6.
ELABORACIÓN: Propia.
IMAGEN 3.2. 7. 3: Resultados del Objetivo 3.
ELABORACIÓN: Propia.










OBJETIVO 8. Realizar un análisis de las Zonas de Riesgo y plan-
tear estrategias de actuación para prever la protección de la 
población, con especial atención en grupos humanos de bajos 
recursos y aquellos en situaciones de vulnerabilidad.
El objetivo evidencia que el 70% de los encuestados lo califican 
como relevante mientras que el 20% y 10% presentan una baja 
valoración debido a que no se establece que tipo de riesgo 
puede hacer alusión, por lo que es necesario mencionarlo, los 
resultados se pueden observar en el gráfico 3.2.7.8.
OBJETIVO 9. Ejecutar una planificación y diseño urbano enca-
minados al control del ruido a fin de mejorar la calidad del entor-
no y de vida de los habitantes de la ciudad.
Este objetivo observa que el 40% y el 50% de los encuestados 
lo califican como algo y muy importante, mientras que el 10% 
lo considera importante. Por lo que consideran pertinente el 
involucramiento de acciones que reduzcan o eliminen el ruido, 
los resultados se pueden observar en el gráfico 3.2.7.9.
OBJETIVO 10. Garantizar el acceso a una energía segura, limpia 
y eficiente promoviendo el uso de recursos renovables en bene-
ficio del medio ambiente y de sus habitantes.
El objetivo muestra que un 50% y 40% de los encuestados lo 
califican como muy importante e importante mientras que el 
10% lo considera como algo importante. Cabe mencionar que 
las partes interesadas no hacen ninguna observación o apor-
tación en este objetivo, los resultados se pueden observar en 
la figura 3.2.7.10.
OBJETIVO 11. Monitorear las actividades enfocadas en reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero para mejorar el 
rendimiento energético y potencializar los sumideros de carbo-
no.
Este objetivo evidencia que el 60% y 30% de los encuestados 
lo califican como muy importante e importante mientras que 
el 10% lo considera como algo importante. Cabe mencionar 
que las partes interesadas no hacen ninguna observación o 
aportación en este objetivo, los resultados se pueden observar 
en el gráfico 3.2.7.11.
OBJETIVO 12. Asegurar el acceso de las personas a una vi-
vienda adecuada, segura y asequible con servicios básicos 
independientemente de su situación social y económica para 
garantizar su calidad de vida.
El siguiente objetivo observa que el 90% de los encuestados lo 
califican con la máxima valoración (5 muy importante) mientras 
que el 10% lo considera como importante. Cabe recalcar que 
las partes interesadas hacen mención sobre realizar un énfasis 
sobre la localización de la vivienda, por lo que consideran per-
tinente que debe encontrarse en una zona inclusiva para una 
mejor calidad de vida de las presentes y futuras generaciones, 
los resultados se pueden observar en la figura 3.2.7. 12.
OBJETIVO 13. Asegurar el uso sostenible del territorio de ma-
nera compacta, integrada y conectada, mediante una planifica-
ción adecuada para garantizar el máximo beneficio del mismo y 
reducir los impactos negativos en el medio ambiente.
Este objetivo muestra que el 70% de los encuestados lo califi-
IMAGEN 3.2. 7. 7: Resultados del Objetivo 7.
ELABORACIÓN: Propia.







can como muy importante, el 20% como importante mientras 
que el 10% lo considera como algo irrelevante. Los expertos 
consideran el replanteamiento del objetivo. Los resultados se 
pueden observar en la figura 3.2.7.13.
OBJETIVO 14. Proporcionar acceso a sistemas de transporte 
seguros, asequibles, accesibles, sostenibles y mejorar la se-
guridad vial, prestando especial atención a las necesidades de 
las personas de manera universal para mejorar la habitabilidad 
urbana.
El resultado de este objetivo observa que el 70% de los en-
cuestados lo califican con la máxima valoración mientras que 
el 30% lo considera como importante. Cabe mencionar que las 
partes interesadas hacen mención sobre la priorización de ma-
dres, niños y personas con discapacidades, los resultados se 
pueden observar en la figura 3.2.7.14.
OBJETIVO 15. Dotar y mejorar los equipamientos educativos, 
de salud y seguridad para lograr el funcionamiento óptimo de 
estos espacios en su relación con el entorno proporcionando la 
accesibilidad de las personas a estos servicios.
Este objetivo evidencia que el 70% y 20% de los encuestados 
lo califican como muy importante e importante mientras que 
el 10% lo considera como poco importante. Cabe mencionar 
que las partes interesadas no hacen ninguna observación o 
aportación en este objetivo, los resultados se pueden observar 
en la figura 3.2.7.15.
OBJETIVO 16. Crear una red de espacios verdes y equipamien-
tos recreativos que en lo posible conecten los parques lineales IMAGEN 3.2. 7. 12: Resultados del Objetivo 12.
ELABORACIÓN: Propia.
IMAGEN 3.2. 7. 11: Resultados del Objetivo 11.
ELABORACIÓN: Propia.
IMAGEN 3.2. 7. 10: Resultados del Objetivo 10.
ELABORACIÓN: Propia.










y espacios públicos de la ciudad, para el disfrute de la pobla-
ción.
El objetivo denota que el 60% y 30% de los encuestados lo ca-
lifican como muy importante e importante mientras que el 10% 
lo considera como algo importante. Los encuestados mencio-
nan que se debe aprovechar los espacios como posibles me-
didas de mitigación de impacto ambiental, los resultados se 
pueden observar en la figura 3.2.7.16.
OBJETIVO 17. Preservar y mejorar el patrimonio arquitectónico, 
cultural y urbano para promover la cultura y recuperar la identi-
dad de la ciudad histórica.
Se evidencia que el 80% de los encuestados lo califican como 
muy importante e importante mientras que el 20% lo considera 
como algo importante. Cabe mencionar que las partes intere-
sadas hacen una sugerencia sobre el patrimonio natural, los 
resultados se pueden observar en la siguiente figura 3.2.7.17.
OBJETIVO 18. Promover la agricultura urbana como estrategia 
para la conservación y protección ecológica del territorio, ga-
rantizando la soberanía alimentaria.
Se puede observar que el 60% y 20% de los encuestados lo ca-
lifican como muy y algo importante mientras que el 20% lo con-
sidera como importante y poco importante. Cabe mencionar 
que las partes interesadas sugieren la permacultura urbana o 
concretar cuál es el rol de la agricultura urbana, los resultados 
se pueden observar en la siguiente figura 3.2.7.18.
IMAGEN 3.2. 7. 13: Resultados del Objetivo 13.
ELABORACIÓN: Propia.
IMAGEN 3.2. 7. 14: Resultados del Objetivo 14.
ELABORACIÓN: Propia.
IMAGEN 3.2. 7. 15: Resultados del Objetivo 15.
ELABORACIÓN: Propia.







OBJETIVO 19. Tender a la construcción de una ciudad que res-
pete el medio natural y se integre de manera armónica al territo-
rio y al paisaje para garantizar el equilibrio ecológico.
El objetivo evidencia que el 70% y 30% de los encuestados lo 
califican como muy y algo importante. Cabe señalar que las 
partes interesadas no hacen aportaciones relevantes para este 
objetivo, los resultados se pueden observar en la siguiente fi-
gura 3.2.7.19.
Conforme a las aportaciones brindadas por los expertos y la 
información recopilada en la encuesta, se procede a analizar 
y replantear el nuevo marco de objetivos sostenibles para ob-
tener un alto nivel de objetividad, mismos que se detallan a 
continuación:
• Objetivo 1. - Gestionar de manera sostenible las fuentes 
hídricas para garantizar la calidad del agua y el suministro 
seguro a la ciudad.
• Objetivo 2. – Regular y gestionar el uso y ocupación del 
suelo para reducir la probabilidad de inundaciones y el im-
pacto ocasionado en lugares específicos del área urbana.
• Objetivo 3. – Reducir y gestionar adecuadamente los de-
sechos generados por la población, mediante el reciclaje, 
la reutilización y la recuperación de energía para prever 
el bienestar del medio ambiente y salud de la población.
• Objetivo 4. – Reducir las emisiones contaminantes atmos-
féricas en el sector industrial y de transporte, mediante 
medidas adecuadas de mitigación para mejorar los nive-
IMAGEN 3.2. 7. 19: Resultados del Objetivo 19.
ELABORACIÓN: Propia.
IMAGEN 3.2. 7. 17: Resultados del Objetivo 17.
ELABORACIÓN: Propia.










les de calidad del aire, precautelando el medio ambiente y 
la calidad de vida de la población.
• Objetivo 5. - Garantizar un tratamiento adecuado de las 
aguas residuales y la ampliación de cobertura de la red a 
la ciudadanía, con un sistema de saneamiento mejorado 
para prever la salud humana y los ecosistemas.
• Objetivo 6. – Identificar las zonas de riesgo natural para 
prever la protección de la población, con especial aten-
ción en grupos humanos de bajos recursos y aquellos en 
situaciones de vulnerabilidad.
• Objetivo 7. - Ejecutar una planificación y diseño urbano 
encaminados al involucramiento de acciones para reducir 
o eliminar el ruido a fin de mejorar la calidad del entorno y 
de vida de los habitantes de la ciudad.
• Objetivo 8. - Garantizar el acceso a una energía segura, 
limpia y eficiente promoviendo el uso de recursos renova-
bles en beneficio del medio ambiente y de sus habitantes.
• Objetivo 9. - Monitorear las actividades enfocadas en re-
ducir las emisiones de gases de efecto invernadero para 
mejorar el rendimiento energético y potencializar los sumi-
deros de carbono.
• Objetivo 10. - Asegurar el acceso de las personas a una 
vivienda adecuada, segura, asequible e inclusiva con ser-
vicios básicos independientemente de su situación social 
y económica para garantizar su calidad de vida.






de la población con la naturaleza.
• Objetivo 17. - Construir una ciudad que respete el medio 
natural y se integre de manera armónica al territorio y al 
paisaje para garantizar el equilibrio ecológico.
En base a las evaluaciones y al consenso de los expertos, se 
obtuvo la relevancia de cada objetivo para medir la sostenibili-
dad urbana en la ciudad. Este marco de objetivos sostenibles 
planteados puede ser utilizado por las autoridades locales o 
por expertos de diferente profesión para la toma de decisiones 
incluyendo para la selección de indicadores apropiados que 
permitan alcanzar el desarrollo sostenible.
• Objetivo 11. - Asegurar el uso sostenible del territorio me-
diante una planificación adecuada para garantizar el máxi-
mo beneficio del mismo y reducir los impactos negativos 
en el medio ambiente.
• Objetivo 12. - Proporcionar acceso a sistemas de trans-
porte seguros, asequibles, accesibles, sostenibles y me-
jorar la seguridad vial, prestando especial atención a las 
necesidades de las personas en situación de vulnerabili-
dad, las mujeres, los niños, las personas con discapaci-
dad para mejorar la habitabilidad urbana.
• Objetivo 13. - Dotar y mejorar los equipamientos educa-
tivos, de salud y seguridad para lograr el funcionamiento 
óptimo de estos espacios en su relación con el entorno 
proporcionando la accesibilidad de las personas a estos 
servicios.
• Objetivo 14. - Crear una red de espacios verdes y equi-
pamientos recreativos que en lo posible conecten los 
parques lineales y espacios públicos de la ciudad como 
posibles medidas de mitigación de impacto ambiental y 
para el disfrute de la población.
• Objetivo 15. - Preservar y mejorar el patrimonio arquitectó-
nico, cultural y natural para promover la cultura y recuperar 
la identidad de la ciudad histórica.
• Objetivo 16. - Promover la permacultura urbana como 
acción ambiental para la conservación y protección eco-
lógica del territorio, garantizando así la eficiencia de los 
espacios urbanos y periurbanos mediante la participación 










En conclusión, se realizó la evaluación de los diferentes obje-
tivos sostenibles con ayuda de expertos, lo que nos permite 
llegar al listado de Objetivos propuestos definitivos para la ciu-
dad de Cuenca. 
La ayuda de las herramientas digitales fueron imprescindibles 
en este proceso, dado que mediante el formulario (encuesta) 
enviado a cada uno de los “expertos” se pudo realizar el aporte 
de sus conocimientos y la evaluación asignada a cada uno de 
los diferentes Objetivos Sostenible Propuestos (OSP). También 
ayudó el que puedan dejar sus comentarios respecto a correc-
ciones que consideraron pertinentes realizar, y sugerencias de 
temas que debían ser abordados. 
En definitiva, el proceso se concluye como exitoso dado que 
nos permitió retroalimentarnos por medio de su experiencia y 
conocimientos adquiridos a lo largo del tiempo. 
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Definicion y priorizacion de objetivos 
sostenibles para la ciudad de Cuenca
4.1 Diagnóstico de las condiciones 
urbanas de la ciudad de Cuenca y sus 
interacciones locales, regionales y 
globales.
4.1.1 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
de Cuenca (PDOT), Plan de Acción Cuenca Soste-
nible, Plan de Movilidad y Espacios Públicos
En este ítem se busca analizar si los objetivos sostenibles plan-
teados para la ciudad de Cuenca se encuentran articulados 
a las diferentes herramientas de Planificación del territorio. Es 
así, que se elabora una matriz en la que se vinculan los obje-
tivos propuestos con los programas y proyectos del PDOT, el 
Plan de Acción y el PMEP. 
La interpolación de estos proyectos nos permite verificar que 
se abarquen los tópicos que han tomado en cuenta los exper-
tos que elaboraron los diferentes planes. De esta manera los 
17 objetivos sostenibles, indican que en base al planteamiento 
de programas del PDOT 2015 (aprobado y vigente), se ha to-
mado en cuenta cada uno de los aspectos propuestos. Inclu-
yendo los objetivos planteados en los componentes Biofísico, 
Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Conectividad; 
mismos que se describen a continuación: 
• “Garantizar la sostenibilidad ambiental estableciendo como 
principio la corresponsabilidad público, privada y comuni-
taria en la gestión de los recursos humanos”. Nuestro enfo-
que para el planteamiento de objetivos está contemplan-
do la sostenibilidad ambiental a escala urbana, en el cual 
se consideran los recursos hídricos, la calidad del aire, la 
integración de áreas verdes, el uso y ocupación del suelo, 
la identificación de zonas de riesgo, entendiendo que es 
la responsabilidad de todos los habitantes de la ciudad el 
velar por el cuidado del medio ambiente y por prever que 
la gestión de los recursos sea la adecuada.
• “Promover el acceso equitativo e integral de la población a 
los servicios básicos, patrimonio y equipamientos. Lograr 
espacios públicos de calidad y un modelo sostenible de 
asentamientos humanos”. Respecto a este objetivo del 
componente de Asentamientos Humanos, se contemplan 
factores como el de uso y ocupación del suelo, servicios 
básicos de calidad dado que la cobertura que dispone 
Cuenca es bastante elevada lo cual indica que es una 
buena gestión por parte del GADM, se considera también 
el centro histórico y los bienes patrimoniales existentes, el 
acceso a una vivienda digna para los habitantes de la ciu-
dad, y la creación de una red de espacios verdes y equi-
pamientos recreativos, esto para garantizar que el modo 
de vida de la población sea equitativo y saludable.
• “Contribuir a mejorar la conectividad cantonal, optimizando 
la accesibilidad y el uso de los diferentes modos de trans-
porte; así como también, promover la dotación de infraes-
tructura de telecomunicaciones y el uso y producción de 
energías renovables y alternativas”. Al tratar el mejoramien-
to de la conectividad nos referiremos a una escala urbana, 
es decir, la ciudad de Cuenca, es por esto que planteamos 
el proporcionar el acceso a sistemas de transporte público 
seguros, accesibles, sostenibles, y el mejoramiento de la 
vialidad de la ciudad. Entendemos que por motivo de pan-
demia resulta complicado la promoción del transporte pú-
blico, por lo tanto debemos garantizar la seguridad de los 
usuarios tomando las medidas de salubridad adecuadas. 
Si logramos la sensación de seguridad en la población, 
reduciremos las emisiones de contaminantes producidas 
por el uso excesivo del vehículo en sobremanera.  
El Plan de Acción Cuenca Sostenible (Primera Etapa) está en-
marcado dentro de los objetivos propuestos, para esto se rea-
liza un análisis más a fondo, es decir que se toman en cuenta 
las metas y las acciones que corresponden a cada una de ellas 
como se muestra en el capítulo II de este trabajo de titulación. 
A continuación se explica brevemente el análisis realizado:
El objetivo referido a las fuentes hídricas lo enmarcamos en 
la meta 2.4, esta tiene como acción la elaboración de un Plan 
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hidrográficas presentes en el territorio. Las emisiones conta-
minantes atmosféricas consideradas en el cuarto objetivo res-
ponden a la meta 4.1, que tiene como acción la creación de un 
sistema de información para la gestión del riesgo de desastres; 
al igual que el sexto objetivo que guarda relación con la misma 
meta dado que además tiene como acciones la elaboración de 
mapas de amenazas y riesgo de deslizamientos, y la realiza-
ción de un análisis de vulnerabilidad de infraestructuras críticas 
ante sismos y actualización del mapa de riesgo sísmico.
En cuanto al Plan de Movilidad y Espacios Públicos, entende-
mos que todo está referido a un tema en específico, sin embar-
go, también considera varios aspectos de uso de suelo soste-
nibles como los que se describen en la Matriz Comparativa de 
proyectos y objetivos.






OBJETIVOS SOSTENIBLES PROPUESTOS PARA LA CIUDAD DE 
CUENCA
PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN CUENCA
METAS DEL PLAN DE ACCIÓN / CUENCA 
SOSTENIBLE
PROYECTOS DEL PLAN DE MOVILIDAD Y ESPACIOS 
PÚBLICOS - PMEP
Objetivo 1. - Gestionar de manera sostenible las fuentes 
hídricas para garantizar la calidad del agua y el suministro 
seguro a la ciudad.
Programa de la calidad ambiental (investigación y 
monitoreo de la calidad del agua y aire) Meta 2.4 Mejorar la logística Urbana --------------
Objetivo 2. – Regular y gestionar el uso y ocupación del suelo 
para reducir la probabilidad de inundaciones y el impacto 
ocasionado en lugares específi cos del área urbana.
Programa de gestión de riesgos Meta 1.3 Mejorar el control y la gestión del suelo Relevamiento de información y creación de una base de datos técnica
Objetivo 3. – Reducir y gestionar adecuadamente los 
desechos generados por la población, mediante el reciclaje, 
la reutilización y la recuperación de energía para prever el 
bienestar del medio ambiente y salud de la población.
Programa de gestión de residuos sólidos (manejo de 
desechos) --------------
Adecuaciones a infraestructura para modos de 
transporte más sostenibles
Objetivo 4. – Reducir las emisiones contaminantes atmosféricas 
en el sector industrial y de transporte, mediante medidas 
adecuadas de mitigación para mejorar los niveles de calidad 
del aire, precautelando el medio ambiente y la calidad de 
vida de la población.
Programa de adaptación y mitigación al cambio 
climático (control de emisiones atmosféricas)
Meta 4.1 Identifi car y conocer el riesgo: 
conocer para gestionar
Consolidación de la red urbana de ciclovías
Puesta en marcha del sistema de transporte 
público en bicicleta
Implementación de una red de estacionamiento 
para bicicleta
Programa de promoción y educación para el uso 
de la bicicleta
Objetivo 5. - Garantizar un tratamiento adecuado de las 
aguas residuales y la ampliación de cobertura de la red a la 
ciudadanía, con un sistema de saneamiento mejorado para 
prever la salud humana y los ecosistemas.
Cuenca ambientalmente sustentable: agua potable, 
alcantarillado y saneamiento ambiental. Meta 2.4 Mejorar la logística Urbana --------------
CUADRO 4.1. 1: Matriz articuladora de Objetivos Sostenible Propuestos para la Ciudad de Cuenca y Planes Regulatorios.
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OBJETIVOS SOSTENIBLES PROPUESTOS PARA LA CIUDAD DE CUENCA
PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN 
CUENCA
METAS DEL PLAN DE ACCIÓN / 
CUENCA SOSTENIBLE
PROYECTOS DEL PLAN DE 
MOVILIDAD Y ESPACIOS 
PÚBLICOS - PMEP
Objetivo 6. – Identifi car las zonas de riesgo natural para prever la protección de la población, con especial 
atención en grupos humanos de bajos recursos y aquellos en situaciones de vulnerabilidad. Planes de actualización urbanística
Meta 4.1 Identifi car y conocer el 
riesgo: conocer para gestionar --------------
Objetivo 7. - Ejecutar una planifi cación y diseño urbano encaminados al involucramiento de acciones para 
reducir o eliminar el ruido a fi n de mejorar la calidad del entorno y de vida de los habitantes de la ciudad.
Programa de intervención sobre el 
espacio público Meta 2.4 Mejorar la logística Urbana --------------
Objetivo 8. - Garantizar el acceso a una energía segura, limpia y efi ciente promoviendo el uso de recursos 
renovables en benefi cio del medio ambiente y de sus habitantes.
Programa de educación ambiental 
cantonal (sensibilización poblacional) Meta 2.4 Mejorar la logística Urbana
--------------
Programa de telecomunicaciones y 
energía --------------
Objetivo 9. - Monitorear las actividades enfocadas en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
para mejorar el rendimiento energético y potencializar los sumideros de carbono.
Programa de adaptación y mitigación al 
cambio climático (control de emisiones 
atmosféricas)
Meta 4.2 Prevenir el riesgo e intervenir 
de forma estratégica --------------
Objetivo 10. - Asegurar el acceso de las personas a una vivienda adecuada, segura, asequible e inclusiva 
con servicios básicos independientemente de su situación social y económica para garantizar su calidad de 
vida.
Programa de vivienda Meta 1.3 Mejorar el control y la gestión del suelo --------------
Objetivo 11. - Asegurar el uso sostenible del territorio mediante una planifi cación adecuada para garantizar 
el máximo benefi cio del mismo y reducir los impactos negativos en el medio ambiente.
Levantamiento de información para la 
planifi cación
Meta 1.3 Mejorar el control y la gestión 
del suelo --------------
Objetivo 12. - Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles, sostenibles y 
mejorar la seguridad vial, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de 
vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad para mejorar la habitabilidad urbana.
Programa de movilidad e integración 
(Cuenca de la Movilidad e Integración)
Meta 1.2 Desarrollar intervenciones 
urbanas complementarias al tranvía Pacifi cación del tránsito
Meta 2.1 Desarrollar de una estrategia 
y hoja de ruta para la movilidad en el 
corto, mediano y largo plazo
Estudio de intersecciones 
de alto confl icto
Programa de planifi cación y gestión vial 
cantonal
Meta 2.2 Mejorar la calidad y 
efi ciencia del transporte público
Sistema semafórico 
adaptativo en la red vial 
básica
Meta 2.5 Mejorar la capacidad 
institucional del Gobierno para 
gestionar y fi scalizar los sistemas de 
transporte
Fomentar la educación en 
materia de seguridad vial
Continúa..
CUADRO 4.1. 1: Matriz articuladora de Objetivos Sostenible Propuestos para la Ciudad de Cuenca y Planes Regulatorios.







OBJETIVOS SOSTENIBLES PROPUESTOS PARA LA CIUDAD DE CUENCA
PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN 
CUENCA
METAS DEL PLAN DE ACCIÓN / 
CUENCA SOSTENIBLE
PROYECTOS DEL PLAN DE 
MOVILIDAD Y ESPACIOS 
PÚBLICOS - PMEP
Objetivo 13. - Dotar y mejorar los equipamientos educativos, de salud y seguridad para lograr el 
funcionamiento óptimo de estos espacios en su relación con el entorno proporcionando la accesibilidad de 
las personas a estos servicios.
Equipamientos comunitarios urbanos y 
rurales
Meta 1.3 Mejorar el control y la gestión 
del suelo
Incremento de seguridad 
en los entornos escolares 
(Primera Etapa)
Mejoramiento y mantenimiento de la 
infraestructura educativa.
Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de las infraestructuras y 
elementos ciclables
Objetivo 14. - Crear una red de espacios verdes y equipamientos recreativos que en lo posible conecten 
los parques lineales y espacios públicos de la ciudad como posibles medidas de mitigación de impacto 
ambiental y para el disfrute de la población.
Programa de gestión de áreas verdes 
(arborización y gestión de parques)
--------------
--------------
Parques y plazas --------------
Objetivo 15. - Preservar y mejorar el patrimonio arquitectónico, cultural y natural para promover la cultura y 
recuperar la identidad de la ciudad histórica.
Edifi cios Municipales Meta 3.1 Revitalizar el Centro Histórico --------------
Programa de intervención sobre el 
espacio público
Meta 3.2 Rescatar bienes inmuebles 
emblemáticos --------------
Meta 3.3 Fortalecer el manejo del 
Centro Histórico --------------
Objetivo 16. - Promover la permacultura urbana como acción ambiental para la conservación y protección 
ecológica del territorio, garantizando así la efi ciencia de los espacios urbanos y periurbanos mediante la 
participación de la población con la naturaleza.
Programa de educación ambiental 
cantonal (sensibilización poblacional)
Meta 4.3 Prepararse para 
emergencias: proteger la vida y 
asegurar una recuperación apropiada
--------------
Objetivo 17. - Construir una ciudad que respete el medio natural y se integre de manera armónica al 
territorio y al paisaje para garantizar el equilibrio ecológico.
Fortalecimiento institucional
Meta 4.4 Desarrollar una mejor 
protección fi nanciera: transferencia 
del riesgo
--------------
Programa de intervención sobre el 
espacio público Meta 2.4 Mejorar la logística Urbana --------------
Programa de manejo, gestión territorial 
y biodiversidad (conservación y 
recuperación)
Meta 1.1 Densifi car de manera 
cualifi cada la huella urbana (4 zonas) --------------
Continúa..
CUADRO 4.1. 1: Matriz articuladora de Objetivos Sostenible Propuestos para la Ciudad de Cuenca y Planes Regulatorios.
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4.2 Evaluación de los diferentes temas 
relacionados con las condiciones 
urbanas de la ciudad a partir de los 
objetivos planteados.
Es necesaria la comparación de los objetivos sostenibles plan-
teados con los problemas propuestos por el PDOT, el Plan de 
Acción y el PMEP con el fin de saber si responden a las di-
ficultades que presenta la ciudad. A continuación, se realiza 
una tabla comparativa que abarca los 17 objetivos sostenibles 
organizados de acuerdo a cada dimensión frente a los proble-
mas propuestos por los planes antes mencionados.
En la dimensión de sostenibilidad ambiental y cambio climático 
se consideran los temas de: agua, residuos sólidos, calidad 
del aire, saneamiento, vulnerabilidad a desastres naturales, 
ruido, energía y mitigación al cambio climático, por tanto, se 
analiza y describe cada uno a continuación:
• El tema del agua, de acuerdo con el PDOT y el Plan de ac-
ción muestra problemáticas relacionadas con el consumo 
diario, la débil normativa, falta de control y los conflictos 
legales por el cambio de uso del suelo. Por su parte el ob-
jetivo planteado respalda a estos problemas al establecer 
una regulación y gestión del uso y ocupación del suelo 
más sostenible.
• En cuanto al tema de residuos sólidos, el plan de acción 
muestra una problemática que hace alusión a los residuos 
de la ciudad que son compostados, debido a que este 
no cumple con el umbral ideal para ser catalogado como 
sostenible. Sin embargo, el objetivo responde a la proble-
mática mediante la reducción y gestión de los desechos 
para una amplia mejora y el bienestar de la población.
• Con relación a la calidad del aire, el PDOT, el Plan de ac-
ción y el PMEP muestra problemáticas relacionadas con 
las emisiones contaminantes que emana el vehículo auto-
motor, perjudicando así la calidad de vida de la población. 
Por tanto, el objetivo planteado responde a la problemá-
tica al reducir las emisiones contaminantes atmosféricas 
e incentivar al uso del transporte sostenible con el fin de 
mejorar la calidad del aire.
• En cuanto a la vulnerabilidad a desastres naturales, el 
PDOT y el Plan de acción presenta problemas relacio-
nados con la falta de información respecto al riesgo ante 
desastres naturales. La carencia de planes efectivos de 
gestión afecta profundamente a la ciudad, debido a que 
necesita contar con una política de gestión del riesgo de 
desastres. Por consiguiente, el objetivo planteado busca 
responder esta problemática con el fin de identificar las 
zonas de riesgos que existe en la ciudad para disminuir el 
peligro de la población debido a que se expanden a estas 
zonas vulnerables.
• El plan de acción presenta problemas relacionados con el 
monitoreo inconsistente del ruido y la energía, por tanto, 
los objetivos planteados responden a estas problemáticas 
ejecutando una planificación y diseño urbano que involu-
cra la reducción o eliminación del ruido mientras que en la 
energía garantizan el acceso a la misma de manera segu-
ra, limpia y eficiente.
En la dimensión de sostenibilidad urbana se consideran los 
temas de: vivienda, uso de suelo, transporte, educación, turis-
mo y centro histórico, seguridad y salud, por tanto, se analiza y 
describe cada uno de ellos a continuación:
• El PDOT y el Plan de acción denotan problemas similares 
en cuanto a la dispersión de las viviendas incluso en zo-
nas de riesgo, por tanto, el objetivo planteado responde a 
la problemática mediante el acceso a una vivienda inclu-
siva, segura y asequible para garantizar la calidad de vida 
de la población.
• Los planes muestran problemas relacionados con el cre-
cimiento desordenado y disperso de la ciudad, debido a 
que la tasa de crecimiento de la huella urbana es alta y 
la densidad poblacional es baja. Sin embargo, el objetivo 
responde a esta problemática con el fin de garantizar una 
planificación adecuada con amplias oportunidades de 
mejora para ser catalogada como sostenible.
• Con respecto al tema de transporte, los tres planes mues-
tran diversos problemas que afectan a la ciudad en espe-
cial el uso excesivo del vehículo privado por lo que gene-
ra problemas en la ciudad como el ruido, contaminación 
ambiental, congestión, entre otras. Por tanto, el objetivo 
planteado responde a esta problemática con el fin de no 
afectar de una u otra manera a la población y al medio 
ambiente.
• Con respecto a los equipamientos, los planes muestran 
problemas relacionados con la concentración de los mis-






desplacen a estos lugares ocasionando aglomeraciones 
y congestión. Por tanto, el objetivo responde a la proble-
mática con el fin de dar accesibilidad a la población a los 
diferentes servicios.
• Por otro lado, los planes muestran problemas relaciona-
dos al tema de turismo y centro histórico, el cual presen-
ta la pérdida de valores, edificaciones en mal estado, la 
inexistencia de planes integrales de recuperación, gestión 
y desarrollo histórico en particular, entre otras. Por tanto, 
el objetivo busca responder a esta problemática mediante 
el uso de suelo adecuado para estas zonas para que no 
ocasione grandes saturaciones y desplazamientos de las 
personas, con el fin de preservar el patrimonio y ser des-
tino turístico.
• Por último, la armonía con el contexto local busca con-
servar y proteger ecológicamente el territorio, por tanto, el 
objetivo planteado busca que los proyectos no afecten la 
imagen urbana y respete el paisaje existente.
En este análisis comparativo se puede comprobar que los ob-
jetivos sostenibles planteados pueden ser aplicados en la ciu-
dad a pesar de los diversos problemas que presenta el casco 
urbano. Lo que indica que es necesario plantear estrategias 
que permitan solucionar y a su vez alcanzar el desarrollo sos-
tenible. 
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AGUA
Objetivo 1. - Gestionar de manera 
sostenible las fuentes hídricas para 
garantizar la calidad del agua y el 
suministro seguro a la ciudad.
Débil normativa, falta de control e 
incumplimiento de las ordenanzas
En Cuenca, el consumo diario promedio es de 228 litros por 
habitante, lo que supera el umbral de 220 lt/hab que la 
metodología ICES considera adecuado, aunque no ideal en 
términos de sostenibilidad.
------------
Objetivo 2. – Regular y gestionar el uso 
y ocupación del suelo para reducir 
la probabilidad de inundaciones y 
el impacto ocasionado en lugares 
específi cos del área urbana.
Confl ictos legales por el cambio del 




Cambio climático y factores 





Objetivo 3. – Reducir y gestionar 
adecuadamente los desechos 
generados por la población, mediante 
el reciclaje, la reutilización y la 
recuperación de energía para prever 
el bienestar del medio ambiente y 
salud de la población.
-------------
Tratamiento de residuos sólidos de la ciudad que son 
compostados presenta un 1,93% siendo el valor ideal superior 




Objetivo 4. – Reducir las emisiones 
contaminantes atmosféricas en el 
sector industrial y de transporte, 
mediante medidas adecuadas de 
mitigación para mejorar los niveles 
de calidad del aire, precautelando el 
medio ambiente y la calidad de vida 
de la población.
Degradación de la calidad de vida 
de la población por problemas 
ambientales
Cuenca ha experimentado un crecimiento en su parque 
automotor, con un porcentaje anual estimado de 11%; por 
lo que en la zona urbana, el tráfi co vehicular constituye la 
fuente más importante de emisión de contaminantes en el 
aire.
El vehículo motorizado como transporte prioritario 
ha sido uno de los principales confl ictos con el mal 
uso del espacio público, la congestión vehicular y la 
contaminación ambiental, perjudicando al peatón 
que debe considerarse como el actor principal en el 
funcionamiento de la ciudad.
SANEAMIENTO
Objetivo 5. - Garantizar un tratamiento 
adecuado de las aguas residuales y 
la ampliación de cobertura de la red 
a la ciudadanía, con un sistema de 
saneamiento mejorado para prever la 
salud humana y los ecosistemas.
------------- ------------- -------------
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Objetivo 6. – Identifi car las zonas de riesgo natural 
para prever la protección de la población, con 
especial atención en grupos humanos de bajos 
recursos y aquellos en situaciones de vulnerabilidad.
Cambio climático y factores 
de riesgo incrementados por 
actividades antrópicas
La falta de información del municipio en temas relacionados con el riesgo 
de desastres naturales. Actualmente no existen registros del procentaje 
de infraestructura pública fundamental vulnerable a desastres ya sea por 
construcción inadecuada y/o ubicación en áreas con riesgo no mitigable; 
ni tampoco del porcentaje de viviendas en riesgo debido a construcción 
inadecuada. 
--------------
Insufi ciente gestión de riesgos 
dentro del cantón
Cuenca no cuenta con mapas de amenazas que consideren escenarios de 
cambio climático --------------
Carencia de un mapa cantonal 
de amenazas
La ciudad presenta una inexistencia de información en una escala apropiada 
para la planifi cación de la gestión de riesgo de desastres naturales de la 
ciudad, la carencia de planes efectivos de gestión de riesgo de desastres y 
de adaptación al cambio climático, la falta de dotación presupuestaria y la 
carencia de alertas tempranas efectivas ante desastres.
--------------
RUIDO
Objetivo 7. - Ejecutar una planifi cación y diseño 
urbano encaminados al involucramiento de acciones 
para reducir o eliminar el ruido a fi n de mejorar la 
calidad del entorno y de vida de los habitantes de 
la ciudad.
-------------- En cuanto a la polución acústicca, el monitoreo es inconsistente y el cumplimiento es limitado. --------------
ENERGÍA
Objetivo 8. - Garantizar el acceso a una energía 
segura, limpia y efi ciente promoviendo el uso de 
recursos renovables en benefi cio del medio ambiente 
y de sus habitantes.
--------------
Si bien existen normas y regulaciones respecto a la efi ciencia energética, el 
monitoreo es inconsistente y el cumplimiento de las mismas es limitado.
--------------
El uso de energía de fuentes no renovables es de 0%, según la metodología ICES, 
defi ne como valores sostenibles superiores al 15%.
En el área de energías alternativas y renovables, el porcentaje de energías 
renovables respecto al total de energía es del 32%, según la metodología ICES el 




Objetivo 9. - Monitorear las actividades enfocadas 
en reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero para mejorar el rendimiento energético 
y potencializar los sumideros de carbono.
-------------- - --------------
VIVIENDA
Objetivo 10. - Asegurar el acceso de las personas 
a una vivienda adecuada, segura, asequible e 
inclusiva con servicios básicos independientemente 
de su situación social y económica para garantizar su 
calidad de vida.
La dispersión de viviendas en el 
sector rural genera difi cultades 
para la provisión de servicios de 
saneamiento y transporte
Défi cit de vivienda cualitativo (viviendas en zonas riesgosas) que tiende a crecer 
y que se puede asumir con un alto grado de certeza que afecta a la población 
de menores ingresos. 
--------------
Presencia de edifi caciones 
dispersas
Continúa..
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USO DEL SUELO
Objetivo 11. - Asegurar el uso sostenible 
del territorio mediante una planifi cación 
adecuada para garantizar el máximo 
benefi cio del mismo y reducir los 
impactos negativos en el medio 
ambiente.
Baja densifi cación de la población 
en el área urbana
La baja densidad poblacional y la tasa de crecimiento de 
la huella urbana de Cuenca es relativamente alta y poco 
compacta, pues presenta un valor de 51,11 hab/Ha, por lo 
que es relativamente bajo a comparación con el umbral 
ideal de la metodología ICES que indica que la desidad 
debería estar entre 60 y 100 hab/Ha.
Las políticas de movilidad volcaron sus estrategias 
en la conformación de nuevos sistemas para los 
desplazamientos en la ciudad, específi camente a la 
potenciación del uso de la bicicleta como medio de 
transporte sostenible, que tiene la capacidad de dar 
respuesta a ciertos sectores que en la actualidad poseen 
altos fl ujos motorizados, que podrían ser remplazados por 
sistemas alternativos en la movilidad. En respuesta a las 
nuevas visiones políticas las ciclo vías ganan espacio en la 
ciudad, sin embargo, debido a la falta de planifi cación en 
el viario actual, estas carecen de vinculación adecuada 
e integral con el resto del sistemas para su correcto 
desplazamiento.
El costo de un terreno ubicado en 
una zona de riesgo es mucho más 
atractivo
Concentración de equipamientos 
en el área urbana
Elevado costo del suelo
Se refl eja la tendencia de la ciudad a expandirse hacia áreas 
vulnerables y no aptas para el crecimiento. El crecimiento desordenado de la urbe como un modelo expansivo y disperso, colabora al incremento en los costos 
para la dotación de servicios e infraestructura.
Confl ictos legales por el cambio del 
uso de suelo en áreas protegidas y 
márgenes de ríos
Presencia de edifi caciones 
dispersas
Crecientes costos del precio del suelo urbano, lo que deriva 
en una escasa oferta de vivienda asequible.
TRANSPORTE
Objetivo 12. - Proporcionar acceso 
a sistemas de transporte seguros, 
asequibles, accesibles, sostenibles y 
mejorar la seguridad vial, prestando 
especial atención a las necesidades 
de las personas en situación de 
vulnerabilidad, las mujeres, los niños, 
las personas con discapacidad para 
mejorar la habitabilidad urbana.
Inadecuados patrones de 
movilidad en el área urbana
La congestión vehicular
En la descrita serie de problemáticas latentes en Cuenca, 
la coordinación interinstitucional e interdepartamental 
también se estableció como un punto débil para 
colaborar en la construcción de una nueva ciudad.
Las emisiones de gases de efecto invernadero que genera el 
sector de transporte.
Los viajes realizados en la urbe generalmente son 
limitados por un solo medio de transporte, lo que deriva 
en una inexistente movilidad intermodal, confi nando 
así las características de sustentabilidad que pueden 
potencializar
Limitado sistema de transporte 
en el área rural que difi culta la 
accesibilidad y el transporte de 
pasajeros
La falta de atención de la ciudad al tema de transporte de 
mercancías.
La infraestructura vial no presenta adecuados mecanismos 
de inclusión y equidad, desencadenando barreras de 
accesibilidad para personas con movilidad limitada.
Uso indiscriminado del auto privado, défi cit del uso transporte 
sostenible.
En la actualidad el transporte público funciona como 
un sistema con un servicio carente de planifi cación, 
desencadenando recorridos y trazados defi cientes, 
incapaces de dar una respuesta apropiada a las 
necesidades de los usuarios.
Continúa..
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Objetivo 13. - Dotar y mejorar los 
equipamientos educativos, de 
salud y seguridad para lograr el 
funcionamiento óptimo de estos 
espacios en su relación con el entorno 
proporcionando la accesibilidad de las 
personas a estos servicios.
Concentración de equipamientos 
en el área urbana
La concentración de equipamientos de salud (y otros servicios 
sociales) provoca mucha movilidad de la población de las 
parroquias rurales a las parroquias urbanas de la ciudad.
Los equipamientos destinados a terminales y paradas 
de transporte público están conformados por espacios 
que carecen de conectividad adecuada, generando 
el funcionamiento defi ciente de los sistemas viales, 
incrementando de esta manera la problemática en la 
accesibilidad al transporte público. En este contexto, 
la falta de conectividad y políticas de seguridad en 
la infraestructura de transporte contribuyen a que los 
equipamientos sean considerados como de alta y media 
peligrosidad.
RECREACIÓN
Objetivo 14. - Crear una red de 
espacios verdes y equipamientos 
recreativos que en lo posible conecten 
los parques lineales y espacios públicos 
de la ciudad como posibles medidas 
de mitigación de impacto ambiental y 
para el disfrute de la población.
Concentración de equipamientos 
en el área urbana
--------------
--------------





Objetivo 15. - Preservar y mejorar el 
patrimonio arquitectónico, cultural 
y natural para promover la cultura y 
recuperar la identidad de la ciudad 
histórica.
Pérdida de valores y conocimientos 
ancestrales para la conservación 
del patrimonio natural
La Dirección de Áreas Históricas de Cuenca reporta que el 
14,1% de las edifi caciones patrimoniales se encuentra en mal 
estado.
El Centro Histórico como destino administrativo, político, 
comercial y turístico es el principal foco a tractor. Infl uye 
en este sector una cantidad importante y dañina de 
desplazamientos, obligando a una innecesaria congestión 
del viario existente. Al igual que lo recurrente en el centro, 
algunos usos de suelo sectorizados de la ciudad provocan 
saturación en la vías.
La ciudad no cuenta con un plan integral de desarrollo 
turístico.
La ciudad no cuenta con un plan integral de recuperación, 
gestión y desarrollo del Centro Histórico en particular.
AGRICULTURA 
URBANA
Objetivo 16. - Promover la permacultura 
urbana como acción ambiental para la 
conservación y protección ecológica 
del territorio, garantizando así la 
efi ciencia de los espacios urbanos y 
periurbanos mediante la participación 





Objetivo 17. - Construir una ciudad que 
respete el medio natural y se integre 
de manera armónica al territorio y al 
paisaje para garantizar el equilibrio 
ecológico.
Deforestación y pérdida de 
biodiversidad -------------- --------------
Continúa..
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Al concluir con el análisis de interpolación de los problemas y 
proyectos con los objetivos sostenibles planteados para la ciu-
dad de Cuenca, se obtiene como resultado que los objetivos 
propuestos incluyen los proyectos planteados en las diferentes 
herramientas de Planificación como lo son el PDOT, el Plan de 
Acción Cuenca Sostenible y el PMEP. A su  vez se observa que 
las deficiencias existentes en el territorio también se encuen-
tran enmarcadas en los objetivos planteados. 
Esto indica que la propuesta para objetivos sostenibles es 
correcta, debido a que responde a la realidad del territorio y 
contempla la opinión de los expertos que desarrollaron los di-
ferentes planes, más aquellos profesionales que contribuyeron 
con la formulación de los mismos. 
Como consecuencia se realizará una primera aproximación 
para enmarcar los indicadores del marco internacional a los 
objetivos propuestos.






DETERMINACIÓN DE UN GRUPO DE 
OBJETIVOS SOSTENIBLES JUNTO CON SUS 
INDICADORES URBANOS PREVIOS APLICABLES
 PARA LA CIUDAD DE CUENCA
5
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DeterminaciOn de un grupo de objetivos 
sostenibles junto con sus indicadores 
urbanos previos aplicables para la ciudad 
de Cuenca
5.1 Análisis de agrupamiento para 
particionar un conjunto de 
indicadores a través de un proceso 
iterativo en base a los objetivos 
de nidos mediante los resultados 
obtenidos del Método Delphi.
La urbanización se ha convertido en un tema importante dentro 
de la ciudad debido a que existe una estrecha relación entre 
el hombre y el medio ambiente. Por tanto, es necesario que 
la ciudad crezca de manera ordenada y compacta mediante 
una adecuada planificación para reducir el uso excesivo de 
recursos y evitar impactos ambientales, en la cual se aplique 
objetivos sostenibles que respondan a las condiciones locales. 
Además, cada objetivo contiene un grupo de indicadores que 
permiten evaluar y medir el rendimiento de la ciudad de mane-
ra cuantitativa, cualitativa o descriptiva la situación del entorno 
urbano con el fin de medir su progreso para alcanzar el desa-
rrollo sostenible.
El primer marco de indicadores fue publicado en 1996 por el 
departamento de Economía y asuntos Sociales de la ONU, 
aunque con el paso del tiempo varios autores se ha reconocido 
la necesidad de emplear indicadores de sostenibilidad a nivel 
regional y local por la razón de que juegan un papel importante 
en la ciudad debido que tienen el potencial de ser una herra-
mienta útil de planificación para determinar su aplicabilidad o 
efectividad, como base para proporcionar información nece-
saria para medir el progreso ambiental, económico y social 
dentro de las acciones de planificación y para determinar la 
sostenibilidad (Gillen & Scanlan, 2004 ; Mascarenhas, Nunes, 
& Ramos, 2015).
La evaluación de la sostenibilidad basada en indicadores con-
tribuye de cuatro maneras:
• Indicando el estado de la sostenibilidad a nivel local.
• Cuantificando la sostenibilidad.
• Proporcionando comentarios de las políticas durante la 
implementación.
• Encontrando la mejor medida política para la sostenibili-
dad (Dizdaroglu, 2015).
La etapa de elección de un marco de indicadores adecuado 
para cada objetivo es crucial, pero complejo, debido a la par-
ticipación de expertos y/o mediante enfoques participativos, 
en combinación con revisiones de la literatura de indicadores 
existentes. De acuerdo Verma y Raghubanshi (2018) menciona 
que la selección de un conjunto de indicadores va en función 
de cinco criterios clave de relevancia política, utilidad, solidez, 
interpretabilidad y disponibilidad y calidad de los datos (Verma 
& Raghubanshi, 2018).
Asimismo, Tran señala que para el proceso de desarrollo o se-
lección de indicadores sostenibles incluye pasos clave comu-
nes que se describen a continuación:
1. Definir sostenibilidad urbana: concepto y características 
del Desarrollo Urbano Sostenible (SUD), sus dimensiones 
y la relación / conexiones entre ellas.
2. Definir criterios de selección/desarrollo de indicadores
3. Seleccionar o desarrollar indicadores: identificar, evaluar y 
seleccionar indicadores (Tran, 2016).
En el primer paso, ya se ha descrito anteriormente. En cuanto 
al segundo paso para la definición de criterios se basa en re-
visiones de literatura ya existentes. De hecho, Mascarenhas, 
A., Nunes, L. M., & Ramos, T. B. (2015) identifican criterios de 
selección de indicadores más relevantes, el cual se estructura 
en dos niveles como se observa en la tabla. En el primer nivel 
contiene criterios de selección de indicadores críticos mientras 
que en el segundo nivel incluye criterios complementarios, por 
lo tanto, la parte interesada califica cada indicador propuesto 
en términos de desempeño para cada criterio de selección y 
a su vez califica los criterios en términos de su relevancia. El 
objetivo de esto es para saber si todos los criterios se conside-
ran útiles para calificar a los indicadores o si podían reducirse.
De la misma manera para el tercer paso se enfoca en el pro-
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Enlace a objetivos de 
planifi cación Existencia de un vínculo claro con las opciones, metas y objetivos de planifi cación.
Relevancia Relevancia para las políticas, los contenidos del plan y la función del indicador. Existencia de una relación entre el indicador y “qué monitorear”.
Robustez conceptual Base técnica y científi ca.
NIVEL 
II
Disponibilidad y calidad de 
los datos Existencia de datos sufi cientemente fi ables para construir el indicador.
Demostración de tendencias Capacidad para demostrar tendencias temporales y su dirección.
Variabilidad espacial Relevancia a escala regional y capacidad para demostrar diferencias inter e intrarregionales.
Capacidad interpretativa  El indicador permite realizar un análisis cualitativo, que complementa sus resultados cuantitativos.
Claridad Idoneidad para comunicarse con tomadores de decisiones, grupos de usuarios específi cos y público en general. El indicador es simple y usa un lenguaje claro.
Rango de dominios cubiertos Cobertura de una variedad de factores y dominios en los que puede infl uir el plan.
Flexibilidad Capacidad del indicador para seguir siendo relevante a pesar de los cambios en las políticas y en los sistemas ambientales, sociales, económicos e institucionales / de gobernanza.
Compatibilidad con otros 
sistemas de indicadores
Los indicadores son iguales o compatibles con otros sistemas de indicadores (por ejemplo, conjuntos 
de indicadores de sostenibilidad, conjuntos de indicadores de desempeño sectorial).
Costos Facilidad para recuperar, procesar y actualizar indicadores, en términos monetarios, logísticos y de recursos humanos.
los componentes clave del DS. Según Uhlmann (2014) sugiere 
que el proceso de selección incluya la participación de exper-
tos y el diálogo inclusivo, centrándose en la adaptación al con-
texto local. Sin embargo, para esta investigación se aplicará la 
agrupación de los indicadores de acuerdo a la definición de 
cada objetivo sostenible planteado anteriormente.
El objetivo de esta agrupación es maximizar la similitud y/o 
disimilitud dentro de cada objetivo. De manera similar Tran 
menciona que hay dos formas principales de agrupar datos: 
enfoques partitivos y jerárquicos.
5.1.1 Enfoque Partitivo
EL enfoque partitivo consiste en un análisis de conglomerados 
de K- medidas, en la que un conjunto de datos se divide di-
rectamente en un número predefinido de conglomerados, por 
tanto, este método de agrupamiento asume implícitamente for-
mas esféricas de los grupos (Tran, 2016).
5.1.2 Enfoque Jerárquico
El enfoque jerárquico consiste en que un conjunto de datos se 
organiza en un árbol de agrupamiento jerárquico (dendrogra-
ma) a través de algoritmos de arriba hacia abajo (divisivos) o 
de abajo hacia arriba (aglomerativos). El dendrograma se pue-
de utilizar para estudiar la estructura de los datos y determinar 
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el número de conglomerados, garantizando que un subgrupo 
pertenece a un grupo más grande, pero cabe mencionar que 
esta característica no siempre es cierta (Tran, 2016).
Para la presente investigación, del marco de indicadores gene-
ral se puede explorar, analizar y determinar el número máximo, 
según la preferencia, de indicadores sostenibles para cada ob-
jetivo planteado que permitan evaluar la ciudad para alcanzar 
el DS.
5.2 Selección de indicadores mediante 
una integración de análisis 
cualitativo objetivo.
Para la selección del conjunto de indicadores se realiza una 
primera agrupación de IDS (Indicadores de Desarrollo Sosteni-
ble) planteados en cada una de las diferentes herramientas de 
los marcos internacionales. 
De esta forma se procede con el “Análisis de agrupación”, para 
lo cual revisamos el Objetivo 11: Ciudades y comunidades 
Sostenibles, mismo que agrupa sus indicadores de acuerdo a 
cada objetivo planteado por lo que se relaciona con los Obje-
tivos Sostenibles Propuestos en este trabajo de titulación y los 
vinculamos todos. 
La Norma ISO 37120 “Ciudades y comunidades sostenibles: 
indicadores de servicios urbanos y calidad de vida” tiene agru-
pados sus indicadores en base a ítems de: economía, edu-
cación, energía, medio ambiente y cambio climático, finanzas, 
gobierno, salud, viviendas, población y condiciones sociales, 
recreación, seguridad, desechos sólidos, deporte y cultura, 
telecomunicaciones, transporte, agricultura urbana / local y 
seguridad alimentaria, planificación urbana, aguas residuales, 
agua; para la asignación de indicadores hacia los Objetivos 
Propuestos se descartan algunos de los temas planteados en 
la Norma como el económico, financiero, gobernabilidad, la 
población y sus condiciones sociales, debido a el alcance de 
este trabajo de titulación.
Por otra parte las herramientas de LEED, BREEAM Y CASBEE 
a pesar de tener coincidencias en los grandes temas como 
participación, bienestar social y económico, ambiente de ve-
cindario, infraestructura, recursos y energía, uso de suelo y 
ecología, transporte y movilidad, no abarcan el mismo grupo 
de indicadores, por lo que es importante esa vinculación en la 
matriz por separado. La diferencia más notoria se encuentra en 
el primer tópico, “participación, bienestar social y económico”:
• LEED abarca los siguientes indicadores: Alcance comu-
nitario y participación, Tipos de Vivienda y Asequibilidad, 
Producción local de alimentos. 
• BREEAM abarca los siguientes indicadores: Consulta y 
participación, impacto económico, provisión de vivienda, 
necesidades y prioridades demográficas, gestión comu-
nitaria de instalaciones, plan de consulta a la comunidad, 
revisión de diseño, formación y habilidades.
• CASBEE abarca los siguientes indicadores: Organización 
de espacios de gestión, Actividad de revitalización econó-
mica, Prevención del crimen, Población que permanece, 
Población habitante, Gestión del área.
Este último (CASBEE) no fue tomado en cuenta al realizar la 
agrupación de indicadores, debido a que tiene un enfoque 
más social y no responde a los objetivos planteados. 
The China Urban Sustainability Index abarca 4 grandes temas: 
Sociedad, Medio Ambiente, Economía, y Recursos. De este se 
descartó sociedad y economía. La herramienta de City Blue-
print está enfocada en los servicios como: Calidad de agua, 
residuos sólidos, servicios básicos del agua, tratamientos de 
aguas residuales, infraestructura, robustez climática, goberna-
ción; por lo que se tomó en cuenta cada uno de los indicado-
res agrupados en los diferentes temas. 
La agrupación de indicadores que maneja Reference Fra-
mework for Sustainable Cities se divide en 5 dimensiones: 
espacial, gobernanza, social, económica y ambiental; de cual 
descartamos la gobernabilidad y economía. Por último Star 
Community Rating System contribuye con nuestra agrupación 
de indicadores con los temas de entorno construido, clima y 
energía, educación, arte y comunidad, salud y seguridad, sis-
temas naturales.
Este proceso de agrupación nos permite generar un mapa grá-
fico para el estudio de la estructura de datos obtenidos, y así 
determinar el número de agrupaciones. Y consecuente a esto 
se generar una matriz con la primera aproximación de clúster o 
agrupación de Indicadores de Desarrollo Sostenible en base a 
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PROPUESTOS PARA LA CIUDAD 
DE CUENCA




















Objetivo 1. - Gestionar de 
manera sostenible las fuentes 
hídricas para garantizar 
la calidad del agua y el 
suministro seguro a la ciudad.
--------------------
Porcentaje de la 
población de la ciudad 
con servicio de suministro 




Efi ciencia de 
recursos
Preservación 

















Porcentaje de la 
población de la ciudad 
con acceso sostenible 
a una fuente de agua 
mejorada ( indicador 
central)
Reducción de 
uso de agua al 
aire libre
Wwt terciario
Consumo total de agua 
doméstica per cápita (lt / 
día) (indicador central)
Reducción de 
uso de agua en 
interiores Estrategia para 
el agua
Sistema de 




subterránea Efi ciencia de 









Consumo total de agua 








de agua Consumo total 
de agua (litros 







Promedio de horas 
anuales de interrupciones 
del servicio de agua 
por hogar (indicador de 
apoyo)
Diseño de 
sitios para la 
conservación 






Porcentaje de pérdida 




agua lluvia Agua lluvia
Calidad del 
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PROPUESTOS PARA LA CIUDAD DE 
CUENCA



















Objetivo 2. – Regular y gestionar 
el uso y ocupación del suelo 
para reducir la probabilidad 
de inundaciones y el impacto 
ocasionado en lugares 
específi cos del área urbana.
Relación entre 
la tasa de 
consumo de 
tierra y la tasa 
de crecimiento 
de la población





Prevención: Evitar nuevos 
desarrollos en áreas 






medidas para reducir 
la probabilidad de 
inundaciones y los impactos 
de las inundaciones en 
lugares específi cos.
Evaluación 
de riesgo de 
inundación
Preparación: Informar a las 
comunidades locales sobre 
los riesgos de inundación 
y asesorar sobre cómo 
reaccionar en caso de 
inundación.
Respuesta de emergencia: 
Desarrollar planes de 
respuesta de emergencia 
en caso de inundación.
Objetivo 3. – Reducir y gestionar 
adecuadamente los desechos 
generados por la población, 
mediante el reciclaje, la 
reutilización y la recuperación de 
energía para prever el bienestar 







y con una 
descarga fi nal 
adecuada 






la población de 
la ciudad con 
recolección regular 














Limitar la extensión de 
las superfi cies artifi ciales 
y promover el reciclaje 
o la regeneración de las 
zonas abandonadas que 
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PROPUESTOS PARA LA CIUDAD 
DE CUENCA


















Objetivo 3. – Reducir y 
gestionar adecuadamente 
los desechos generados por 
la población, mediante el 
reciclaje, la reutilización y 
la recuperación de energía 
para prever el bienestar del 
medio ambiente y salud de la 
población.
Porcentaje de los residuos 

















de los recursos 
y prevenir el 
desecho
Porcentaje de los desechos 
sólidos de la ciudad que 
se eliminan en un relleno 
sanitario (indicador central)
Porcentaje de los residuos 
sólidos de la ciudad que 
se tratan en plantas de 
energía a partir de residuos 
(indicador central) ReutilizarPorcentaje de los desechos 
sólidos de la ciudad que son 
tratados biológicamente y 
utilizados como compost o 
biogás (indicador de apoyo)
Separación 
de basura y 
circulación de 
recursos en el 
área
Porcentajes de los desechos 
sólidos de la ciudad que se 
eliminan en un vertedero 
abierto (indicador de apoyo) ReciclarPorcentaje de los desechos 
sólidos de la ciudad que se 
eliminan por otros medios 
(indicador de apoyo)
Generación de desechos 
peligrosos per cápita 
(toneladas) (indicador de 
apoyo) Recuperación de 
energíaPorcentaje de residuos 
peligrosos de la ciudad que 
se recicla (indicador de 
apoyo)
Continúa..
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PROPUESTOS PARA LA CIUDAD 
DE CUENCA




















Objetivo 4. – Reducir las 
emisiones contaminantes 
atmosféricas en el sector 
industrial y de transporte, 
mediante medidas adecuadas 
de mitigación para mejorar 
los niveles de calidad del 
aire, precautelando el medio 




partículas fi nas 
(por ejemplo, 
PM2,5 y PM10) 




partículas fi nas (PM2,5) 
(indicador central)








CO2 de los 
sectores de la 
construcción
Concentración 
de SO2, NO2, 













(indicador central) Descarga de SO2 industrial 
por unidad de 
PIB (toneladas 
por mil millones 
de RMB)
Incorporar la adaptación 
al cambio climático 
en todos los proyectos 
urbanos. 
Concentración de NO2 
(dióxido de nitrógeno) 
(indicador de soporte)
Emisiones 
de CO2 del 
tráfi co
Involucrar a todos los 
departamentos de la 
ciudad y obtener el 
compromiso de aplicar 
medidas de adaptación 
al cambio 
Concentración de SO2 
(dióxido de azufre) 
(indicador de soporte)








Involucrar a los 
ciudadanos y otras partes 
interesadas en el debate 
sobre el cambio climático 
para asegurarse de 
que están informados y 
entienden la importancia 
de la adaptación de su 
ciudad. Reducir la contaminación
Calidad del 
aire exterior
Concentración de O3 
(ozono) (indicador de 
soporte)
Absorción de 
CO2 en sector 
verde
Invertir en medidas de 
adaptación de bajo 
riesgo en primer lugar. 
Invertir en soluciones 
basadas en la naturaleza 
en lugar de infraestructura 
gris. 
Continúa..
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PROPUESTOS PARA LA 
CIUDAD DE CUENCA



















Objetivo 5. - Garantizar un 
tratamiento adecuado de 
las aguas residuales y la 
ampliación de cobertura 
de la red a la ciudadanía, 
con un sistema de 
saneamiento mejorado 
para prever la salud 






Porcentaje de la 
población de la ciudad 
que recibe servicios de 

















-------------------- Reducir la contaminación --------------------
Recuperación 
de energía
Porcentaje de aguas 
residuales de la ciudad 









Porcentaje de la 







de costos de 
operación
Tasa de cumplimiento 
del tratamiento de 
aguas residuales 
(indicador de apoyo)
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PROPUESTOS PARA LA 
CIUDAD DE CUENCA



















Objetivo 6. – Identifi car 
las zonas de riesgo 
natural para prever 
la protección de 
la población, con 
especial atención 
en grupos humanos 
de bajos recursos y 




que adoptan e 
implementan la 
reducción del riesgo 
de desastres a nivel 
local estrategias 
en consonancia 
con las estrategias 
nacionales de 





















reducción del riesgo 
de desastres en en 
línea con el Marco 
de Sendai para la 









relación con el PIB 
mundial, daños a 
la infraestructura 
crítica y número de 
la interrupción de 
los servicios básicos, 
atribuida a desastres.
Rendimiento 
del servicio de 
información
Continúa..
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PROPUESTOS PARA LA 
CIUDAD DE CUENCA




















Objetivo 7. - Ejecutar 
una planifi cación 
y diseño urbano 
encaminados al 
involucramiento de 
acciones para reducir 
o eliminar el ruido a fi n 
de mejorar la calidad 
del entorno y de vida 
de los habitantes de 
la ciudad.
-------------------- Contaminación acústica (indicador de apoyo)





Reducción del ruido en 
la fuente
-------------------- Ambiente, Ruido y Luz
Paisajes arbolados y 
sombreados





Planifi cación del uso 
del suelo
Perturbación 
minimizada del sitio Contaminación 
lumínica
Sensibilización
Barrios de uso mixto Gestión del tráfi co
Objetivo 8. - 
Garantizar el acceso 
a una energía segura, 
limpia y efi ciente 
promoviendo el 
uso de recursos 
renovables en 
benefi cio del medio 
ambiente y de sus 
habitantes.
--------------------
Consumo total de energía de uso fi nal per 













Reducir la demanda 
de energía evitando 
desperdicios e 
implementando 






de los recursos 





Porcentaje de la energía total de uso fi nal 
derivada de fuentes renovables (indicador 
central)
Porcentaje de la población de la ciudad 











Utilizar fuentes de 
energía sostenibles en 
lugar de combustibles 
fósiles fi nitos. 
Número de conexiones del servicio de 
distribución de gas por cada 100000 hab. 
(residencial) (indicador central)
Efi ciencia 




Consumo fi nal de energía de los edifi cios 






Producir y utilizar 
energía fósil de la 
manera más efi ciente 
posible
Consumo de electricidad de alumbrado 
público por km de calle iluminada (kWh/
año) (indicador de apoyo)
Producción de 
energía renovable
Promedio de horas anuales de interrupciones 




urbanaIndicadores de perfi l energético
Continúa..
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PROPUESTOS PARA LA 
CIUDAD DE CUENCA
INDICADORES DE MARCOS INTERNACIONALES
OBJETIVO 11: CIUDADES Y 















Objetivo 9. - Monitorear 
las actividades 
enfocadas en reducir 
las emisiones de gases 
de efecto invernadero 
para mejorar el 
rendimiento energético 
y potencializar los 
sumideros de carbono.
--------------------
Emisiones de gases de 
efecto invernadero 
medidas en toneladas 
pre cápita (indicador 
central)








invernaderoPorcentajes de áreas designadas para 
protección natural 
(indicador de apoyo)
Participación de las 
partes interesadas
Cambio porcentual en 
el número de especies 
nativas (indicador de 
apoyo)
Potencial




Objetivo 10. - Asegurar 
el acceso de las 
personas a una vivienda 
adecuada, segura, 
asequible e inclusiva 
con servicios básicos 
independientemente 
de su situación social 
y económica para 
garantizar su calidad de 
vida.
Proporción de la población 
que vive en hogares con 
acceso a servicios básicos
Porcentaje de la 
población de la ciudad 










Aumentar la densidad 









Proporción de la población 
adulta total con derechos 
seguros de tenencia de 
la tierra, con derechos 
reconocidos legalmente 
documentación y que 
perciben sus derechos a la 
tierra como seguros, por sexo y 
por tipo de tenencia
Porcentaje de la 












Proporción de la población 
urbana que vive en barrios 
marginales, asentamientos 
informales o viviendas 
inadecuadas
Número de personas sin 
hogar por cada 100000 
hab. (indicador de 
apoyo)






Porcentaje de hogares 
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PROPUESTOS PARA LA 
CIUDAD DE CUENCA




















Objetivo 11. - Asegurar 
el uso sostenible del 
territorio mediante 
una planifi cación 
adecuada para 
garantizar el máximo 
benefi cio del mismo 
y reducir los impactos 
negativos en el medio 
ambiente.
--------------------
Tamaño regional de los 
asentamientos informales 
como porcentaje del área 





de leyes y 
regulaciones 
ambientales 

















Relación empleo - vivienda 
(indicador de apoyo)
Asegurar que se esté 
implementando un enfoque 
integrado de la planifi cación con 
otros departamentos, como la 
planifi cación del transporte.
Proximidad del servicio 
básico (indicador de 
apoyo) Mejora del valor 
ecológicoIndicadores de perfi l de 
planifi cación urbana
Utilización efi ciente de la tierra 
para garantizar su mejor y más 
adecuada utilización.
Objetivo 12. - 
Proporcionar acceso a 
sistemas de transporte 
seguros, asequibles, 
accesibles, sostenibles 
y mejorar la seguridad 
vial, prestando 
especial atención a 
las necesidades de las 
personas en situación 
de vulnerabilidad, 
las mujeres, los 
niños, las personas 
con discapacidad 









sexo, edad y 
personas con 
discapacidades
Km de sistema de 
transporte público por 
cada 10000 hab (indicador 
central)
Acceso a tránsito 
de calidad
Estacionamiento 









Los planes de movilidad urbana 








Número anual de viajes 
de transporte público per 
cápita (indicador central)
Proximidad 




Apoyar un cambio modal hacia un 
transporte sostenible fomentando la 
circulación a pie y en bicicleta en 
una ciudad y apoyando un mayor 
uso del transporte público.
Porcentaje de viajeros 
que utilizan un modo de 
viaje para trabajar que no 
sea un vehículo personal 
(indicador de apoyo)
Gestión de la 
demanda de 
transporte
Calles seguras y 
atractivas Salud y 
bienestar 
educativo
Km de ciclovías y carriles 















Permitir la conectividad para que 
las personas puedan cambiar 
efi cientemente de un modo de 
transporte a otro, mediante la 
creación de sistemas de transporte 
multimodal satisfactorios.
Muertes por transporte 
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PROPUESTOS PARA LA 
CIUDAD DE CUENCA



















Porcentaje de la 
población que vive a 
menos de 0,5 km del 
transporte público que 
circula al menos cada 20 
min durante los periodos 










Promover la accesibilidad 
al transporte público 
independientemente de 
la edad, los ingresos o la 
capacidad física. 
Calles 
transitables Instalaciones de 
ciclismo
Conveniencia
Integrar el transporte 
y la planifi cación del 
uso de la tierra para 
facilitar las decisiones 
de planifi cación que 
promuevan y permitan 
la movilidad urbana 
sostenible.
Tiempo promedio de 













necesidades futuras al 
planifi car el transporte y 
los servicios públicos.







Objetivo 13. - Dotar y 
mejorar los equipamientos 
educativos, de salud y 
seguridad para lograr el 
funcionamiento óptimo 
de estos espacios en su 
relación con el entorno 
proporcionando la 
accesibilidad de las 
personas a estos servicios.
--------------------
Porcentaje de la 
población femenina 
en edad escolar 
matriculada en las 
escuelas (indicador 
central)
-------------------- Materiales de bajo impacto --------------------
Número de 
médicos per 











completan la educación 
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PARA LA CIUDAD 
DE CUENCA






















Objetivo 13. - 
Dotar y mejorar 
los equipamientos 
educativos, de 
salud y seguridad 




en su relación 
con el entorno 
proporcionando 
la accesibilidad 
de las personas a 
estos servicios.
--------------------
Porcentaje de estudiantes que completan la educación 
secundaria: tasa de supervivencia (I.C)
-------------










Salud de la 
comunidad
Proporción alumno-docente de educación primaria 
(indicador central - I.C -)
Porcentaje de población en edad escolar matriculada en 
escuelas (indicador de apoyo)
Número de títulos de educación superior por 100000 
habitantes (I.A)
Esperanza de vida media (I.C)
Número de camas hospitalarias por cada 100000 hab. (I.C)




Mortalidad de menores de 5 años por cada 1000 nacidos 
vivos (I.C)
Número de personal de enfermería y partería por cada 
100000 hab. (indicador de apoyo - I.A -)
Tasa de suicidio por cada 100000 hab. (indicador de apoyo)









Número de muertes relacionadas con peligros naturales por 
cada 100000 hab (I.C)
Número de agentes de policía por cada 100000 hab. (I.C)
Número de homicidios por cada 100000 hab. (I.C)
Número de bomberos voluntarios y de medio tiempo por 
cada 100000 hab. (I.A)







Tiempo de respuesta para servicios de emergencia desde la 
llamada inicial (indicador de soporte)
Delitos contra la propiedad por cada 100000 hab. (I.A)
Número de muertes causadas por accidentes industriales por 
cada 100000 hab. (I.A)
Número de delitos violentos contra la mujer por cada 100000 
hab. (I.A)
Continúa..
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PARA LA CIUDAD 
DE CUENCA
INDICADORES DE MARCOS INTERNACIONALES
OBJETIVO 11: CIUDADES 
Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES















Objetivo 14. - 













ambiental y para 
el disfrute de la 
población.
--------------------
m2 de espacio 
público recreativo 
cubierto per cápita 
(inidcador de apoyo)
Acceso al 






el hábitat de 
diversas especies 
Uso del suelo





Utilizar infraestructuras verdes en 
lugar de infraestructuras grises 
para proteger, conservar y mejorar 
las capitales naturales y aumentar 
la resiliencia de los ecosistemas.
Promover la 
alta calidad y 
funcionalidad 
de los espacios 





m2 de espacio 
público recreativo al 









Aumentar la accesibilidad de los 
ciudadanos y la conectividad 
para la migración de especies 
dentro de las ciudades mediante 










Efi ciencia de 
los recursos
Manejo de sitio 
brownfi eld
Asegurar que se lleve a cabo 
un proceso de planifi cación 
participativo. Esto contribuirá 
a aumentar la aceptación y 
a garantizar la transparencia 
durante los procesos de toma de 
decisiones y de aplicación.
Promover la 





Área verde (ha) por 




Relieve Aumentar la accesibilidad a las zonas verdes. Biodiversidad 
y especies 
invasoras
Nivel de utilización 
de la relación 
de área de piso 
estándar
Promover la utilización de terrenos 
baldios y la reutilización de tierras 
para mantener zonas verdes. 
Objetivo 15. 
- Preservar 
y mejorar el 
patrimonio 
arquitectónico, 
cultural y natural 
para promover 
la cultura y 
recuperar la 
identidad de la 
ciudad histórica.
Gasto total (público 
y privado) per 
cápita destinado 
a conservación 
y protección del 
patrimonio cultural y 
natural, por tipo de 
patrimonio, nivel de 
gobierno, tipo de gasto 























Número anual de 
eventos culturales por 
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PROPUESTOS PARA LA 
CIUDAD DE CUENCA




















- Promover la 
permacultura 
urbana como acción 
ambiental para 




la efi ciencia de los 
espacios urbanos y 
periurbanos mediante 
la participación de 
la población con la 
naturaleza.
-------------------- 
Superfi cie agrícola urbana total 
por 100000 hab. (indicador 
central)
Conservación de 






-------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Cantidad de alimentos 
producidos localmente como 
porcentaje del total de alimentos 
suministrados a la ciudad 
(indicador de apoyo)
Porcentaje de población de la 






Porcentaje de población de 
la ciudad con sobrepeso u 
obesidad (indicador de apoyo)
Objetivo 17. - Construir 
una ciudad que 
respete el medio 
natural y se integre de 
manera armónica al 
territorio y al paisaje 
























Paisaje urbano - 
armonía con la 
periferia
Continúa..
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Objetivos e indicadores 
para Cuenca
UNIVERSIDAD DE CUENCA
5.3 Exclusión y evaluación de los 
indicadores en función de su 
importancia correspondiente a cada 
objetivo planteado y estandarización 
de su estructura.
Una vez agrupados los IDS a cada Objetivo Sostenible pro-
puesto, se procede con la exclución de aquellos que busquen 
lograr un mismo propósito y aquellos que no esten referidos 
a una escala urbana, sino que abarquen una escala cantonal 
(rural y urbano). 
Para el primer objetivo se excluyen los siguientes indicadores: 
• Porcentaje de pérdida de agua (agua no contabilizada) 
(indicador de apoyo)
• Reducción de uso de agua en interiores
• Recolección de agua lluvia
• Sistema de demanda y oferta inteligente
• Abastecimiento de agua
• Cobertura de abastecimiento público de agua (%)
• wwt secundario
• wwt terciario
• Calidad del agua subterránea
• Consumo de agua potable
• Sistemas de agua comunitarios
• Eficiencia de agua
• Protección de los recursos naturales
En cuanto al segundo objetivo no se realiza la exclución de 
ningún IDS, debido a que todos responden a las necesidades 
del territorio y tienen un enfoque diferente. El tercer objetivo 
que abarca el tratamiento de desechos sólidos excluye los si-
guientes indicadores: 
• Proporción de residuos sólidos urbanos recolectados re-
gularmente y con una descarga final adecuada fuera de 
total de residuos sólidos urbanos generados por ciudades
• Porcentaje de residuos sólidos de la ciudad que se tra-
tan en plantas de energía a partir de residuos (indicador 
central)
• Eficiencia de recursos
• Material reciclado
• Residuos sólidos recogidos
• Residuos sólidos reciclados
• Energía de residuos sólidos recuperada
El cuarto objetivo excluye los siguientes IDS: 
• Concentración de SO2, NO2, PM10 (mg por metro cúbico)
• Días de aire calificados iguales o superiores al nivel II1 (%), 
adaptación al clima
• Fuentes papeleras de contaminación del aire
• Invertir en medidas de adaptación de bajo riesgo en pri-
mer lugar
• Adaptarse al cambio climático
• Adaptación climática
El quinto objetivo referido al servicio de alcantarillado y trata-
miento de aguas residuales excluye los siguientes indicadores: 
• Sistema de demanda y oferta inteligente
• Tasa de tratamiento de aguas residuales (%)
• Eficiencia energética de wwt
• Recuperación de costos de operación
• Reducir la contaminación
El  objetivo 6 excluye el IDS “Número de países que adoptan 
e implementan estrategias nacionales de reducción del riesgo 
de desastres en en línea con el Marco de Sendai para la Re-
ducción del Riesgo de Desastres 2015-2030”, y del objetivo 
7 se excluyen el de contaminación acústica y contaminación 
lumínica.
El objetivo referido a garantizar el acceso a una energía limpia 
excluye: 
• Indicadores de perfil energético
• Rendimiento energético mínimo del edificio
• Estrategia energética
• Utilización de recursos, consumo total de energía (SCE 
por unidad de PIB)
• Consumo de energía residencial (kwh per cápita)
El objetivo sostenible número 9 excluye los siguiente IDS: 
• Participación de las partes interesadas,
• Potencial.
El décimo objetivo excluye los indicadores de: 
• Edificio verde certificado
• Edificios existentes e infraestructura
• Entrega de servicios






• Provisión de vivienda,  y asequibilidad a la vivienda. 
El objetivo 11 referido a asegurar el uso sostenible del territorio 
excluye el indicador de perfil de planificación urbana.
El objetivo número 12 referido a sistemas de transporte excluye 
los siguientes IDS: 
• Instalaciones para bicicletas
• Comunidad conectada y abierta
• Gestión de logística de tráfico
• Salud y bienestar educativo
• Desarrollo de instalación de tráfico
• Conveniencia
• Facilidad de uso del transporte público
• Pasajeros que usan transporte público (per cápita)
• Apoyar un cambio modal hacia un transporte sostenible 
fomentando la circulación a pie y en bicicleta apoyando un 
mayor uso del transporte público
• Promover la accesibilidad al transporte público indepen-
dientemente de la edad, ingresos o capacidad física, y 
desarrollar movilidad alternativa y sostenible
Por otra parte el objetivo 13 excluye dos indicadores referido al 
tema de salud, mismos que son: 
• Número de médicos per cápita (por mil personas)
• Estudiantes de secundaria en población joven (%)
El siguiente objetivo está referido a espacios verdes y equipa-
mientos recreativos, y excluye los siguientes IDS: 
• Acceso al espacio cívico y público
• Infraestructura reciclada y reutilizada
• Infraestructura verde
• Ámbito público
• Reverdecimiento de tierra
• Manejo de sitio brownfield
• Nivel de utilización de la relación de área de piso estándar
• Espacio verde
• Aumentar la accesibilidad a las zonas verdes
• Promover la alta calidad y funcionalidad de los espacios 
públicos y el ambiente de vida






Se excluyen 3 IDS del objetivo 15, mismos que son: 
• Porcentaje del presupuesto municipal asignado a instala-
ciones culturales y deportivas (indicador de apoyo)
• Preservar y mejorar el patrimonio arquitectónico, cultural y 
urbano, arte y cultura. 
Del objetivo 16 se excluyen los siguientes IDS: 
• Producción local de alimentos
• Materiales de bajo impacto
Por último del objetivo 17 se excluyen: Paisaje y Preservación 
de los recursos naturales.
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Objetivo 1. - Gestionar de manera sostenible las fuentes hídricas para 
garantizar la calidad del agua y el suministro seguro a la ciudad.
Objetivo 2. – Regular y gestionar el uso y ocupación del suelo para reducir 
la probabilidad de inundaciones y el impacto ocasionado en lugares 




Objetivo 10. - Asegurar el acceso de las personas a una vivienda 
adecuada, segura, asequible e inclusiva con servicios básicos 
independientemente de su situación social y económica para garantizar 
su calidad de vida.
RESIDUOS 
SÓLIDOS
Objetivo 3. – Reducir y gestionar adecuadamente los desechos 
generados por la población, mediante el reciclaje, la reutilización y la 
recuperación de energía para prever el bienestar del medio ambiente y 
salud de la población.
USO DEL SUELO
Objetivo 11. - Asegurar el uso sostenible del territorio mediante una 
planifi cación adecuada para garantizar el máximo benefi cio del mismo y 
reducir los impactos negativos en el medio ambiente.
CALIDAD DEL 
AIRE
Objetivo 4. – Reducir las emisiones contaminantes atmosféricas en el 
sector industrial y de transporte, mediante medidas adecuadas de 
mitigación para mejorar los niveles de calidad del aire, precautelando el 
medio ambiente y la calidad de vida de la población.
TRANSPORTE
Objetivo 12. - Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 
asequibles, accesibles, sostenibles y mejorar la seguridad vial, prestando 
especial atención a las necesidades de las personas en situación de 
vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad para 
mejorar la habitabilidad urbana.
SANEAMIENTO
Objetivo 5. - Garantizar un tratamiento adecuado de las aguas 
residuales y la ampliación de cobertura de la red a la ciudadanía, con 





Objetivo 13. - Dotar y mejorar los equipamientos educativos, de salud y 
seguridad para lograr el funcionamiento óptimo de estos espacios en su 





Objetivo 6. – Identifi car las zonas de riesgo natural para prever la 
protección de la población, con especial atención en grupos humanos 
de bajos recursos y aquellos en situaciones de vulnerabilidad.
RECREACIÓN
Objetivo 14. - Crear una red de espacios verdes y equipamientos 
recreativos que en lo posible conecten los parques lineales y espacios 
públicos de la ciudad como posibles medidas de mitigación de impacto 
ambiental y para el disfrute de la población.
RUIDO
Objetivo 7. – Ejecutar una planifi cación y diseño urbano encaminados 
al involucramiento de acciones para reducir o eliminar el ruido a fi n de 




Objetivo 15. - Preservar y mejorar el patrimonio arquitectónico, cultural y 
natural para promover la cultura y recuperar la identidad de la ciudad 
histórica.
ENERGÍA
Objetivo 8. - Garantizar el acceso a una energía segura, limpia y efi ciente 
promoviendo el uso de recursos renovables en benefi cio del medio 
ambiente y de sus habitantes.
AGRICULTURA 
URBANA
Objetivo 16. - Promover la permacultura urbana como acción ambiental 
para la conservación y protección ecológica del territorio, garantizando 
así la efi ciencia de los espacios urbanos y periurbanos mediante la 




Objetivo 9. - Monitorear las actividades enfocadas en reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero para mejorar el rendimiento 




Objetivo 17. - Construir una ciudad que respete el medio natural y se 
integre de manera armónica al territorio y al paisaje para garantizar el 
equilibrio ecológico.
5.4 Listado de los objetivos e 
indicadores apropiados para la 
ciudad de Cuenca.
CUADRO 5.4. 1: Matriz de Indicadores para Objetivos Sostenibles propuestos para la ciudad de Cuenca.




























NOTA: Los residuos sólidos municipales (RSM) comprenden los desperdicios que provienen de sitios de servicios privados y públicos, demoliciones, construcciones y de establecimientos comerciales y de servicios.
INDICADORES: INDICADORES:





















NOTA: Los lodos de aguas residuales son los subproductos obtenidos en las plantas de tratamiento de aguas residuales, tanto de aguas urbanas como industriales. Zinc (Zn), cobre (Cu), níquel (Ni), cadmio (Cd), plomo (Pb), mercurio (Hg) y cromo (Cr). Su potencial de 
acumulación en los tejidos humanos y su biomagnifi cación suscitan preocupaciones.
INDICADORES: INDICADORES:




















NOTA: Sensibilización. Incluir propuestas para promover la sensibilización ambiental acústica.
INDICADORES: INDICADORES:












Consumo total de energía de uso 
final per cápita (GJ / año) 
(indicador central)
Porcentaje de la energía total 
de uso final derivada de
fuentes renovables (indicador
central)
Porcentaje de la población de la
ciudad con servicio eléctrico 
autorizado (residencial) (indicador 
central)
Consumo de electricidad de 
alumbrado público por km de 
calle iluminada (kWh / año)
(indicador de apoyo)
Promedio de horas anuales de 
interrupciones del servicio 
eléctrico por hogar (indicador
de respaldo)
Optimizar el rendimiento 




Utilizar fuentes de energía 
sostenibles en lugar de combusti-
bles fósiles finitos (J).
Producir y utilizar energía fósil 
de la manera más eficiente
posible (J)
OBJETIVO 8.
Garantizar el acceso a una 
energía segura, limpia y
eficiente promoviendo el uso
de recursos renovables en 
beneficio del medio ambiente 
y de sus habitantes.
INDICADORES:
INDICADORES:










Emisiones de gases de efecto
invernadero medidas en toneladas
per cápita (indicador central)
Porcentajes de áreas designa-
das para protección natural 
(indicador de apoyo)
Cambio porcentual en el




enfocadas en reducir las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero para mejorar el 
rendimiento energético y 
















Proporción de la población que
vive en hogares con acceso a 
servicios básicos
Proporción de la población
adulta total con derechos 
seguros de tenencia de la
tierra, con derechos reconoci-
dos legalmente documenta-
ción y que perciben sus 
derechos a la tierra como 
seguros, por sexo y por tipo de 
tenencia
Proporción de la población




Porcentaje de la población de la
ciudad que vive en una vivienda 
inadecuada (indicador central)
Porcentaje de la población que 
vive en viviendas asequibles 
(indicador básico)
Número de personas sin hogar 
por cada 100000 hab. (indica-
dor de apoyo)
Porcentaje de tipos de vivienda 
y asequibilidad
Porcentaje de edificios reutilizados
Porcentaje de construcción de 
viviendas con materiales de bajo
impacto
Número de edificios sostenibles y
ecológicos
Densidad poblacional y de 
edificios, manteniéndolos dentro
de límites urbano (hab/Ha).
Número de viviendas sociales.
Porcentaje de hogares que existen 
sin títulos legales registrados 
(indicador de respaldo)
OBJETIVO 10.
Asegurar el acceso de las 
personas a una vivienda 
adecuada, segura, asequible
e inclusiva con servicios
básicos independientemente 
de su situación social y













Tamaño de asentamientos 
informales como porcentaje del 
área de la ciudad (indicador de 
apoyo)
Relación empleo - vivienda 
(indicador de apoyo)
Proximidad del servicio básico 
(indicador de apoyo)
Cumplimiento de leyes y regula-
ciones ambientales de los edificios 
(Sí/No)
Asegurar que se esté implemen-
tando un enfoque integrado de 




Utilización eficiente de la tierra
para garantizar su mejor y más
adecuada utilización (Personas
por kilómetro cuadrado de área
urbana).
Desarrollar la planificación 
urbana sostenible y el uso del
suelo (La planificación urbana
a medio y largo plazo)  (Sí/No)
OBJETIVO 11.
Asegurar el uso sostenible del
territorio mediante una planifi-
cación adecuada para 
garantizar el máximo beneficio
del mismo y reducir los impac-
tos negativos en el medio 
ambiente.
INDICADORES: INDICADORES:












Proporción de la población que 
tiene un cómodo acceso al 
transporte público, por sexo, edad 
y personas con discapacidades
Km de sistema de transporte
público por cada 10000 hab 
(indicador central)
Número anual de viajes de 
transporte público per cápita
(indicador central)
Porcentaje de viajeros que utilizan
un modo de viaje para trabajar
que no sea un vehículo personal 
(indicador de apoyo)
Km de ciclovías y carriles por
cada 100000 hab. (indicador de 
apoyo)
Muertes por transporte por cada 
100000 hab. (indicador de 
apoyo)
Proximidad al trabajo y vivienda 
(tiempo)
Reducir la huella de estaciona-
miento (número de bahías de 
estacionamiento)
Visitabilidad y diseño universal 
(Sí/No)
Acceso a instalaciones recreativas
(Sí/No)
Calles transitables y seguras 
(Porcentaje)
Ubicación inteligente de instala-
ciones de tránsito y de transporte
público (tiempo de traslado de
equipamientos a paradas)
Concentración de emisiones de 
carbono por transporte
Los planes de movilidad urbana 
sostenible y las estrategias de 
transporte (Sí/No)
Permitir la conectividad para que 
las personas puedan cambiar
eficientemente de un modo de 
transporte a otro, mediante la
creación de sistemas de transporte
multimodal satisfactorios (Sí/
No).
Opciones de transporte (tipo y 
número)
Porcentaje de la población que 
vive a menos de 0,5 km del
transporte público que circula al
menos cada 20 min durante los 
periodos pico (indicador de 
apoyo)
Tiempo promedio de viaje 
(indicador de apoyo)
OBJETIVO 12.
Proporcionar acceso a 
sistemas de transporte seguros, 
asequibles, accesibles, 
sostenibles y mejorar la
seguridad vial, prestando 
especial atención a las 
necesidades de las personas
en situación de vulnerabilidad,
las mujeres, los niños, las 
personas con discapacidad 
































Porcentaje de la población femenina en 
edad escolar matriculada en las
escuelas (indicador central)
Porcentaje de estudiantes que
completan la educación primaria: tasa
de supervivencia (indicador central)
Porcentaje de estudiantes que
completan la educación secundaria: 
tasa de supervivencia (indicador
central)
Proporción alumno-docente de 
educación primaria (indicador central)
Porcentaje de población en edad 
escolar matriculada en escuelas 
(indicador de apoyo)
Número de títulos de educación superios 
por 100000 habitantes (indicador de 
apoyo)
Esperanza de vida media (indicador
central)
Número de camas hospitalarias por
cada 100000 hab. (indicador central)
Número de médicos por cada 100000
hab. (indicador central)
Mortalidad de menores de cinco 
años por cada 1000 nacidos vivos
(indicador central)
Número de personal de enfermería y
partería por cada 100000 hab.
(indicador de apoyo)
Tasa de suicidio por cada 100000
hab. (indicador de apoyo)
Número de bomberos por cada 
100000 hab. (indicador central)
Número de muertes relacionadas
con incendios por cada 100000 hab.
(indicador central)
Número de muertes relacionadas
con peligros naturales por cada 
100000 hab (indicador central)
Número de agentes de policía por
cada 100000 hab. (indicador
central)
Número de homicidios por cada 
100000 hab. (indicador central)
Número de bomberos voluntarios y
de medio tiempo por cada 100000
hab. (indicador de apoyo)
Tiempo de respuesta para servicios de 
respuesta de emergencia desde la
llamda inicial (indicador de soporte)
Delitos contra la propiedad por
cada 100000 hab. (indicador de 
apoyo)
Número de homicidios por cada 
100000 hab. (indicador central)
Número de bomberos voluntarios y
de medio tiempo por cada 100000
hab. (indicador de apoyo)
Tiempo de respuesta para servicios de 
respuesta de emergencia desde la
llamda inicial (indicador de soporte)
Delitos contra la propiedad por
cada 100000 hab. (indicador de 
apoyo)
Número de muertes causadas por
accidentes industriales por cada 
100000 hab. (indicaador de apoyo)
Número de delitos violentos contra la 
mujer por cada 100000 hab.
(indicador de apoyo)
Número de edificios existentes e
infraestructura (educación, 
seguriodad, salud)
Cobertura de seguridad de las 
unidades educativas (%)
Cobertura de seguridad sanitaria (%)
OBJETIVO 13.
Dotar y mejorar los equipa-
mientos educativos, de salud y 
seguridad para lograr el 
funcionamiento óptimo de 
estos espacios en su relación 
con el entorno proporcionan-
do la accesibilidad de las

































m2 de espacio público recreativo 
cubierto per cápita (inidcador de 
apoyo)
m2 de espacio público 
recreativo al aire libre per 
cápita (indicador de apoyo)
Número de instituciones 
culturales e instalaciones 
deportivas por cada 100000 
hab. (indicador central)
Área verde (ha) por cada 100000 
hab. (indicador central)
Remediación brownfield (m2)
Creación de espacios para el 
hábitat de diversas especies 
(número)
Superficie de espacio verde 
público (%)
Utilizar infraestructuras verdes en 
lugar de infraestructuras grises 
para proteger, conservar y mejorar 
las capitales naturales y aumentar 
la resiliencia de los ecosistemas (%)
Asegurar que se lleve a cabo un 
proceso de planificación 
participativo. Esto contribuirá a 
aumentar la aceptación y a 
garantizar la transparencia 
durante los procesos de toma de 
decisiones y de aplicación (Sí/No).
Promover la utilización de terrenos 
baldios y la reutilización de tierras 
para mantener zonas verdes (%)
OBJETIVO 14.
Crear una red de espacios 
verdes y equipamientos 
recreativos que en lo posible 
conecten los parques lineales 
y espacios públicos de la 
ciudad como posibles medi-
das de mitigación de impacto 












TURISMO Y CENTRO HISTÓRICO
Gasto total (público y privado) 
per cápita destinado a la 
conservación, protección y 
conservación de todo el 
patrimonio cultural y natural, por 
tipo de patrimonio (cultural, 
natural, mixto y Designación de 
Centro del Patrimonio Mundial), 
nivel de gobierno (nacional, 
regional y local / municipal), tipo 
de gasto (gasto operativo /
inversión) y tipo de financiación 
privada (donaciones en 
especie, sector privado sin 
ánimo de lucro y patrocinio)
Número anual de eventos 
culturales por cada 100000 hab. 
(indicador de apoyo)
Preservación de recursos 
históricos y reutilización adaptati-
va (%)
Vernáculo local - armonía con el 
entorno (tipo de materiales de 
bajo impacto)
Diversidad social y cultural 
(Número de establecimientos)
OBJETIVO 15.
Preservar y mejorar el 
patrimonio arquitectónico, 
cultural y natural para 
promover la cultura y 
















Superficie agrícola urbana total 
por 100000 hab. (indicador central)
Cantidad de alimentos 
producidos localmente como 
porcentaje del total de 
alimentos suministrados a la
ciudad (indicador de apoyo)
Porcentaje de población de la
ciudad desnutrida (indicador 
de apoyo)
Porcentaje de población de la
ciudad con sobrepeso u
obesidad (indicador de apoyo)
Reverdecimiento de azotea (%)
Reverdecimiento de paredes (%)
OBJETIVO 16.
Promover la permacultura
urbana como acción ambien-
tal para la conservación y
protección ecológica del
territorio, garantizando así la
eficiencia de los espacios
urbanos y periurbanos
mediante la participación de 












ARMONÍA CON EL CONTEXTO 
LOCAL
Conservación de especies en 
peligro y comunidades ecológicas 
(%)
Materiales de bajo impacto (tipo 
de material y %)
Coherencia con la planificación y 
complementación del nivel 
superior (sí/no)
Paisaje urbano - armonía con la 
periferia (sí/no)
Proteger, restaurar y mejorar la 
biodiversidad y los ecosistemas (% 
de áreas intervenidas)
OBJETIVO 17.
Construir una ciudad que 
respete el medio natural y 
se integre de manera 
armónica al territorio y al 
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ARMONÍA CON EL CONTEXTO 
LOCAL
Conservación de especies en 
peligro y comunidades ecológicas 
(%)
Materiales de bajo impacto (tipo 
de material y %)
Coherencia con la planificación y 
complementación del nivel 
superior (sí/no)
Paisaje urbano - armonía con la 
periferia (sí/no)
Proteger, restaurar y mejorar la 
biodiversidad y los ecosistemas (% 
de áreas intervenidas)
OBJETIVO 17.
Construir una ciudad que 
respete el medio natural y 
se integre de manera 
armónica al territorio y al 
paisaje para garantizar el 
equilibrio ecológico.
5.5 Conclusiones.
Una vez culminado este estudio, concluimos en que para 
construir una ciudad sostenible es necesario conocer la for-
ma en la que esta se desarrolla, como administra y gestiona 
sus recursos, es decir, que debe ser la construcción de un sis-
tema equitativo y compacto que permita brindar y mejorar la 
calidad de vida de la población; todo esto debido a que exis-
ten problemas causados por el consumo desmedido de los 
recursos naturales que a su vez causan grandes cantidades 
de contaminación y el rápido crecimiento poblacional disperso 
hacia las zonas periféricas ocupando de manera masiva el te-
rritorio. Asimismo, esta problemática se intensifica cuando no 
se aplica una adecuada planificación para que minimice los 
desequilibrios en los ámbitos social y ambiental, por tanto es 
necesario generar un equilibrio y un crecimiento organizado en 
la ciudad, a fin de garantizar su continuidad en el tiempo para 
poder alcanzar una sostenibilidad sin exceder el uso de recur-
sos existentes en el medio ambiente.
Por otra parte, el estudio de los marcos regulatorios vigentes 
a nivel nacional como a local es de suma importancia para 
conocer la base legal en la que se encuentran regulados los 
asentamientos urbanos, en este caso la ciudad de Cuenca, 
y de esta forma conocer el enfoque de sostenibilidad que se 
busca plasmar en el territorio por medio de la ley y a su vez, 
nos permite incluir temas regulatorios (ordenanzas) que han 
sido de preocupación para los habitantes de la ciudad y que 
mantienen un enfoque sostenible en los mismos. El estudio de 
los diferentes planes nos permitió conocer los problemas exis-
tentes en el territorio y la visión que tienen para solventar las 
diferentes dificultades, lo que resulta ser de gran aporte para 






la elaboración de los objetivos sostenibles, entendiendo que 
es necesario adquirir conocimientos acerca de la  realidad del 
asentamiento para proponer pautas que guíen su desarrollo 
hacia la sostenibilidad. El estudio del marco internacional nos 
permite aportar conocimientos aplicados en otros países para 
la formulación de objetivos sostenibles, dado que su experti-
cia nos orienta a entender las medidas con las que evalúan 
la sostenibilidad en las ciudades y los ámbitos que deben ser 
tomados en cuenta para su respectivo monitoreo, de acuerdo 
a las condiciones o necesidades locales. 
En cuanto a la participación de las partes interesadas, los ex-
pertos evaluaron cada objetivo de acuerdo al nivel de impor-
tancia, además aportaron criterios útiles para definir el marco 
de OS (Objetivos Sostenibles) para la ciudad. Cabe mencionar 
que la consulta realizada a las partes interesadas involucró di-
ferentes entidades y brindaron aportaciones de acuerdo a su 
conocimiento y experiencia. Sin embargo, es necesario incluir 
a más profesionales de las autoridades locales, académicos, 
y miembros del sector público y privado  para que puedan de-
finir con más detalle los objetivos y que puedan responder las 
diversas problemáticas que presenta la ciudad con el fin de 
alcanzar la sostenibilidad en el entorno.
Una vez definidos los objetivos sostenibles para la ciudad es 
importante realizar un análisis de cumplimiento respecto a los 
planes estudiados, tomando en consideración los problemas 
y proyectos definidos en cada plan. Así que la elaboración de 
una matriz comparativa resulta valiosa a la hora de realizar el 
estudio de las diferentes variables. En este caso se resolvió 
que todos los aspectos propuestos en las diferentes herra-
mientas de planificación fueron incluidas. Lo que concluyó que 
los Objetivos Sostenibles Propuestos (OSP) son los adecua-
dos de acuerdo a las condiciones y necesidades existentes en 
el territorio. 
A manera de ejercicio se realizó una primera aproximación para 
vincular los OSP con los Indicadores de Desarrollo Sostenible 
(IDS), es un proceso enriquecedor dado que la agrupación de 
indicadores nos permite desglosar la idea en la que se requiere 
que sea evaluado el OSP. Esto a su vez permite una mayor cla-
ridad en el planteamiento de los objetivos y hacia donde están 










Como recomendaciones se sugiere realizar un taller presencial 
para la definición de Objetivos Sostenible (OS) siguiendo la 
metodología DELPHI, dado que por motivos de pandemia no 
se ha podido elaborar de esa forma. 
Además, se considera necesario que a futuro se realicen pro-
puestas de objetivos que estén referidos a los temas social y 
económico, ya que por razones de tiempo el alcance de esta 
tesis no ha logrado abarcar. 
Se recomienda involucrar a más partes interesadas de dife-
rentes profesiones para la definición del marco de objetivos 
sostenibles.
También se recomienda realizar una segunda comparación de 
contraste de los objetivos propuestos con los problemas y pro-
yectos definidos en los PDOT (2020-2024) y PUGS (2020-2032) 
del Cantón Cuenca, una vez aprobados.
Dado que la tesis tiene como meta el planteamiento de obje-
tivos sostenibles más no de indicadores se recomienda que 
se valide la primera aproximación de selección de indicadores 
realizada en esta investigación. Ya que, estos deberían ser de-
sarrollados a más profundidad para que sean adecuados para 
la ciudad.
Además al establecer un marco de indicadores se recomienda 
involucrar a las partes interesadas para la selección de los mis-
mos y que puedan responder a los problemas que presenta la 
ciudad.
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